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Resumen  IX 
 
Resumen 
 
 
Notiospathius Matthews & Marsh, 1973 es un género de avispas que se cree son 
parasitoides de larvas de coleópteros barrenadores de la madera catalogados “plagas” 
de especies de interés comercial. Notiospathius es el segundo género más diverso de la 
subfamilia Doryctinae en el Neotrópico. Ningún estudio sobre la diversidad del género se 
ha adelantado en Colombia, solo se han reportado dos especies, una en el 
departamento de Tolima y otra en el Chocó, por lo que es importante estudiar la 
diversidad de este grupo en Colombia.  Se realizó una sinopsis taxonómica de las 
especies del género Notiospathius Matthews & Marsh, 1973 presentes en Colombia; se 
revisaron las colecciones entomológicas del país y del extranjero con material nacional. 
El análisis de Componentes Principales (ACP) y el análisis de Función Discriminante 
(AFD) permitieron evaluar el valor taxonómico de los caracteres morfométricos utilizados 
por otros autores y los propuestos en el presente estudio para diferenciar las especies. 
En total se registran ocho especies: N. angustus, Marsh, N. badius, Marsh, N. bicolor 
Marsh, N. ninae Marsh, N. rugonotum Marsh, N. shawi Marsh, N. tinctipennis (Cameron), 
N. ugaldei Marsh y se describen 20 especies nuevas: N. sp. 1, N. sp. 145, N. sp. 24.5, N. 
sp. 39, N. sp. 40, N. sp. 70, N. sp. 22, N. sp. 7, N. sp. 15, N. sp. 65, N. sp. 114135, N. sp. 
9, N. sp. 84, N. sp. 17.4, N. sp. 6, N. sp. 71, N. sp. 3, N. sp. 53, N. sp. 52, N. sp. 3.4. El 
estudio ofrece 26 especíes no registradas para el país. Se hizo una clave con 
ilustraciones para las especies. De los 104 caracteres estudiados, 43 caracteres son 
útiles para separar las especies del género. El trabajo proveyó evidencia para soportar la 
propuesta de Bolivar como género nuevo de la subfamilia. Los resultados complementan 
información acerca de la biodiversidad en el país así como la información taxonómica en 
el ámbito neotropical. 
 
Palabras clave: Parasitoides, Braconidae, Doryctinae, Notiospathius, Bolivar, Colombia, 
taxonomía. 
X Abstract 
 
 
 
 
Abstract 
Notiospathius Matthews & Marsh, 1973 is a genus of wasps whose hosts are likely to be 
wood-borer beetles. These beetles are considered pest attacking species of economic 
importance. Notiospathius is the second most diverse genus of the subfamily Doryctinae 
in the Neotropics. No study has been done before about this genus in Colombia; only two 
species have been recorded from Tolima and Chocó Departments pointing out the 
relevance of performing diversity researh on this group in the region. A synoptic 
taxonomic study for the species of Notiospathius from Colombia was carried out; 
entomological collections from Colombia as well international repositories of 
Notiospathius’ Colombian specimens were revised. Principal Component Analysis (PCA) 
and Discriminant Function Analysis (DFA) allowed to testing the morphometric characters 
employed by previous authors and those proposed in this study. A total of eight species 
are recorded for the first time in Colombia: N. angustus, Marsh, N. badius, Marsh, N. 
bicolor Marsh, N. ninae Marsh, N. rugonotum Marsh, N. shawi Marsh, N. tinctipennis 
(Cameron), N. ugaldei Marsh. Twenty new species are described: N. sp. 1, N. sp. 145, N. 
sp. 24.5, N. sp. 39, N. sp. 40, N. sp. 70, N. sp. 22, N. sp. 7, N. sp. 15, N. sp. 65, N. sp. 
114135, N. sp. 9, N. sp. 84, N. sp. 17.4, N. sp. 6, N. sp. 71, N. sp. 3, N. sp. 53, N. sp. 52, 
N. sp. 3.4. The study presents 26 species not recorded for the country and an illustrated 
key for the above mentioned species is included. Forty three out of one hundred 
characters analysed resulted useful to discriminate species. This study provided evidence 
to support the change in taxonomic status for a group of species now known as Bolivar, a 
new genus in the subfamily Doryctinae. The results from this work upgrade the current 
knowledge of Notiospathius’ diversity in Colombia as well as the Neotropics. 
Keywords: Parasitoids, Braconidae, Doryctinae, Notiospathius, Bolivar, Colombia, 
taxonomy. 
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 Introducción 
 
 
Braconidae es junto con Ichneumonidae, una de las dos familias más grandes de 
Hymenoptera con aproximadamente 15.000 especies descritas (Wharton, 2000), sin 
embargo, su riqueza está muy pobremente estudiada en el Neotrópico al punto que 
muchas especies no se pueden identificar con precisión (Fernández, 2006). La mayoría 
de las especies son parasitoides y los hospederos más comunes son larvas de 
Lepidoptera, Coleoptera y Diptera por lo que es frecuente su uso en control biológico y 
para estudios en biodiversidad (Sharkey y Fernández, 2006). 
La subfamilia Doryctinae es uno de los grupos más diversos de Braconidae con más de 
1000 especies descritas (Shaw y Huddleston 1991; Marsh, 1997) y con más de 150 
géneros (Marsh, 2002). Doryctinae está ampliamente distribuida en todo el mundo con la 
mayor diversidad en los trópicos del Nuevo mundo. La mayoría de especies son 
idiobiontes ectoparasitoides de larvas de coleópteros barrenadores de madera, de 
algunos lepidópteros barrenadores de tallos, y de avispas sierra (sawflies). Hay algunas 
excepciones como el género fitófago Allorhogas Gahan (Macêdo y Monteiro, 1989; Marsh 
1991) y los endoparasitoides del  género Sericobracon Shaw (Shaw y Edgerly, 1985). A 
pesar de su potencial uso como controladores biológicos, Doryctinae no ha sido utilizado 
de forma extensiva (Marsh, 1997). 
Notiospathius Matthews & Marsh, 1973 es el segundo género más diverso de la 
subfamilia Doryctinae en el Neotrópico y estudios filogenéticos recientes sugieren que es 
un grupo parafilético (Zaldívar- Riverón et al. 2007, 2008). Notiospathius tiene 43 
especies descritas (Yu, 2012; Ceccarelli, et al. 2012), cuya distribución va desde el norte 
de México hasta el norte de Argentina (Zaldívar-Riverón, datos sin publicar); sin 
embargo, la gran mayoría de registros corresponden a trabajos realizados en Brasil y 
Costa Rica, que representan solo una parte de la gran diversidad de avispas que se 
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pueden encontrar en el Neotrópico (Ceccarelli, et al. 2012). Actualmente se están 
realizando estudios sobre la diversidad de Notiospathius en México y Brasil (Nunez, 
comunicación personal). En Colombia solo se tienen dos especies registradas que datan 
de estudios de comienzos del siglo XX (Enderlein 1912). En cuanto a su distribución 
Notiospathius se encuentra reportado para dos departamentos: Tolima (Enderlein 1912) y 
Chocó (Campos, 2004). Por todo esto es importante analizar su diversidad localmente. 
La identificación del género no es suficientemente clara según las publicaciones 
presentándose diferencias en los caracteres tenidos en cuenta; Marsh (1997) por 
ejemplo, para la identificación del género Notiospathius lista: escapo más corto que el 
primer flagelómero; ala anterior con la vena r-m presente, aunque a frecuentemente 
débil; primera y segunda celdas submarginales separadas; vena 2RS completamente 
tubular; vena m-cu insertada basal o directamente en línea con la vena 2RS, vena 
(RS+M)b frecuentemente presente; ala posterior con la vena M+CU casi igual a la vena 
1M, usualmente más corta; inserción del metasoma en la parte inferior del propodeo, 
cerca a la coxa posterior; coxa posterior redondeada en la base, sin una protuberancia 
antero-ventral basal; carena occipital presente lateral y por lo general dorsalmente; ala 
posterior con la vena m-cu extendiéndose directamente al margen posterior del ala o 
débilmente curvada hacia la base o el ápice del ala; vainas del ovipositor cubiertas por 
escasas y delgadas setas. 
  
Por su parte, Marsh (2002) presenta algunos los siguientes cambios: se adiciona ala 
anterior con la primera celda subdiscal abierta, vena 2cu-a ausente, ocasionalmente 
presente como un punto infuscado, o vena 2CU cerca de la vena 2-1A, pero no una 
conexión distintiva por una vena; primer y segundo tergo metasomal no fusionado; placa 
esternal basal del primer segmento metasomal por lo menos 0.75 el largo del tergo, 
frecuentemente tan largo como el tergo. Por otra parte, en el citado trabajo se excluyen 
como caracteres los siguientes: carena occipital presente lateral y por lo general 
dorsalmente; ala posterior con la vena m-cu extendiéndose directamente al margen 
posterior del ala o débilmente curvada hacia la base o el ápice del ala; vainas del 
ovipositor cubiertas de escasas y delgadas setas. Adicionalmente, al usar las claves 
génericas de Marsh (1997 y 2002) en ejemplares nacionales, se encuentra que el mismo 
espécimen puede tener diferentes identificaciones incluso a nivel de género lo que 
sugiere serios problemas de definición de esta entidad. 
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En la naturaleza se desconoce la biología de las especies de Notiospathius pero se 
infiere que es similar a la de Spathius Nees 1819, avispas idiobiontes ectoparasitoides de 
larvas de coleópteros. Spathius ataca coleópteros barrenadores de la  madera que han 
sido frecuentemente reportados como insectos “plaga” de maderas de valor comercial; 
tanto Spathius como Notiospathius han sido criados en laboratorio a partir de las larvas 
de las familias Buprestidae, Scolytidae, Curculionidae y Cerambycidae (Marsh, 1997), lo 
cual hace que Notiospathius pueda ser un agente controlador biológico. 
 
Los dos objetivos más grandes en sistemática son descubrir y describir especies, y 
determinar las relaciones filogenéticas entre las especies (Wiens, 2007). En el primer 
caso, varios métodos para la delimitación de especies están siendo desarrollados, con la 
intención de acelerar la descripción de especies incluso antes que desaparezcan y a 
pesar de las desventajas que cada uno pueda tener (Wiens, 2007). La delimitación de las 
especies es crucial para descubrir la diversidad de la vida, dicha delimitación debe 
orientarse a futuro desde perspectivas múltiples y complementarias integrando datos de 
secuencias de ADN, morfología, comportamiento, ecología, entre otros (Dayrat, 2005; 
Wiens, 2007; Ceccarelli et al. 2002; López-Estrada et al. 2012 y Zaldívar-Riverón et al. 
2013). 
 
Entonces, adelantar un estudio donde se reconozcan las especies de Notiospathius en 
Colombia no solo proporcionará mayor información sobre la diversidad del país sino que 
servirá para evaluar formalmente el valor taxonómico de los caracteres propuestos en la 
literatura, permitirá sentar las bases para realizar estudios filogenéticos y contribuirá a la 
formación de investigadores en este campo en el país. 
1.1 Concepto de especie 
Al abordar el término especie es importante tener en cuenta la diferencia entre la especie 
como clase que puede ser definida y la especie como entidad presente en la naturaleza 
que se puede describir pero no definir. En el momento de identificar y describir insectos 
se puede utilizar la morfología, como una herramienta operacional, sin que por ello se 
esté adoptando un concepto en particular. Se sabe que los diferentes conceptos de 
especie (Wheeler y Meier, 2000) son sectorizados dependiendo del campo disciplinar en 
el que se esté trabajando y del favoritismo de uno u otro especialista y por tanto cada vez 
es mayor el número de conceptos propuestos, las discusiones y rupturas que se 
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generan, y mientras algunos están a favor de un único concepto de especie, otros están 
a favor del pluralismo (Mayden, 1997). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que los conceptos de especie se basan en diferentes 
propiedades como las barreras reproductivas, diagnosticabilidad, monofilia, nichos 
diferentes, genes únicos y diferencias morfológicas, se puede considerar un concepto 
general en donde no se niegue la importancia de ninguna de esas propiedades, siendo 
tomadas éstas como subcategorias que no necesariamente definen las especies pero 
que son útiles como evidencia de la cohesión del grupo con el que se esté trabajando 
(Queiroz,  2005) y que pueda compartir con los conceptos modernos sus definiciones de 
especie. Desde este punto de vista el concepto de “linaje metapoblacional” se ajusta más 
como una alternativa al conflicto presentado entre los diferentes conceptos de especie. El 
concepto de “linaje metapoblacional” propone la especie como una categoría 
fundamental de la organización biológica vista a través del tiempo, el linaje, y las 
poblaciones consideradas como existentes en un instante en el tiempo y el espacio. 
 
Varios son los investigadores que dudan al describir una especie basándose en un único 
ejemplar (Wiens, 2007), pero a la vez estudios como el de Wiens y Servedio, 2000 
muestran que los tamaños de muestra necesarios para tener confianza estadística de 
que un rasgo verdaderamente se fija  dentro de una especie y por tanto permite 
reconocerla es básicamente imposible aún con muestras de miles de especimenes.  
Una posible explicación para la alta proporción de entidades con un solo ejemplar o 
singletons se deba a la ocupación nichos especiales en bajas densidades poblacionales. 
En muchas comunidades de insectos los singletons constituyen más de la mitad del total 
de las especies. (Novotny y  Basset, 2000). Lo cual coincide con lo encontrado en varias 
subfamilias de Braconidae (Marchiori y Penteado-Dias, 2002) y con las colectas de 
apenas 270 especimenes de Notiospathius realizadas durante 17 años en 10 países 
neotropicales en donde muchas de las localidades muestreadas solo fueron 
representadas por uno o dos ejemplares (Ceccarelli, et al. 2012). Teniendo en cuenta lo 
anterior en el presente trabajo habrá casos donde se proponen nuevas especies con uno 
o dos ejemplares por especie cuando los caracteres que mostraban diferían claramente 
de la variación conocida en otros grupos y no se podía identificar como una teratología o 
daño por manejo. 
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1.2 Historia taxonómica 
En 1973 Mattews y Marsh asignan a Stenophasmus apicalis Ashmead, 1900 como 
sinónimo de Stenophasmus terminalis Ashmead, 1894, redescriben esta última y 
transfieren 12 especies superficialmente similares al género Spathius, al nuevo género 
Notiospathius basándose principalmente en caracteres de la venación alar vistos en las 
especies tipo. Los holotipos de Pimpla meliorator (Fabricius, 1804) y Pimpla necator 
(Fabricius, 1804) no fueron vistos por los autores, no obstante, las especies son también 
transferidas al nuevo género basándose en los comentarios hechos por Schulz y Townes 
(Mattews y Marsh, 1973). Notiospathius terminalis (Ashmead, 1894) es tomada como la 
especie tipo del nuevo género (Mattews y Marsh, 1973). 
En la revisión de los Doryctinae de Costa Rica Marsh (2002) describe 15 especies más y 
redescribe tres de las especies reconocidas por Mattews y Marsh (1973), N. terminalis, 
N. ornaticornis (Cameron, 1887) y N. tinctipennis (Cameron, 1887), aunque no queda 
claro si examinó los holotipos (Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla, 2010). 
Posteriormente, Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla (2010) redescribieron siete de las 
especies asignadas a Notiospathius por Mattews y Marsh (1973),  examinaron sus 
holotipos, incluyendo dos de las especies que fueron redescritas por Marsh (2002) y 
elaboraron una clave para las especies redescritas (Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla, 
2011). Además, después de revisar los holotipos de N. meliorator y N. necator, los 
autores revelan que estas dos especies pertenecen a un género por describir similar a 
Ptesimogaster Marsh, 1965 y que se diferencia de Notiospathius por tener el primer tergo 
metasomal no tubular y el ala anterior con la vena m-cu insertada distal a la vena 2RS. 
De Jesús-Bonilla, et al. (2011) colocan a Hansonorum como sinonimia junior de 
Notiospathius y describen cinco nuevas especies. 
Posteriormente en 2012 Ceccarelli y colaboradores realizaron una exploración de la 
riqueza de especies de Notiospathius basándose en datos morfológicos y moleculares de 
ejemplares colectados en 10 países. Los autores revelan la existencia de siete especies 
crípticas no descritas. Además indican que hay un considerable número de especies de 
Notiospathius sin descubrir.  
A su vez, López-Estrada et al. (2012) describen siete especies nuevas de Notiospathius. 
Actualmente Juliano Nunez adelanta un estudio sobre la diversidad del género en Brasil 
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(comunicación personal). Adicionalmente, un estudio filogenético con datos moleculares 
de Notiospathius se está llevando a cabo en México por Alejandro Zaldívar Riverón. 
Zaldívar-Riverón et al. (2013) reconocen a un nuevo género de avispas parasitoides con 
el primer tergo metasomal peciolado, basándose en análisis morfológicos y moleculares. 
Se hacen dos combinaciones nuevas de especies previamente ubicadas en 
Notiospathius, en el género Bolivar. 
En los registros de especies de Notiospathius, se han publicado diferentes valores frente 
al total de las especies. Lo anterior se presenta porque varios investigadores asumieron 
lo propuesto por Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla (2010) de sacar a N. meliorator y N. 
necator de Notiospathius ya que estas dos especies pertenecen a un género no descrito 
de Doryctinae; mientras que otros registros aún reportan estas dos especies como 
pertenecientes al género. Es importante aclarar que en dicha publicación mencionan que 
las dos especies se diferencian de Notiospathius por tener el primer tergo metasomal no 
tubular y por el ala anterior con la vena m-cu insertada distal a la vena 2RS; sin embargo 
no hay una descripción de las especies y del género nuevo al cual pertenecerían. 
Teniendo en cuenta el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (Capítulo 4, 
Artículo 10 y Recomendaciones 10A y 30A) el nombre sólo estará disponible cuando se 
hayan satisfecho los requisitos de los artículos pertinentes (ICZN, 2000). Actualmente  
Notiospathius tiene 41 especies descritas (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Lista actualizada de las especies de Notiospathius para el Neotrópico. 
No. ESPECIES 
1 Notiospathius angustus  Marsh, 2002 
2 Notiospathius araguae López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
3 Notiospathius ater De Jesus-Bonilla, Nunes, Penteado-Dias & Zaldivar-Riveron, 2011  
4 Notiospathius badius Marsh, 2002  
5 Notiospathius bicolor Marsh, 2002  
6 Notiospathius boharti Marsh, 2002  
7 Notiospathius bolivari López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
8 Notiospathius carolinae (Marsh, 2002) 
9 Notiospathius caudatus (Szepligeti, 1902)   
10 Notiospathius columbianus (Enderlein, 1912)   
11 Notiospathius curvilineatus López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
12 Notiospathius dantei López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
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13 Notiospathius diversus (Szepligeti, 1902) 
14 Notiospathius eleutherae (Ashmead, 1896)   
15 Notiospathius estradae López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
16 Notiospathius flavotestaceus (Ashmead, 1895)   
17 Notiospathius fuscipes (Cameron, 1887)   
18 Notiospathius janzeni Marsh, 2002   
19 
Notiospathius johnlennoni De Jesus-Bonilla, Nunes, Penteado-Dias & Zaldivar-Riveron, 
2011   
20 Notiospathius larensis López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
21 Notiospathius leucacrocera (Enderlein, 1912)   
22 Notiospathius meliorator (Fabricius, 1804)   
23 Notiospathius melosus Marsh, 2002   
24 Notiospathius necator (Fabricius, 1804)   
25 Notiospathius nigra Marsh, 2002   
26 Notiospathius ninae Marsh, 2002   
27 
Notiospathius novateutoniae De Jesus-Bonilla, Nunes, Penteado-Dias & Zaldivar-Riveron, 
2011   
28 Notiospathius pauli (Marsh, 2002)   
29 Notiospathius platycorsus Marsh, 2002   
30 Notiospathius protenus Marsh, 2002   
31 Notiospathius rugonotum Marsh, 2002   
32 Notiospathius saminae Marsh, 2002   
33 Notiospathius sculpturatus (Enderlein, 1912)   
34 Notiospathius shawi Marsh, 2002   
35 Notiospathius striatifrons (Cameron, 1887)  
36 
 Notiospathius sulcatus De Jesus-Bonilla, Nunes, Penteado-Dias & Zaldivar-Riveron, 
2011   
37 Notiospathius terminalis (Ashmead, 1894)   
38 Notiospathius tinctipennis (Cameron, 1887)   
39 Notiospathius ugaldei Marsh, 2002   
40 Notiospathius venezuelae López-Estrada & Zaldívar-Riverón, 2012 
41 
Notiospathius xanthofasciatus De Jesus-Bonilla, Nunes, Penteado-Dias & Zaldivar-
Riveron, 2011 
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2. Objetivo general 
Realizar una sinopsis taxonómica de las especies del género Notiospathius 
(Hymenoptera: Braconidae) presentes en  Colombia. 
2.1 Objetivos específicos 
Identificar y describir las especies del género Notiospathius presentes en colecciones 
entomológicas de Colombia. 
Evaluar el valor taxonómico de los caracteres propuestos para la separación de especies 
y de género. 
Proveer una sinopsis con ilustraciones para la identificación de las especies del género 
Notiospathius, que incluya clave, descripción de la variación y distribución geográfica. 
 
 
  
 
3. Métodos 
La mayoría del material observado proviene del Proyecto Insectos de Colombia (PIC), el 
cual fue realizado en conjunto con la Universidad de Kentucky, el Museo de Historia 
Natural del Condado de los Angeles (LACM), el Instituto Alexander von Humboldt y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN). El Proyecto Insectos de Colombia realizó un muestreo que comprendio 
alrededor de 25 Parques Nacionales Naturales buscando cubrir la mayor riqueza de 
ecosistemas en nuestro país.  
Para este estudio se revisaron 231 especímenes hembras de Notiospathius depositados 
en las colecciones entomológicas del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional  de Colombia, Bogotá, Colombia (ICN); Instituto  de  Investigación  de  Recursos  
Biológicos Alexander  von  Humboldt,  Villa  de  Leyva,  Boyacá, Colombia  (IAvH); así 
como la colección University of Wyoming Insect Museum (UWIM) ya que presenta 
ejemplares tipo de las siguientes especies: Notiospathius angustus, N. badius, N. bicolor, 
N. melosus, N. nigra, N. ninae, N. platycorsus, N. protenus, N. rugonotum, N. saminae, N. 
shawi, y N. ugaldei y  paratipos de las especies: N. janzeni, N. carolinae, y N. pauli. 
Los ejemplares fueron analizados usando un estereoscopio binocular Leica S8 APO y las 
siguientes fuentes de literatura: Marsh (2002), Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla 
(2010), Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla (2011), De Jesús-Bonilla, et al. (2011) y 
López-Estrada, et al. (2012). 
De los caracteres discretos se evaluaron su constancia intraespecífica y su diferenciación 
interespecífica; de los caracteres continuos se evaluó su diferenciación estadística entre 
las especies propuestas. En la actualidad la apreciación del taxónomo es sólo un 
elemento en la búsqueda de diferencias morfológicas entre las unidades taxonómicas, se 
requiere además la aplicación de herramientas cuantitativas de comparación que 
retroalimenten y validen las propuestas originales (Aguirre et al. 2011; László, et al. 
2013). Los métodos estadísticos multivariados permiten tener una mirada más objetiva 
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frente a la búsqueda de diferencias entre muestras de especies (Calle, et al. 2002), más 
aún si se tiene en cuenta un grupo tan diverso y de compleja diferenciación morfológica 
como los bracónidos.  
Los caracteres continuos fueron valorados no solo mediante observación directa sino 
analizados mediante técnicas multivariadas como el análisis de componentes principales 
(ACP) para evidenciar patrones en los datos que no pueden ser hallados al analizar cada 
variable por separado e identificar redundancia de información en las variables; un 
análisis de función discriminante (AFD) sirvió para evidenciar si hay diferencia entre las 
especies en función de la variables en conjunto y el porcentaje de clasif icación de las 
especies (Quinn y Keough, 2002). Los análisis se realizaron con el programa Statistica 7 
(StatSoft, Inc. 2004). 
La terminología morfológica siguió lo propuesto por Sharkey y Wharton (1997). Para la 
esculturación se utilizó lo propuesto por Harris (1979). La terminología morfológica para 
caracteres específicos del género siguió lo propuesto Marsh (1997, 2002), y Zaldívar-
Riverón y De Jesús-Bonilla (2011) (Tabla 2). Se aclara que en el presente estudio lo que 
Marsh 2002 define como témpora lo llamaremos zona geno-temporal para hacer 
referencia a la gena y la témpora. Se estudiaron en total 104 caracteres (Tabla 2) así: 24 
cuantitativos y 80 cualitativos  (24 de esculturación, 36 de coloración  y 20 de estructuras 
del cuerpo y de las alas). 
 
Tabla 2: Lista de caracteres estudiados para las especies del género 
Notiospathius. 
 Caracteres Fuente 
1 Escapo/primer flagelómero (le/lpf) Marsh 1997 
2 Alto /Ancho cabeza (alc/anc) Este trabajo 
3 Largo /ancho ojo en vista lateral (la/ao) Este trabajo 
4 Largo ojo lateral /alto cabeza frontal  (la/alc) Este trabajo 
5 Distancia ocelo-ocular/diámetro del ocelo lateral (ocud/docll) Marsh 2002 
6 Ancho mínimo/ ancho máximo rostro (amir/amxr) Este trabajo 
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7 Longitud témpora/longitud ojo en vista dorsal (lt/lod) Este trabajo 
8 Espacio malar /largo del  ojo en vista lateral (em/la) Marsh 2002 
9 Espacio malar/ancho basal mandíbula  (em/am) Este trabajo 
10 Área supraclipeal/área supra-antenal  (lsc/lsa) Este trabajo 
11 Área supraclipeal/ alto de la cabeza frontal  (lsc/alc) Este trabajo 
12 longitud del esternaulo (sulco precoxal)/ longitud de la mesopleura (pxs/lm) Marsh 2002 
13 Longitud/ancho ala anterior (laa/aaa) Este trabajo 
14 Longitud vena 2RS/Largo 2M  (2RS/ 2M) Este trabajo 
15 Longitud de la vena (RS+M)b/ 2RS  ((RS+M)b/ 2RS)
 
Este trabajo 
16 Longitud de la vena r/3RSa (r/3RSa) Marsh 2002 
17 Longitud de la vena M+CU/1M ala posterior  (M+CU/1M) Marsh 2002 
18 Longitud de la  cu-a/1M ala posterior  (cu-a/1M) Este trabajo 
19 Longitud de la r-m/1M ala posterior (r-m/1M) Este trabajo 
20 Longitud primer tergo metasomal /su ancho  (lT1/aT1) Marsh 2002 
21 Longitud de la placa esternal basal del primer tergo metasomal / longitud 
del primer tergo  (bsp/lT1) 
Marsh 2002 
22 Largo de la coxa posterior / largo del fémur posterior (lcxp/lfp) Este trabajo 
23 Longitud ovipositor/ primer tergo metasomal  (lo/T1) Este trabajo 
24 Longitud ovipositor/longitud del metasoma  (lo/lmt) Zaldivar et 
al. 2011 
25 Esculturación clípeo Marsh 2002 
26 Esculturación rostro Marsh 2002 
27 Esculturación frente Marsh 2002 
28 Esculturación vértice Marsh 2002 
29 Esculturación zona geno-temporal Marsh 2002 
30 Esculturación pronoto Marsh 2002 
31 Esculturación surco pronotal en vista lateral Marsh 2002 
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32 Esculturación propleura Marsh 2002 
33 Esculturación lóbulos mesonotales Marsh 2002 
34 Esculturación notaulo Marsh 2002 
35 Esculturación  zona media del mesoescudo Marsh 2002 
36 Esculturación escutelo (disco escutelar) Marsh 2002 
37 Esculturación surco subalar Marsh 2002 
38 Esculturación mesopleura Marsh 2002 
39 Esculturación mesosoma ventral (mesosterno) Marsh 2002 
40 Esculturación matapleura Marsh 2002 
41 Esculturación propodeo Marsh 2002 
42 Esculturación coxa posterior en vista dorsal Marsh 2002 
43 Esculturación coxa posterior en vista ventral Marsh 2002 
 44 Esculturación fémur posterior en vista dorsal Marsh 2002 
45 Esculturación primer tergo metasomal Marsh 2002 
46 Esculturación segundo tergo metasomal Marsh 2002 
47 Esculturación tercer tergo metasomal Marsh 2002 
48 Esculturación cuarto tergo metasomal Marsh 2002 
49 Coloración de cabeza Marsh 2002 
50 Coloración órbitas oculares Marsh 2002 
51 Coloración especio malar Marsh 2002 
52 Coloración palpo Marsh 2002 
53 Coloración área periocelar Marsh 2002 
54 Coloración escapo Marsh 2002 
55 Coloración pedicelo Marsh 2002 
56 Änulo (presente o ausente) Marsh 2002 
57 Coloración flagelómeros (antes del ánulo) Marsh 2002 
58 Coloración flagelómeros (cuando esta ausente ánulo) Marsh 2002 
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59 Coloración ánulo Marsh 2002 
60 Coloración Mesosoma principalmente Marsh 2002 
61 Coloración lóbulos mesonotales laterales Marsh 2002 
62 Coloración lóbulo mesonotal medio Marsh 2002 
63 Coloración mesosterno (mesosoma ventral) Marsh 2002 
64 Coloración pronoto Marsh 2002 
65 Coloración propodeo Marsh 2002 
66 Coloración primer tergo metasomal Marsh 2002 
67 Coloración segundo tergo metasomal Marsh 2002 
68 Coloración tercer tergo metasomal Marsh 2002 
69 Coloración quinto tergo metasomal Marsh 2002 
70 Coloración sexto tergo metasomal Marsh 2002 
71 Coloración últimos tergos metasomales Marsh 2002 
72 Coloración fémur anterior y medio Marsh 2002 
 73 Coloración tibia anterior y media Marsh 2002 
74 Coloración coxa posterior Marsh 2002 
75 Coloración trocanter posterior Marsh 2002 
76 Coloración trocantelo posterior Marsh 2002 
77 Coloración fémur posterior Marsh 2002 
78 Coloración tibia posterior Marsh 2002 
79 Coloración tarso posterior Marsh 2002 
80 Coloración alas Marsh 2002 
81 Coloración venas Marsh 2002 
82 Coloración tegula  Marsh 2002 
83 Coloración del estigma Marsh 
2002 
84 Témpora (angosta, ancha) Marsh 
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2002 
85 Surco pronotal (distintivo, no distintivo) Marsh 
2002 
86 Notaulo (no alcanzando el final del mesoescudo, alcanzando el final del 
mesoescudo ) 
Marsh 
2002 
87 Surco subalar (distintivo, no distintivo) Marsh 
2002 
88 Esternaulo (sulco precoxal) (angosto-ancho, débilmente-profundo  
escrobiculado). 
Marsh 
2002 
89 Dos carenas sublaterales longitudinales (ausentes, presentes) Marsh 
2002 
90 Con una carena media longitudinal (presente, ausente) Marsh 
2002 
91 Espina o protuberacia apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) 
ausente o presente. 
Marsh 
2002 
92 Espina sobre la coxa posterior ausente o presente Marsh 
2002 
93 Estructura  propodeal en forma de espina o diente Marsh 
2002 
94 Ala anterior con la vena m-cu (contacto con la vena RS+Ma distintivamente 
antes de la vena 2RS¸ alcanzando la vena RS+Ma antes de la vena 2R; 
intersticial con la vena 2RS; intersticial con la vena 2RS) 
Marsh 
2002 
95 Ala anterior con la vena (RS + M)b (distintivo, no distintivo) Marsh 
2002 
96 Ala anterior con la vena 1cu-a (intersticial a la vena 1M; distintivamente 
antes de la vena 1M). 
Marsh 
2002 
97 Ala anterior con la vena 2cu-a (como una macha o línea incompleta o línea 
nebulosa pero no con la vena completa distintivamente tubular; ausente. 
Marsh 
2002 y 
este 
trabajo 
98 Ala posterior con la vena m-cu (presente o ausente) Este 
trabajo 
99 Ala posterior con la vena m-cu si presente (nebulosa o tubular) Este 
trabajo 
100 Ala posterior con la vena SC+R (presente o ausente) Este 
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trabajo 
101 Coxa posterior (con una protuberancia basoventral distingible, sin 
protuberancia basoventral, sin protuberancia con un punto o línea 
basoventral). 
Marsh 
2002 
102 Fémures con una saliente redondeada en vista dorso medial  (presente o 
ausente) 
Este 
trabajo 
103 Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal (presente o ausente) Este 
trabajo 
104 Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal si presente (fuerte, débil, 
recta, ondeada). 
Este 
trabajo 
 
 
Los especimenes fueron medidos utilizando un micrómetro adherido al ocular de un 
estereoscopio Leica S8APO. Las proporciones se obtuvieron al dividir una medida lineal 
sobre otra (ej. lt/lod es la proporción longitud témpora dividida en la longitud ojo en vista 
dorsal), cada estructura se midió dos veces y se usó el promedio de estos valores. 
Los ejemplares fueron diferenciados en morfotipos utilizando las claves y comparación 
con los especímenes tipo. Para las entidades que no se ajustaron a los caracteres 
propuestos en publicaciones anteriores y que difieren de manera clara y diagnosticable 
de las especies descritas, se realizó la respectiva descripción y se proponen como 
nuevos taxones. 
Después de evaluar los caracteres y determinar las especies, se consignó la información 
en una matriz DELTA para la construcción de las descripciones y de la clave (Dallwitz 
1974, 1980; Dallwitz et al. 1993, 1995, 1999, 2000). La información correspondiente a la 
distribución de las especies fue tomada de las etiquetas de cada espécimen. 
 
En las descripciones de las especies se usaron todos los caracteres. En la clave se 
excluyeron aquellos caracteres que al final no fueron informativos por presentar mucha 
variación intraespecífica o por ser redundantes con otros caracteres de más fácil 
observación, quedando en total 47 caracteres. De este conjunto de caracteres el 
programa terminó utilizando 25 dado que se asignó alto peso (valores altos de 
“Reliability”) a aquellos caracteres que el autor consideró más confiables. 
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Las fotografías fueron tomadas con la cámara digital SRL Canon EOS Rebel XSI (sensor 
de imagen CMOS de 12.2 Megapixeles) unida a un estereoscopio Leica S8 APO. Los 
problemas de las imágenes fueron corregidos tomando varias fotografías en diferentes 
puntos focales, utilizando el software Combine Z5.3 (Hadley 2010); este programa unió 
todas las fotos tomando diferentes focos y dando como resultado una única imagen. Por 
último cada imagen fue editada en el programa Adobe Photoshop CS3 (Adobe Systems 
Incorporated 1990-2007). 
  
 
4. Resultados y discusión 
El estudio permitió registrar 28 especies de Notiospathius en Colombia a saber: N. 
angustus, Marsh, N. badius, Marsh, N. bicolor Marsh, N. ninae Marsh, N. rugonotum 
Marsh, N. shawi Marsh, N. tinctipennis (Cameron), N. ugaldei Marsh y se describen 20 
especies nuevas: N. sp. 1, N. sp. 145, N. sp. 24.5, N. sp. 39, N. sp. 40, N. sp. 70, N. sp. 
22, N. sp. 7, N. sp. 15, N. sp. 65, N. sp. 114135, N. sp. 9, N. sp. 84, N. sp. 17.4, N. sp. 6, 
N. sp. 71, N. sp. 3, N. sp. 53, N. sp. 52, N. sp. 3.4. El trabajo también aportó a la 
definición del nuevo género de Doryctinae, Bolivar, como se describe a continuación. 
De los 231 especimenes observados, 148 hembras fueron llevadas a nivel de especie y 
83 hembras se dejaron a nivel de género ya que presentaron demasiada variación, no 
formaron grupos claramente definidos, por lo que se sugiere realizar un análisis 
molecular con estos ejemplares.  
De los 104 caracteres evaluados 43 fueron informativos pues sirvieron para separar las 
especies del género, de ellos 34 fueron propuestos por Marsh (1997, 2002) y nueve se 
proponen en este trabajo (ver sección conclusiones). No obstante, en algunos casos 
éstos son útiles solo cuando son usados en conjunto con caracteres específicos 
(caracteres 25, 26, 27, 30, 39, 48 y 77) y para separar un grupo pequeño de especies. 
Los 61 caracteres restantes muestran mucha variación y no permiten entonces separar 
las especies. 
 
4.1 Bolivar un género nuevo de Doryctinae  
Al estudiar los caracteres cualitativos se encontró un grupo de ejemplares que 
representan una fuerte diferenciación morfológica con respecto a otras especies del 
genéro como la areola propodeal distintiva y el notaulo alcanzando el final del 
mesoescudo; estos caracteres no están listados en la diagnósis del género (Mattews y 
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Marsh, 1973). Por otra parte al examinar material de colecciones extranjeras se encontró 
que especies como Notiospathius ornaticornis (Cameron 1887) y N. bribri Marsh 2002 
también presentan estas características diferenciales. Adicionalmente los análisis con 
datos moleculares realizados por Zaldivar-Riveron y colaboradores (2013) con material 
de varios países de Latinoamérica, proporcionó evidencia que estas dos especies junto 
con otras que comparten las características morfológicas arriba descritas, son un clado 
claramente definido y por tanto se procede a describirlo como el nuevo género Bolivar.  
En el material colombiano estudiado durante la tesis se encontraron tres especies que 
pertenecen a este nuevo género (Zaldívar-Riverón et al. 2013). Esta publicación y las 
especies descritas son entonces un producto adicional de la sinopsis de Notiospathius de 
Colombia. 
 
4.2 Caracteres Cualitativos 
Es necesaria la estandarización en la descripción morfológica en pro de incrementar la 
comparabilidad y su comunicabilidad (Vogt, et al. 2010). En este sentido es necesario 
precisar que Marsh en 2002 define témpora como “el lado de la cabeza delimitado 
anteriormente por el ojo, posteriormente por la carina occipital y ventralmente por la base 
de la mandíbula”. Sin embargo esta es la definición para la gena propuesta por Sharkey y 
Wharton (1997), quienes definen témpora como “la parte superior de la gena posterior al 
ojo compuesto” 
El caracter témpora angosta o ancha propuesto por Marsh (2002) operacionalmente 
presenta inconvenientes, porque se puede confundir con la forma de la cabeza de 
algunos ejemplares que tienen la témpora con un abultamiento detrás del ojo. Por lo cual 
en el presente estudio se propuso la medida morfometrica longitud témpora/longitud ojo 
en vista dorsal (lt/lod), buscando ser más objetivo en el momento de utilizar los estados 
de caracter: angosto y ancho. Resulta interesante que la medida lt/lod es una de las 
variables que permite diferenciar las especies de acuerdo al AFD (Tabla 3). En el 
presente estudio cuando la relación longitud témpora/longitud ojo en vista dorsal es ≥ 0.7 
se tomó como témpora ancha y lt/lod <0.64 como témpora angosta.  
La mayoría de caracteres de coloración (28 de 36), de esculturación (9 de 24) y de otras 
estructuras del cuerpo (9 de 20) presentan alta variación intraespecifica, por lo que no 
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son confiables para separar las especies. Se reitera que los caracteres cualitativos 
sirvieron, en conjunción con los datos moleculares provistos por Zaldivar-Riverón et al., 
(2013) para la definición del nuevo género Bolivar. 
 
4.3 Caracteres morfométricos 
 
Para las pruebas estadísticas se escogieron aquellos ejemplares con tres o más 
especimenes por especie. Se retiraron seis  variables (ocud/docl, laa/aaa, lT1/aT1, lo/T1. 
lo/lmt y bsp/lT1, Tabla 2) por redundancia en la información ya que se comportan de la 
misma manera que otros caracteres en el espacio mutidimensional definido por el ACP 
(ver más adelante). Por lo tanto el análisis morfométrico se realizó con 92 especimenes, 
14 especies y 18 variables. 
El ACP mostró que tan solo el 22.1% de la variación es explicada por el primer factor 
(Fig.1), y al sumar los dos primeros componentes se explica el 34,4% de la variación: las 
variables que más se asocian al primer componente son: em/la, la/alc, lt/lod, alc/anc y 
em/am mientras que al segundo componente es M+CU/1M, r-m/1M, cu-a/1M y lcxp/lfp 
(Tabla 2). 
En la proyección de los individuos sobre los componentes, se encontró que las especies 
N. sp 52 y N. sp 6 forman dos agregados claramente diferenciados pero las demás 
especies se encuentran mezcladas (Fig. 2).  
Hay caracteres que pueden plantear inconvenientes en análisis morfométricos si las 
estructuras de medición se dividen en unidades cuya exacta configuración puede 
cambiar (Gibson, 1997), es el caso de la longitud del ovipositor y la longitud del 
metasoma. Por lo tanto se evaluó el caracter para las especies de este estudio y se 
encontró que las variables longitud oviopositor/longitud del metasoma  (lo/lmt) y longitud 
oviopositor/ primer tergo metasomal  (lo/T1) no fueron informativas, presentaron 
demasiada variación, lo cual posiblemente se debe a que no son medidas fijas ya que las 
estructuras se pueden contraer o generar una medida diferente dependiendo de la 
posición que tenga el ejemplar. Teniendo en cuenta lo anterior el caracter propuesto por 
Zaldívar-Riverón y De Jesús-Bonilla 2011, (en la clave complementaria a la de Marsh 
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2002) el caracter ovipositor distintivamente más corto o más largo que el metasoma no 
es confiable para separar las especies. 
 
Figura 1: Proyección de 18 variables morfométricas del Análisis de Componentes 
Principales en los dos primeros componentes o factores. Ver códigos en la Tabla 2. 
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Figura 2: Proyección de los individuos en los dos primeros componentes o factores 
del Análisis de Componentes Principales. El círculo azul y el rombo violeta destacan la 
diferenciación que se observó en las especies N. sp. 52 y N. sp 6.  
 
 
El análisis de función discriminante se ajusta significativamente a los datos (Wilks' 
Lambda: 0,00001, F234,678=5,4790, p< 0,001), lo que permite usarlo como modelo de 
discriminación apropiado para las especies. Este análisis sugiere que las proporciones 
que permiten discriminar mejor las especies son: le/lpf, alc/anc, amir/amxr, lt/lod, 
(RS+M)b/ 2RS, r/3RSa, cu-a/1M, r-m/1M y lcxp/lfp. (Tabla 3), cinco de estas 
proporciones coincidieron con lo encontrado en el ACP. Estas estructuras permitieron 
una clasificación correcta de los especimenes en el 98.9% de los casos (Tabla 4), el 
1,1% corresponde a la clasificación incorrecta de especímenes identificados inicialmente 
como Notiospathius badius (spb). Al ubicar estos especímenes dentro de la especie N. 
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rugonotum (spr) este porcentaje llegó al 100%. Como se verá más adelante, estos 
resultados soportan el cuestionamiento del estatus de N. badius y de N. rugonotum como 
entes separados. 
 
Tabla 3: Valores Wilk´s Lambda, F y P para cada caracter morfométrico del Análisis 
de Función Discriminante. 
 Caracteres 
morfométricos 
Wilk´s Lambda F 
(13,61) 
P 
le/lpf 0,000019 2,03486 0,032456 
alc/anc 0,000022 3,00719 0,001845 
la/ao 0,000017 1,39996 0,185750 
la/alc 0,000015 0,82497 0,632459 
amir/amxr 0,000022 3,03619 0,001694 
lt/lod 0,000025 4,32838 0,000042 
em/la 0,000016 0,92011 0,537998 
em/am 0,000017 1,20493 0,297985 
lsc/lsa 0,000016 0,90297 0,554753 
lsc/alc 0,000017 1,50661 0,141079 
pxs/lm 0,000016 1,15139 0,336416 
2RS/ 2M 0,000017 1,27746 0,251265 
(RS+M)b/ 2RS 0,000068 19,64200 <<0.01 
r/3RSa 0,000019 2,26391 0,016636 
M+CU/1M 0,000018 1,86280 0,053134 
cu-a/1M 0,000019 1,95209 0,041192 
r-m/1M 0,000023 3,46698 0,000480 
lcxp/lfp 0,000032 6,58638 <<0.01 
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Tabla 4:     Tabla de clasificación para las especies de Notiospathius. 
Especies 
% Correcto de  
clasificación  
spa 100 
spr 100 
spb  66,7 
sp3,4 100 
sp6 100 
sp7 100 
sp65 100 
spu 100 
sp17 100 
sp15 100 
sp22 100 
sp52 100 
sp17,4 100 
sp53 100 
Total 98,9 
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4.4 Tratamiento taxonómico 
 
Notiospathius Matthews & Marsh, 1973 
 
Especie tipo: Notiospathius terminalis (Ashmead), 1894. 
Stenophasmus terminalis Ashmead, 1894:114. 
Stenophasmus apicalis Ashmead, 1900:296. Nomen nudum  
Notiospathius terminalis (Ashmead): Matthews & Marsh, 1973:74. 
 
Para la identificación del género Notiospathius quedan la mayoría de caracteres 
propuestos por Marsh 2002 con los cambios dados por el estudio de De Jesús-Bonilla, et 
al. (2011); estos caracteres son: escapo corto o igual de largo al primer flagelómero y no 
expandido en el borde apical anterior; ala anterior con la vena r-m presente, aunque a 
frecuentemente débil; primera y segunda celdas submarginales separadas; vena 2RS 
como una vena completamente tubular; la vena m-cu insertada basal o directamente en 
línea con la vena 2RS; ala posterior con la vena M+CU corta, usualmente más corta que 
la 1M; inserción del metasoma en la parte inferior del propodeo, cerca a la coxa posterior; 
ala anterior con la primera celda subdiscal abierta, vena 2cu-a ausente, ocasionalmente 
presente como un punto infuscado, o vena 2CU cerca de la vena 2-1A, pero no una 
conexión distintiva por una vena; primer y segundo tergo metasomal no fusionado; placa 
esternal basal del primer segmento metasomal por lo menos 0.5 el largo del tergo, 
frecuentemente tan largo como el tergo. 
4.4.1 Notiospathius de Colombia 
Notiospathius sp. 1 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 6) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Témpora con un abultamiento detrás del ojo. Flagelómeros 
completamente miel a marrón oscuro. Pronoto rugoso lateral y ventralmente. Metapleura 
débilmente rugosa, rugosa-areolada. Vena 2cu-a como una mancha o línea nebulosa, 
pero no con la vena distintivamente tubular. Ala posterior con la vena SC+R ausente. 
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Coxa posterior con una protuberancia basoventral distinguible. Fémures con una saliente 
redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior granulado en vista dorsal. Segundo 
tergo metasomal costulado-ruguloso. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 5.6 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-amarillo. Órbitas oculares amarillo. Espacio malar amarillo-
marrón. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro. Escapo amarillo con una 
banda longitudinal marrón. Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. 
Flagelómero con ánulo ausente. Flagelómeros completamente miel a marrón oscuro. 
Mesosoma principalmente miel. Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel a marrón. 
Lóbulo medio mesonotal amarillo miel a marrón. Mesosoma ventral amarillo miel-marrón. 
Pronoto miel a marrón oscuro. Propodeo miel a marrón oscuro. Primer tergo metasomal 
miel-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal amarillo con dos áreas triangulares 
marrón oscuro. Tercer tergo metasomal amarillo con margen apical marrón oscuro. 
Cuarto tergo metasomal marrón oscuro basomedial y apicalmente con una banda 
transversal amarilla. Quinto tergo metasomal marrón oscuro-amarillo. Sexto tergo 
metasomal amarillo a marrón. Séptimo tergo amarillo-marrón y el último amarillo pálido. 
Fémures anterior y medio amarillo. Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior 
amarilla. Trocanter posterior amarillo. Trocantelo posterior amarillo con el ápice miel. 
Fémur posterior amarillo basal, amarillo-marrón apicalmente. Tibia posterior amarillo 
pálido-marrón basal, amarillo apicalmente. Tarso posterior miel con el último tarsomero 
marrón. Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente marrón oscuro. Tegula amarillo. 
Estigma amarillo-marrón oscuro. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado lateralmente, área media finamente coriácea-costada. Relación 
ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.86. Frente transversalmente estriada. Vértice 
transversalmente estriado-débilmente rugoso. Ojo 1.24 veces más largo que ancho en 
vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 
0.4 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la 
témpora/longitud del ojo 0.62. Témpora con un abultamiento detrás del ojo. Área 
supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa. 
Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 32. 
Mesosoma. Pronoto rugoso lateral y ventralmente. Surco pronotal distintivo, en vista 
lateral escrobiculado-liso. Propleura coriácea-lisa con un área escrobiculada. Lóbulos 
mesonotales fuertemente costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales, coriáceos 
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medialmente. Notaulo escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona 
media del mesoescudo fuertemente rugosa. Escutelo (disco escutelar) coriáceo. Surco 
subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, 
profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.81 la longitud 
de la mesopleura. Mesopleura costada-coriácea dorsalmente, coriácea-débilmente 
rugosa medial y ventralmente. Mesosterno  coriáceo. Metapleura débilmente rugosa, 
rugosa-areolada. Propodeo ruguloso-rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales 
presentes. Con una carena media longitudinal completa. Espinas apico-laterales del 
propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.35. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.21. Vena r 0.2 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M. Vena 2cu-a como una mancha o línea nebulosa, pero no con la 
vena distintivamente tubular. Relación vena M+CU/1M= 0.51. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.12. Vena 
r-m/1M= 0.31. Vena SC+R ausente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-granulada. Coxa 
posterior en vista ventral débilmente rugosa-granulada. Coxa posterior con una 
protuberancia basoventral distinguible. Largo de la coxa posterior 0.6 el largo del fémur 
posterior. Fémures con una saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior 
granulado en vista dorsal. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.61. Primer tergo metasomal aprox. 3.59 veces más largo que el ancho 
apical. Primer y segundo tergos metasomales costulados-rugulosos. Tercer tergo 
metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en la mitad apical. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y 
brillante. Ovipositor 5.75 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 4.0. Longitud del ovipositor 1.67 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Boyacá, Villa de Leyva 
Vda. La Capilla, 5º40'59''N 73º27'55''W, Cuenca Qda. Chaina, 2815m, Bosque de Robles, 
Jama, 11.vii.2001. E. González, Leg. M.105, IAvH-E 113965. 
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Notiospathius sp. 145 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 7) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Témpora con un abultamiento detrás del ojo. Metapleura 
rugosa. Vena 2cu-a como una mancha o línea nebulosa, pero no con la vena 
distintivamente tubular. Ala posterior con la vena m-cu tubular. Coxa posterior con una 
protuberancia basoventral distinguible. Fémures con una saliente redondeada en vista 
dorso medial. Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. Sutura entre el primer y 
segundo tergo metasomal débil y recta. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 6 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón. Órbitas oculares amarillo. Espacio malar amarillo. 
Palpo blanco. Área periocelar marrón oscuro. Escapo amarillo con una banda longitudinal 
marrón oscura. Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón oscura. 
Flagelómeros marrón (roto). Mesosoma principalmente marrón oscuro-negro-miel. 
Lóbulos laterales mesonotales miel. Lóbulo medio mesonotal miel. Mesosoma ventral 
miel. Pronoto miel a marrón oscuro. Propodeo negro, miel en el ápice. Primer tergo 
metasomal miel-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón oscuro, amarillo pálido 
apical. Tercer tergo metasomal mitad basal amarillo pálido, mitad apical marrón-marrón 
oscuro. Cuarto tergo metasomal marrón a marrón oscuro. Quinto tergo metasomal 
marrón-amarillo. Sexto tergo metasomal marrón. Séptimo  tergo amarillo pálido-marrón y 
el último amarillo pálido. Fémures anterior y medio amarillo pálido basal a amarillo-
marrón claro apicalmente. Tibias anterior y media amarillas-marrón claro. Coxa posterior 
marrón oscura con amarillo apicalmente. Trocanter posterior amarillo-marrón claro. 
Trocantelo posterior amarillo-marróncon el ápice miel. Fémur posterior marrón, amarillo 
pálido basalmente. Tibia posterior amarillo pálido-marrón oscuro-miel. Tarso posterior 
marrón-miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula amarillo. Estigma 
marrón oscuro. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado lateralmente, área media finamente coriácea-costada. Relación 
ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.86. Frente transversalmente estriada. Vértice 
transversalmente estriado. Ojo 1.20 veces más largo que ancho. Distancia ocelo-ocular 
dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.36 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.51. Témpora con 
un abultamiento detrás del ojo. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista 
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frontal. Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. 
Flagelómeros 16 (roto). 
Mesosoma. Pronoto costado lateralmente y ruguso ventralmente. Surco pronotal 
distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente coriácea-débilmente 
rugosa-lisa con un área escrobiculada. Lóbulos mesonotales fuertemente costados-
rugosos a lo largo de los bordes laterales, coriáceos medialmente. Notaulo 
escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
fuertemente rugosa. Escutelo (disco escutelar) muy débilmente coriáceo-débilmente 
rugoso. Surco subalar distintivo. Surco subalar costado. Esternaulo (sulco precoxal) 
ancho, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.82 la 
longitud de la mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, costada-rugosa 
medialmente y rugosa ventralmente. Mesosterno  liso, muy débilmente coriáceo. 
Metapleura rugosa. Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes 
[puede haber solo media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal 
completa ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes 
o no distintivas. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.36. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.19. Vena r 0.1 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M. Vena 2cu-a como una mancha o línea nebulosa, pero no con la 
vena distintivamente tubular. Relación vena M+CU/1M= 0.48. 
Ala posterior. Vena m-cu presente. Vena m-cu tubular. Relación venas cu-a/1M= 
0.09. Vena r-m/1M= 0.27. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-débilmente 
transversalmente costada. Coxa posterior en vista ventral transversalmente costada-
débilmente coriácea. Coxa posterior con una protuberancia basoventral distinguible. 
Largo de la coxa posterior 0.6 el largo del fémur posterior. Fémures con una saliente 
redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente granulado. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.62. Primer tergo metasomal costado-rugoso con microescultura 
coriácea. Primer tergo metasomal aprox. 4.06 veces más largo que el ancho apical. 
Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente 
costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en la mitad apical. Sutura entre el primer y 
segundo tergo metasomal presente. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal 
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débil. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal recta. Cuarto tergo metasomal 
débilmente finamente costulado-ruguloso-liso; el resto de tergos liso. Ovipositor 6.8 mm. 
Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 4.2. Longitud del 
ovipositor 1.86 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia, Cundinamarca, Tena Vereda Patio Bonito, 2100m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (ICN). Colombia, Cundinamarca, Tena 
vereda Patio Bonito, Laguna de Pedro Palo. 2100m, 11.x. 93, J. Vargas. y D. Campos 
Leg. ICN 040157. 
Notiospathius sp. 24.5 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 8) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Frente coriácea. Vértice coriáceo-transversalmente estriado. 
Diente propodeal sobre la coxa posterior presente. Coxa posterior con una protuberancia 
basoventral distinguible. Fémur posterior en vista dorsal coriáceo-punteado con pelo. 
Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal fuerte y recta. Cuarto tergo metasomal y el resto de tergos débilmente 
coriáceo basalmente, liso apicalmente. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.7 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente marrón-miel. Órbitas oculares amarillo-miel. Espacio malar miel. Palpo 
amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo. 
Flagelómeros primeros 3 amarillos, 19 marrón, 2 marrón oscuro o marrón (roto). 
Mesosoma principalmente marrón oscuro-negro. Lóbulos laterales mesonotales negro. 
Lóbulo medio mesonotal marrón oscuro-miel. Mesosoma ventral miel a marrón oscuro. 
Pronoto miel a marrón oscuro. Propodeo negro, marrón en el ápice. Primer tergo 
metasomal miel-marrón. Segundo tergo metasomal miel-marrón. Tercer tergo metasomal 
marrón. Cuarto tergo metasomal marrón. Quinto tergo metasomal marrón. Sexto tergo 
metasomal marrón. Séptimo tergo  marrón y el último amarillo. Fémures anterior y medio 
amarillo-marrón claro. Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior amarilla miel-
marrón. Trocanter posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con el 
ápice marrón. Fémur posterior amarillo pálido basal, marrón apicalmente y amarillo en el 
ápice. Tibia posterior amarillo pálido basal, marrón claro apicalmente y amarillo en el 
ápice. Tarso posterior marrón-amarillo. Alas oscuras. Venas principalmente marrón claro. 
Tegula miel. Estigma blanco-marrón. 
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Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.85. Frente 
coriácea. Vértice coriáceo-transversalmente estriado. Ojo 1.23 veces más largo que 
ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular una vez el diámetro del ocelo lateral. 
Espacio malar 0.37 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud 
de la témpora/longitud del ojo 0.41. Témpora angosta. Área supraclipeal 0.5 veces el alto 
de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa-débilmente coriácea. Escapo 0.7 el 
largo del primer flagelómero. Flagelómeros 17 (roto). 
Mesosoma. Pronoto costado-coriáceo lateralmente y débilmente rugoso 
ventralmente. Surco pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-
coriáceo. Propleura coriácea-débilmente coriácea-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. 
Notaulo débilmente escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del 
mesoescudo costado. Escutelo (disco escutelar) coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco 
subalar costado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, débilmente escrobiculado; longitud 
del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 1.0 la longitud de la mesopleura. Mesopleura 
costada dorsalmente, costada-coriácea medialmente y coriácea ventralmente. 
Mesosterno  coriáceo. Metapleura costada-débilmente rugosa. Propodeo costado-
débilmente rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo 
media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal completa. Espinas 
apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o 
diente propodeal sobre la coxa posterior ausente o no distintiva. En forma de  diente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.52. Vena m-cu alcanzando la vena 
RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas (RS+M)b/2RS  
= 0.09. Vena r 0.42 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a ligeramente antefurcal a la 
vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.61. 
Ala posterior. Vena m-cu nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.12. Vena r-m/1M= 
0.41. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral débilmente rugosa-coriácea. Coxa posterior con una 
protuberancia basoventral distinguible. Largo de la coxa posterior 0.6 el largo del fémur 
posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en 
vista dorsal coriáceo-punteado con pelo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.61. Primer tergo metasomal costado-ruguloso. Primer tergo metasomal 
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aprox. 2.07 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado-
ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en al mitad basal, 
débilmente coriáceo-liso en la mitad apical. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal presente. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal fuerte. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal recta. Cuarto tergo metasomal y el resto de 
tergos débilmente coriáceo basalmente, liso apicalmente. Ovipositor 2.9 mm. Relación 
longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 3.87. Longitud del ovipositor 
1.38 veces la longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
2.7–3.7. Coloración. Cabeza principalmente amarillo-marrón. Órbitas oculares amarillo 
miel. Espacio malar amarillo miel. Área periocelar miel-marrón oscuro. Mesosoma 
principalmente negro. Lóbulos laterales mesonotales marrón oscuro. Lóbulo medio 
mesonotal marrón-amarillo miel o marrón oscuro. Mesosoma ventral marrón oscuro. 
Pronoto miel. Propodeo negro. Primer tergo metasomal miel-marrón oscuro. Segundo 
tergo metasomal marrón oscuro-miel. Tercer tergo metasomal marrón oscuro-marrón o 
marrón basomedial y apicalmente con una banda transversal amarillo miel. Cuarto tergo 
metasomal miel-marrón. Quinto tergo metasomal miel-marrón. Sexto tergo metasomal 
miel-marrón. Fémur posterior amarillo basalmente, marrón apicalmente y amarillo en el 
ápice. Tarso posterior amarillo. Tegula amarillo. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso-granulado. Relación ancho mínimo/ancho máximo 
del rostro 0.85–0.91. Ojo 1.23–1.25 veces más largo que ancho en vista lateral. Malar 
space aprox. 0.29–0.38 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación 
longitud de la témpora/longitud del ojo 0.39–0.44. Área supraclipeal 0.4–0.5 veces el alto 
de la cabeza en vista frontal. Escapo 0.54–0.72 el largo del primer flagelómero. 
Flagelómeros 24. 
Mesosoma. Pronoto débilmente costado-coriáceo lateralmente y débilmente coriáceo 
ventralmente. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.52–0.6. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.06–0.09. Vena r 0.4–0.63 la longitud de la vena 3RSa. Vena 
1cu-a intersticial a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.58–0.71. Vena m-cu presente. Relación 
venas cu-a/1M= 0.12–0.14. Vena r-m/1M= 0.31–0.43. 
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Patas. Coxa posterior en vista dorsal rugosa-rugulosa. Coxa posterior en vista ventral 
coriácea. Largo de la coxa posterior 0.6–0.7 el largo del fémur posterior. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.61–0.66. Primer tergo metasomal aprox. 2.05–2.23 veces más largo que 
el ancho apical. Longitud del ovipositor = 1.85–2.9. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 3.7–3.87. Longitud del ovipositor 1.23–
1.46 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. . Colombia, Putumayo PNN La paya 330m; Caquetá-PNN Chiribiquete 
310m y VichadaPNN Tuparro 140m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Putumayo PNN La 
Paya Fca. Charapa, 0º8'S 74º57'W, 330m, malaise, 12–27.iv.2002, R. Cobete Leg. 
M.3147,  IAvH-E 114234. 
Paratipos. Dos hembras (IAvH). Colombia, Caquetá PNN Chiribiquete, 0º4N 
72º27'W, 310m,  malaise, 12–19.xi.2000, J. Forero Leg, IAvH-E 114304 y Vichada PNN 
Tuparro Centro Adm. 140m, 5º21N 67º51'W, malaise, 15–29 vi-2000, W. Villalba Leg.  
IAvH-E 114309. 
Notiospathius  rugonotum Marsh, 2002  
Notiospathius  rugonotum Marsh, 2002: 151. 
Variación respecto al holotipo. Hembras. Longitud del cuerpo: 3.75–6. Coloración. 
Espacio malar amarillo miel. Área periocelar miel, o marrón, o marrón oscuro. Escapo 
amarillo con una débil banda longitudinal marrón. Pedicelo amarillo con una débil banda 
longitudinal marrón. Flagelómero (sin el ánulo) marrón a marrón oscuro. Ánulo con 11–15 
flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente miel-negro. Lóbulos 
laterales mesonotales miel-marrón oscuro. Lóbulo medio mesonotal miel-marrón. 
Mesosoma ventral marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón, amarillo 
apicalmente. Tercer tergo metasomal amarillo miel basomedial y apicalmente con una 
banda transversal marrón claro, o amarillo basomedial y apicalmente con una banda 
transversal marrón, o miel. Cuarto tergo metasomal amarillo miel basomedial y 
apicalmente con una banda transversal marrón claro, o amarillo a marrón claro, o miel. 
Sexto tergo metasomal amarillo a marrón claro. Tibias anterior y media amarillas. Coxa 
posterior marrón oscura-miel amarilla apicalmente. Trocanter posterior amarillo pálido. 
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Trocantelo posterior amarillo pálido, amarillo miel en el ápice. Tibia posterior amarillo 
pálido basal y el resto miel. Tarso posterior miel. Alas hialinas, o oscuras. Venas 
principalmente marrón claro, o marrón. Tegula amarillo miel, o amarillo. Estigma marrón 
oscuro, o blanco-marrón claro, o blanco-marrón 
Cabeza. Alto de la cabeza 0.7–0.8 veces ancho cabeza. Relación ancho 
mínimo/ancho máximo del rostro 0.87–0.94. Frente débilmente costada débilmente 
costada, o transversalmente costada. Vértice transversalmente costado. Ojo 1.13–1.26 
veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro 
del ocelo lateral, o dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.26–0.37 
veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la 
témpora/longitud del ojo 0.44–0.55. Área supraclipeal 0.4–0.5 veces el alto de la cabeza 
en vista frontal. Zona geno-temporal liso-débilmente costado. Escapo 0.48–0.59 el largo 
del primer flagelómero. Flagelómeros 34–36. 
Mesosoma. Surco pronotal en vista lateral liso-débilmente escrobiculado. Propleura 
liso o débilmente rugoso-liso o rugoso-liso. Lóbulos mesonotales coriáceos, fuertemente 
costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales. Zona media del mesoescudo 
fuertemente rugosa-costado o fuertemente costado o rugoso o costado-rugoso. Surco 
subalar no distintivo. Surco subalar porcado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) 
aprox. 0.73–0.84 la longitud de la mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, 
porcada-lisa medialmente y débil porcada-lisa ventralmente o porcada dorsalmente, 
porcada-liso medialmente y lisa ventralmente o porcada dorsalmente, porcada-lisa medial 
y ventralmente. Mesosterno  muy débilmente coriáceo-liso y brillante. Espinas apico-
laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Espinas apico-laterales del 
propodeo con una protuberancia distintiva o produciendo un diente corto. Espina o diente 
propodeal sobre la coxa posterior presente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.4–0.55. Vena (RS + M)b distintiva. 
Relación venas (RS+M)b/2RS  = 0.17–0.41. Vena r 0.2–0.5 la longitud de la vena 3RSa. 
Vena 1cu-a postfurcal a la vena 1M o intersticial con o ligeramente postfurcal a la vena 
1M.  
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0–40–0–56. Relación venas cu-a/1M= 
0.13–0.21. Vena r-m/1M= 0.15–0.3. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa-granulada, o rugosa. Largo de la coxa posterior 0.42–
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0.49 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. 
Fémur posterior en vista dorsal débilmente estriado-débilmente coriáceo.  
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.66–0.87. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes 
basales, costado en el cuarto apical o rugoso basalmente, costado en las tres cuartas 
partes apicales. Primer tergo metasomal aprox. 1.91–2.65 veces más largo que el ancho 
apical. Segundo tergo metasomal débilmente costado en la base, el resto del tergo liso y 
brillante o costado en la base, el resto del tergo liso y brillante o costado en la base, el 
resto del tergo débilmente costado-liso y brillante o costado en la mitad basal, el resto del 
tergo liso y brillante. Longitud del ovipositor = 3.44–6.1. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 3.82–5. Longitud del ovipositor 1.27–
2.04 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Costa Rica, Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. 15 hembras (IAvH-ICN). 
Colombia: una hembra Magdalena, PNN Tayrona, Cañaveral, 11º20’N 74º2’W, 30m, 
Malaise, 30.viii.19.ix.2000, R. Henriquez, Leg. M.627 IAvH-E 114133; Una hembra 
Magdalena, PNN Tayrona, Cañaveral, 11º20’N 74º2’W, 30m, Malaise,13-30.v.2000, R. 
Henriquez, Leg. M.134 IAvH-E 114134; dos hembras Magdalena, PNN Tayrona, Zaino, 
11º20’N 74º2’W, 50m, Malaise, 29.ix.17.x.2000, R. Henriquez, Leg. M.793 IAvH-E 
113958 y IAvH-E 113959; una hembra Magdalena, PNN Tayrona, Cañaveral, 11º20’N 
74º2’W, 30m, Malaise, 28.vi.17.vii.2000, R. Henriquez, Leg. M.302 IAvH-E 113956; una 
hembra Magdalena, PNN Tayrona, Cañaveral, 11º20’N 74º2’W, 30m, Malaise, 
28.viii.14.viii.2000, R. Henriquez, Leg. IAvH-E 113957; dos hembras  Putumayo, PNN La 
Paya, Loma Alta, 0º6'S 74º58’W, 350m, Malaise,15/08/2004, 30/08/2004, M. Trejos Leg. 
M.4949 IAvH-E 113963 y IAvH-E 113964; dos hembras  Putumayo,PNN La Paya, Loma 
Alta, 0º6'S 74º58’W, 350m, Malaise,1-15.vii.2003, R. Cobete Leg. M.3957 IAvH-E 113960 
y IAvH-E 113961; una hembra  Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 70º15’W, 
150m, Malaise,1 19/11/2001, 03/12/2001, D. Chota Leg. M.2764 IAvH-E 113962; una 
hembra Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º23’S 70º06W, 150m, Malaise, 15-
29.iv.2001, A. Alvarado Leg. IAvH-E 114274; Una hembra Amazonas, PNN Amacayacu, 
Matamata, 3º23’S 70º06W, 150m, Malaise, 17.xii-2000-02.i.2001, A. Parente Leg. IAvH-E 
114279; una hembra Meta, PNN Sierra de La Macarena, Caño Curía. Sendero 
Cachicamos, 3º21’N 73º56’W, 460m, Cap. Manual, 30/12/2001, 30/12/2001, D. Campos 
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Leg. M.2615 IAvH-E 114208; una hembra Vaupés, Estación Biológica Mosiro-Itajura 
(Caparú), Antigua Cabaña, 1º4’N69º3’W, 60m, Malaise, 04-11.iii.003 J. Pinzón Leg. 
M.3630 ICN 088416. Comentarios. Esta especie es morfológicamente similar a N. 
badius, solo se diferencian por el color de la coxa en la clave de Marsh (2002), por lo que 
posiblemente sea necesario sinonimizarlas. 
Notiospathius badius Marsh, 2002.  
Notiospathius badius Marsh, 2002:142 
Variación respecto al holotipo. Hembras. Longitud del cuerpo: 4.45–6. Color: 
cabeza principalmente amarillo miel-marrón oscuro. Órbitas oculares amarillo o amarillo 
miel. Espacio malar amarillo o amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área periocelar 
amarillo miel, o marrón oscuro. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo a marrón claro. 
Flagelómero con ánulo presente. Ánulo con 13 flagelómeros amarillos apicalmente. 
Mesosoma principalmente miel-negro. Lóbulos laterales mesonotales marrón o miel. 
Lóbulo medio mesonotal miel. Mesosoma ventral miel a marrón oscuro o marrón oscuro. 
Pronoto negro o marrón oscuro o marrón-miel o negro-miel. Propodeo negro. Primer 
tergo metasomal marrón oscuro o marrón oscuro a negro. Segundo tergo metasomal 
marrón oscuro o marrón claro. Tercer tergo metasomal amarillo basal y apicalmente con 
una banda transversal marrón claro o amarillo a marrón claro. Cuarto tergo metasomal 
amarillo a marrón claro o amarillo. Quinto tergo metasomal amarillo a marrón claro, o 
marrón basal, amarillo miel apicalmente. Sexto tergo metasomal amarillo a marrón claro 
o marrón oscuro, amarillo miel apical. Tergos restantes amarillos. Fémures anterior y 
medio amarillo o amarillo pálido en el ápice y en la base con marrón claro apicalmente. 
Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior miel a amarilla apicalmente. Trocanter 
posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con el ápice marrón. Fémur 
posterior marrón sobre la mitad apical, con amarillo pálido en el ápice y en la base. Tibia 
posterior amarillo miel. Tarso posterior amarillo miel. Alas oscuras. Venas principalmente 
marrón claro o marrón. Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón claro o blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso o fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces 
su ancho. Rostro transversalmente costado. Frente débilmente costada débilmente 
costada, o rugosa-costada. Vértice transversalmente estriado o transversalmente 
costado. Ojo 1.19–1.26 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-
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ocular tres veces el diámetro del ocelo lateral o dos veces el diámetro del ocelo lateral. 
Espacio malar 0.29–0.38 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación 
longitud de la témpora/longitud del ojo 0.47–0.57. Témpora angosta. Área supraclipeal 
0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal liso. Escapo 0.5 el 
largo del primer flagelómero. Flagelómeros 33–39. 
Mesosoma. Pronoto costado-rugoso lateralmente y rugoso ventralmente o porcado 
lateralmente y rugoso ventralmente. Surco pronotal no distintivo o distintivo. Surco 
pronotal en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura rugoso-liso, o débilmente rugoso-
liso. Lóbulos mesonotales coriáceos, costados-débilmente rugosos a lo largo de los 
bordes laterales o coriáceos, costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales o 
coriáceos, fuertemente costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales. Notaulo 
escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
fuertemente rugosa-costado o costado o fuertemente rugoso. Escutelo (disco escutelar) 
liso. Surco subalar distintivo. Surco subalar porcado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, 
profundo y escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.75–0.80 la 
longitud de la mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, débil porcada-lisa medial y 
ventralmente o porcada dorsalmente, porcada-lisa medial y ventralmente o porcada 
dorsalmente, porcada-lisa medial y ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo-
débilmente rugoso. Metapleura rugosa. Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales 
longitudinales ausentes [puede estar media o una sola o nada. Con una carena media 
longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis 
propodeales) presentes. Espinas apico-laterales del propodeo con una protuberancia 
distintiva. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior presente. En forma de  
espina. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.48–0.53. Vena m-cu en contacto con 
la vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. 
Relación venas (RS+M)b/2RS  = 0.15–0.29. Vena r 0.29–0.43 la longitud de la vena 
3RSa. Vena 1cu-a ligeramente postfurcal a la vena 1M o postfurcal a la vena 1M o 
intersticial a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.42–0.48. Vena m-cu presente, nebulosa. 
Relación venas cu-a/1M= 0.12–0.16. Vena r-m/1M= 0.17–0.23. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa-granulada, o rugosa. Coxa posterior sin protuberancia 
basoventral. Largo de la coxa posterior 0.38–0.5 el largo del fémur posterior. Fémures sin 
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saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente 
estriado, o débilmente estriado-débilmente coriáceo.  
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.70–0.72. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes 
basales, costado en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.53–2.88 
veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costado en la base, el 
resto del tergo liso y brillante, o débilmente costado en la base, el resto del tergo liso y 
brillante, o débilmente costado en el extremo de la base, el resto del tergo liso y brillante. 
Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal 
ausente. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 4.5–6.76. 
Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 4.6–5.4. Longitud 
del ovipositor 1.67–2.14 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Costa Rica, Colombia. 
Biología. Desconocida.  
Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. Tres hembras (IAvH-ICN). 
Colombia: una hembra Vaupés, Estación Biológica Mosiro-Itajura (Caparú), Centro 
Ambiental, 1º4'S 69º31’W, 60m, Malaise ,03-10.iv.2003, J. Pinzón Leg. M.3638 ICN 
056050; una hembra  Amazonas, PNN Amacayacu, San Martín, 3º46'S 70º18’W, 150m, 
Malaise, 07-15.ii.2001, B. Amado Leg. M.2038 IAvH-E 113909; una hembra  Amazonas, 
PNN Amacayacu, San Martín, 3º46'S 70º18’W, 150m, Malaise, 16/04/2001, 07/05/2001, 
A. Parente, Leg. M.1861 IAvH-E 114132. Comentarios. Esta especie es 
morfológicamente similar a N. rugonotum, solo se diferencian por el color de la coxa en la 
clave de Marsh (2002), por lo que posiblemente sea necesario sinonimizarlas. 
Notiospathius sp. 39 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 9) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Témpora con un abultamiento detrás del ojo. Escutelo (disco 
escutelar) liso. Mesopleura porcada dorsalmente, porcada-lisa medial y ventralmente. 
Metapleura rugosa. Espina propodeal sobre la coxa posterior presente. Ala anterior con 
la vena m-cu intersticial con o ligeramente antes de la vena 2RS. Fémures con una 
saliente redondeada en vista dorso medial. Segundo tergo metasomal costulado. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 5.85 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel. Espacio malar amarillo. Palpo amarillo pálido. Área 
periocelar marrón oscuro. Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón. 
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Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo 
presente. Flagelómero (sin el ánulo) miel-marrón a marrón oscuro. Ánulo con 14 y medio 
flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente miel-marrón. Lóbulos 
laterales mesonotales miel. Lóbulo medio mesonotal miel. Mesosoma ventral amarillo-
amarillo miel. Pronoto miel a marrón oscuro. Propodeo negro, miel en el ápice. Primer 
tergo metasomal miel. Segundo tergo metasomal miel. Tercer tergo metasomal amarillo 
basal y apicalmente con una banda transversal marrón claro. Cuarto tergo metasomal 
amarillo basomedial y apicalmente con una banda transversal marrón claro. Quinto tergo 
metasomal marrón a amarillo. Sexto tergo metasomal marrón a amarillo. Tergos 
restantes amarillo pálido. Fémures anterior y medio amarillo pálido basal a amarillo miel. 
Tibias anterior y media amarillas miel. Coxa posterior amarilla miel a amarilla 
apicalmente. Trocanter posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con 
el ápice miel. Fémur posterior amarillo basal, miel apicalmente y amarillo en el ápice. 
Tibia posterior amarillo pálido basal y el resto miel. Tarso posterior miel. Alas oscuras. 
Venas principalmente marrón. Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.94. Frente 
débilmente costada transversalmente costada. Vértice transversalmente costado. Ojo 
1.19 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el 
diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.41 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.56. Témpora con un 
abultamiento detrás del ojo. Área supraclipeal 0.5 veces el alto de la cabeza en vista 
frontal. Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. 
Flagelómeros 40. 
Mesosoma. Pronoto porcado lateralmente y rugoso ventralmente. Surco pronotal 
distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-liso. Propleura coriácea-área 
escrobiculada, lisa ventralmente. Lóbulos mesonotales coriáceos, fuertemente rugosos a 
lo largo de los bordes laterales. Notaulo escrobiculado, alcanzando el final del 
mesoescudo. Zona media del mesoescudo fuertemente rugosa. Escutelo (disco 
escutelar) coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo 
(sulco precoxal) ancho, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) 
aprox. 0.82 la longitud de la mesopleura. Mesopleura porcada dorsal y medialmente, 
débilmente porcada-coriácea ventralmente. Mesosterno  coriáceo. Metapleura rugosa. 
Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo 
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media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal completa ausente. 
Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Espinas apico-
laterales del propodeo con una protuberancia distintiva. Espina o diente propodeal sobre 
la coxa posterior presente. En forma de  espina. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.5. Vena m-cu intersticial con o 
ligeramente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b no distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.005. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a ligeramente 
postfurcal a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.49. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.13. Vena 
r-m/1M= 0.26. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. Fémures con una saliente redondeada 
en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente estriado-débilmente 
coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.79. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
costado en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 3.12 veces más largo 
que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado. Tercer tergo metasomal liso y 
brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo 
metasomal liso y brillante. Ovipositor 8 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 6.15. Longitud del ovipositor 2.35 veces la longitud del 
metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembra. Longitud del cuerpo= 
4.7–5.85. Coloración. Área periocelar miel-marrón oscuro. Escapo amarillo con una débil 
banda longitudinal marrón claro. Pedicelo amarillo con una débil banda longitudinal 
marrón claro. Flagelo [sin contar con el annulus, solo cuando está presente el annulus] 
marrón a marrón oscuro. Ánulo 11–12 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma 
ventral amarillo miel. Primer tergo metasomal miel-marrón oscuro. Segundo tergo 
metasomal marrón. Tercer tergo metasomal amarillo. Fémures anterior y medio amarillo 
miel. Coxa posterior miel a amarilla apicalmente. Estigma blanco-marrón oscuro. 
Cabeza. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.91–0.94. Ojo 1.19–1.26 
veces más largo que ancho en vista lateral. Malar space aprox. 0.39–0.45 veces el largo 
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del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 
0.56–0.62. Escapo 0.57–0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 36–40. 
Mesosoma. Mesopleura porcada dorsal y medialmente, débil rugosa-coriácea 
ventralmente. Mesosterno  coriáceo-débilmente coriáceo. Espinas apico-laterales del 
propodeo con una débil protuberancia. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.41–0.5. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.005–0.01. Vena 1cu-a intersticial a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.49–0.55. Relación venas cu-a/1M= 0.13–
0.16. Vena r-m/1M= 0.23–0.26. 
Patas. Coxa posterior en vista ventral rugosa-granulada. Largo de la coxa posterior 
0.5 el largo del fémur posterior. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.77. Primer tergo metasomal aprox. 3.12–3.82 veces más largo que el 
ancho apical. Longitud del ovipositor = 6.7–8. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 6.15–6.70. Longitud del ovipositor 3.35–2.48 veces la longitud 
del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Amazonas PNN 
Amacayacu Matamata, 3º23'S 70º06'W, 150m, Malaise. 17.xii-2000–02.i.2001. A. 
Parente Leg. IAvH-E 114278. 
Paratipo. Hembra (ICN). Colombia, Putumayo PNN La Paya Mamansoya Tiera alta, 
0º6'S 74º58'W, 350m,  malaise, 22–26.ix.2001, D. Campos Leg. M.2082, ICN 088413.  
Notiospathius angustus Marsh, 2002 
Notiospathius angustus Marsh, 2002: 141. 
Variación respecto al holotipo. Hembras. Longitud del cuerpo= 4.3–5.5. 
Coloración. Cabeza principalmente marrón-marrón oscuro. Órbitas oculares amarillo a 
marrón o amarillo a amarillo miel. Escapo amarillo con una débil banda longitudinal 
marrón. Ánulo con 11–12 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente 
miel-negro. Mesosoma ventral miel a marrón oscuro o amarillo miel o miel. Segundo 
tergo metasomal amarillo con un margen apical marrón claro. Tercer tergo metasomal 
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amarillo con una banda transversal marrón claro. Venas principalmente marrón claro. 
Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón claro o blanco-marrón o marrón claro. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8–0.9 veces ancho 
cabeza. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.84–0.96. Ojo 1.07–1.21 
veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro 
del ocelo lateral o dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.25–0.35 veces 
el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del 
ojo 0.38–042. Área supraclipeal 0.4–0.5 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona 
geno-temporal débilmente coriáceo o liso-débilmente coriáceo. Escapo 0.48–0.61 el largo 
del primer flagelómero. Flagelómeros 28–32. 
Mesosoma. Surco pronotal distintivo, en vista lateral liso-débilmente escrobiculado. 
Propleura coriáceo, liso en el ápice. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.73–
0.80 la longitud de la mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, debil costada-
coriácea medialmente y coriácea ventralmente. Espinas apico-laterales del propodeo 
(apófisis propodeales) presentes. Espinas apico-laterales del propodeo con una 
protuberancia distintiva. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior presente. En 
forma de espina. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.41–0.46. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.13–0.24. Vena r 0.20–0.23 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
antefurcal a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.51–0.90. Relación venas cu-a/1M= 0.13–
0.22. Ala Vena r-m/1M= 0.08–0.21.  
Patas. Coxa posterior en vista dorsal coriácea y transversalmente-costada. Largo de 
la coxa posterior 0.38–0.48 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada 
en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente coriáceo o coriáceo.  
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.79–0.93. Primer tergo metasomal costado-rugoso. Primer tergo 
metasomal aprox. 3.83–4.53 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo 
metasomal débilmente estriado en la mitad basal, el resto del tergo liso y brillante. 
Longitud del ovipositor = 1.2–2. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 1.33–1.91. Longitud del ovipositor 0.46–0.78 veces la longitud del 
metasoma. 
Distribución. Costa Rica, Colombia. 
Biología. Desconocida. 
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Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. 8 hembras (IAvH). Colombia: 
una hembra Valle del Cauca, PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 900m, 
Malaise, 02-16.i.2001, S. Sarria Leg. M.1542 IAvH-E 113952; dos hembras Valle del 
Cauca, PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 650m, Malaise,31/10/2001, 
13/11/2001, S. Sarria Leg. M.2887 IAvH-E 114211 y IAvH-E 114212; una hembra Valle 
del Cauca, PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 650m, Malaise, 
28.viii.11.ix.2001m, S. Sarria Leg. M.2863 IAvH-E 114202; una hembra Valle del Cauca, 
PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 650m, Malaise,02-16.i.2001, S. 
Sarria Leg. M.1544 IAvH-E 114204; una hembra Valle del Cauca, PNN Farallones de 
Cali, Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 650m, Malaise,13/11/2001, 11/12/2001, S. Sarria Leg. 
M.2884 IAvH-E 113955; una hembra Valle del Cauca, PNN Farallones de Cali, 
Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 730m, Malaise, 27.ii.27.iii.2001 S. Sarria Leg. M.1538 IAvH-
E 113954; una hembra Valle del Cauca, PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26’N 
76º48’W, 650m, Malaise,17-31.vii.2001, S. Sarria Leg. M.2837 IAvH-E 114210. 
Notiospathius tinctipennis (Cameron)  
Spathius tinctipennis Cameron, 1887:397. 
Notiospathius tinctipennis (Cameron): Matthews & Marsh, 1973:75. 
Variación respecto a la redescripción del holotipo hecha por Zaldívar-Riverón & 
De Jesús- Bonilla (2010). Hembra. Longitud del cuerpo= 2.7. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-miel. Órbitas oculares miel-amarillo miel. Espacio malar 
amarillo miel. Palpo amarillo miel. Área periocelar marrón oscuro. Escapo amarillo miel. 
Pedicelo amarillo miel. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) 
amarillo miel-marrón. Ánulo con 7 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma 
principalmente marrón. Lóbulos laterales mesonotales miel. Lóbulo medio mesonotal 
miel. Mesosoma ventral miel. Pronoto marrón-miel. Propodeo marrón oscuro. Primer 
tergo metasomal marrón oscuro. Segundo tergo metasomal miel. Tercer tergo metasomal 
miel a amarillo miel. Cuarto tergo metasomal miel con una banda transversal amarillo 
miel. Quinto tergo metasomal miel a amarillo miel. Sexto tergo metasomal miel. Fémures 
anterior y medio miel. Tibias anterior y media amarillas miel. Coxa posterior miel a 
amarilla apicalmente. Trocanter posterior amarillo. Trocantelo posterior amarillo. Fémur 
posterior marrón, amarillo apicalmente. Tibia posterior marrón, amarillo en la base y en el 
ápice. Tarso posterior miel a amarillo. Alas hialinas. Venas principalmente marrón claro. 
Tegula amarillo. 
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Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.7 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.93. Frente débilmente costada lisa. Vértice liso. Ojo 1.20 veces más largo que ancho en 
vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 
0.43 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la 
témpora/longitud del ojo 0.69. Témpora ancha. Área supraclipeal 0.5 veces el alto de la 
cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal débilmente coriáceo. Escapo 0.90 el largo 
del primer flagelómero. Flagelómeros 23. 
Mesosoma. Pronoto rugoso. Surco pronotal distintivo, en vista lateral liso-débilmente 
escrobiculado. Propleura débilmente rugoso-liso. Lóbulos mesonotales coriáceos. 
Notaulo débilmente escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona 
media del mesoescudo rugoso. Escutelo (disco escutelar) liso. Surco subalar distintivo. 
Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo y 
escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.76 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura rugosa dorsalmente, lisa-débil coriácea-rugosa medialmente y 
lisa-débil coriácea ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. Metapleura rugosa. 
Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo 
media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal completa. Espinas 
apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Espinas apico-laterales 
del propodeo punto. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior presente. En 
forma de diente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.45. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.29. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.46. Vena m-cu presente, nebulosa. 
Relación venas cu-a/1M= 0.20. Vena r-m/1M= 0.20. Ala Vena SC+R presente.  
Patas. Coxa posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia 
basoventral. Largo de la coxa posterior 0.4 el largo del fémur posterior. Fémures sin 
saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente 
estriado-débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.68. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
liso-rugoso en el cuarto apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.45 veces más largo que 
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el ancho apical. Segundo tergo metasomal liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y 
brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo 
metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 1. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.54. Longitud del ovipositor 0.65 veces 
la longitud del metasoma 
Distribución. Panama, Costa Rica, Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado.Una hembra Colombia, Amazonas, PNN Amacayacu, Cabaña 
Lorena, 3º0'S 69º59’W, 210m, Malaise,01-15.ix.2001, J. Parente Leg. M.2202 IAvH-E 
113950. 
Notiospathius sp. 40 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 10) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Zona geno-temporal liso-débilmente costado-coriáceo. 
Pronoto costado-granulado lateralmente y ruguso-granulado ventralmente. Mesosterno  
granulado. Diente propodeal sobre la coxa posterior presente. Fémur posterior en vista 
dorsal coriáceo-punteado con pelo. Segundo tergo metasomal costado en el extremo de 
la base, el resto del tergo débilmente costado. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 4.8 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente marrón oscuro. Órbitas oculares amarillo o amarillo miel. Espacio malar 
amarillo pálido. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro-marrón. Escapo 
amarillo miel con una banda longitudinal marrón. Pedicelo amarillo miel con una banda 
longitudinal marrón. Mesosoma principalmente negro. Lóbulos laterales mesonotales 
negro. Lóbulo medio mesonotal negro. Mesosoma ventral negro. Pronoto marrón a 
negro. Propodeo negro. Primer tergo metasomal marrón oscuro a negro. Segundo tergo 
metasomal marrón oscuro. Tercer tergo metasomal marrón con margen apical amarillo. 
Cuarto tergo metasomal mitad basal marrón, mitad apical amarillo. Quinto tergo 
metasomal marrón oscuro basal, amarillo miel apicalmente. Sexto tergo metasomal 
marrón oscuro basal, amarillo miel apical. Tergos restantes amarillo. Fémures anterior y 
medio amarillo pálido en el ápice y en la base con marrón claro apicalmente. Tibias 
anterior y media amarillas. Coxa posterior negra con amarillo pálido apicalmente. 
Trocanter posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con el ápice 
marrón. Fémur posterior amarillo pálido basal, marrón oscuro apicalmente y amarillo en 
el ápice. Tibia posterior amarillo pálido basal, marrón claro apicalmente y amarillo en el 
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ápice. Tarso posterior marrón claro. Alas oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula 
amarillo. Estigma marrón oscuro. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.7 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.89. Frente 
débilmente costada transversalmente costada. Vértice transversalmente costado. Ojo 
1.26 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el 
diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.24 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.36. Témpora angosta. Área 
supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa-
débilmente costada-coriácea. Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 7 
(roto). 
Mesosoma. Pronoto costado-granulado lateralmente y ruguso-granulado 
ventralmente. Surco pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-
coriáceo. Propleura costada-coriácea dorsalmente, coriácea-débilmente coriácea-lisa 
ventralmente. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo débilmente escrobiculado, 
alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo costado. Escutelo 
(disco escutelar) coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. 
Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo 
(sulco precoxal) aprox. 0.85 la longitud de la mesopleura. Mesopleura costada 
dorsalmente, costada-granulada medialmente y granulada ventralmente. Mesosterno  
granulado. Metapleura costada-rugosa. Propodeo costado-rugoso. Dos carenas 
sublaterales longitudinales presentes. Con una carena media longitudinal completa 
ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Diente 
propodeal sobre la coxa posterior presente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.95. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Relación venas (RS+M)b/2RS  = 
0.17. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial a la vena 1M o 
ligeramente antefurcal a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.56. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.18. Vena 
r-m/1M= 0.18. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.6 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada en 
vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal coriáceo-punteado con pelo. 
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Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.76. Primer tergo metasomal costado-rugoso. Primer tergo metasomal 
aprox. 2.60 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costado en 
el extremo de la base, el resto del tergo débilmente costado. Tercer tergo metasomal 
débilmente coriáceo-liso. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. 
Cuarto tergo metasomal y quinto tergo débilmente coriáceo-liso basalmente, el resto de 
tergos liso. Ovipositor 2.1 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2.21. Longitud del ovipositor 0.8 veces la longitud del metasoma. 
Mesosoma. Surco pronotal en vista lateral coriáceo-débilmente escrobiculado. 
Propleura débilmente rugoso-granulado-liso. 
Distribución. Colombia, Putumayo PNN La Paya 350m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Putumayo-PNN La Paya, 
Loma Alta, 0º6'S 74º58'W, 350m,  malaise, 15–30.viii.2004, M. Trejos Leg. M.4949, IAvH-
E 113953. 
Notiospathius sp. 70 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 11) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Frente débilmente costada débilmente costada. Pronoto 
rugoso-granulado lateralmente y rugoso ventralmente. Escutelo (disco escutelar) liso. 
Mesopleura costada dorsalmente, lisa medial y ventralmente. Mesosterno  liso y brillante. 
Fémur posterior en vista dorsal liso. Segundo y tercer tergo metasomal liso. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.9 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel. Espacio malar amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área 
periocelar marrón oscuro. Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón. 
Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón clara. Flagelómero (sin el 
ánulo) amarillo miel-marrón claro. Mesosoma principalmente miel. Lóbulos laterales 
mesonotales amarillo miel. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral 
miel. Propodeo miel. Primer tergo metasomal miel. Segundo tergo metasomal amarillo 
miel. Tercer tergo metasomal miel-amarillo. Cuarto tergo metasomal amarillo miel. Quinto 
tergo metasomal amarillo miel. Sexto tergo metasomal amarillo. Tergos restantes amarillo 
pálido. Fémures anterior y medio amarillo miel. Tibias anterior y media amarillas miel. 
Coxa posterior amarilla miel. Trocanter posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior 
amarillo pálido-amarillo. Fémur posterior amarillo miel. Tibia posterior amarillo miel. Tarso 
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posterior amarillo miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón claro. Tegula miel. 
Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.91. Frente 
débilmente costada débilmente costada. Vértice transversalmente estriado-liso. Ojo 1.18 
veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro 
del ocelo lateral. Espacio malar 0.27 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal 
relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.47. Témpora angosta. Área supraclipeal 
0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.67 el 
largo del primer flagelómero. Flagelómeros 21 (roto). 
Mesosoma. Pronoto rugoso-granulado lateralmente y rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura lisa. Lóbulos mesonotales 
coriáceos. Notaulo escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona 
media del mesoescudo costado. Escutelo (disco escutelar) liso. Surco subalar distintivo. 
Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, profundo y 
escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.80 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, lisa medial y ventralmente. Mesosterno  
liso y brillante. Metapleura rugosa-areolada. Propodeo rugoso-areolado. Dos carenas 
sublaterales longitudinales presentes. Con una carena media longitudinal completa 
ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Espinas 
apico-laterales del propodeo con una débil protuberancia. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.48. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.14. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial a la 
vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.6. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.2. Vena r-
m/1M= 0.38. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral débilmente transversalmente costada-débilmente rugosa. Coxa 
posterior sin protuberancia basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur 
posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en 
vista dorsal liso. 
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Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.68. Primer tergo metasomal rugoso-costado en la mitad basal, costado-
liso en la mitad apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.64 veces más largo que el ancho 
apical. Segundo tergo metasomal liso. Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y 
brillante. Ovipositor 0.75 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 1. Longitud del ovipositor 0.36 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Amazonas PNN 
Amacayacu Matamata, 3º41'S 70º15'W, 150m, Malaise, 08–15.v.2000, A. Parente Leg. 
M.679, IAvH-E 114193. 
Notiospathius sp. 22 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 12) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Pronoto rugoso lateral y ventralmente. Mesopleura lisa dorsal 
y ventralmente, lisa con una carena medialmente. Mesosterno  liso y brillante. Coxa 
posterior sin una protuberancia pero sí con punto o línea basoventral. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 5 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente marrón. Órbitas oculares miel. Espacio malar amarillo miel. Palpo amarillo 
pálido. Área periocelar marrón. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo con una amplia banda 
longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) marrón a 
marrón oscuro. Ánulo con 13 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma 
principalmente miel-marrón. Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel. Lóbulo medio 
mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral amarillo miel. Pronoto marrón-miel. Propodeo 
miel a marrón. Primer tergo metasomal miel-marrón. Segundo tergo metasomal amarillo 
miel. Tercer tergo metasomal amarillo a marrón claro. Cuarto tergo metasomal amarillo a 
marrón claro. Quinto tergo metasomal amarillo a marrón claro. Sexto tergo metasomal 
amarillo a marrón claro. Séptimo tergo amarillo miel-amarillo excepto el último, que es 
amarillo. Fémures anterior y medio amarillo miel. Tibias anterior y media amarillas miel. 
Coxa posterior amarilla miel a amarilla apicalmente. Trocanter posterior amarillo. 
Trocantelo posterior amarillo pálido, con el ápice miel. Fémur posterior miel. Tibia 
posterior miel. Tarso posterior miel. Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente 
marrón claro. Tegula amarillo. Estigma marrón claro-marrón. 
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Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.86. Frente débilmente costada lisa-muy débilmente costada. Vértice transversalmente 
estriado. Ojo 1.18 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos 
veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.35 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.49. Témpora 
angosta. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal lisa. Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 32. 
Mesosoma. Pronoto rugoso lateral y ventralmente. Surco pronotal distintivo, en vista 
lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente rugosa-lisa. Lóbulos mesonotales 
coriáceos. Notaulo escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona 
media del mesoescudo costado-rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo-
liso. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) 
ancho, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.83 la 
longitud de la mesopleura. Mesopleura lisa dorsal y ventralmente, lisa con una carena 
medialmente. Mesosterno  liso y brillante. Metapleura porcada-areolada-rugosa. 
Propodeo débilmente rugoso-areolado-rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales 
ausentes [puede haber solo media o una sola o ninguna] . Con una carena media 
longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis 
propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior 
ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.47. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.1. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial a la 
vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.57. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.19. Vena 
r-m/1M= 0.23. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada. Coxa posterior en 
vista ventral transversalmente costada. Coxa posterior sin protuberancia con un punto o 
línea basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. Fémures sin 
saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal muy 
débilmente estriado. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.69. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
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costado-liso en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.8 veces más largo 
que el ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente costado en el extremo de la 
base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y 
brillante. Ovipositor 2.9 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2.76. Longitud del ovipositor 1.02 veces la longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
4.2–5.25. Coloración. Espacio malar amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro. 
Escapo amarillo miel con una banda longitudinal marrón o amarillo miel. Pedicelo amarillo 
miel con una amplia banda longitudinal marrón. Flagelo [sin contar con el annulus, solo 
cuando está presente el annulus] marrón oscuro. Ánulo 11 flagelómeros amarillos 
apicalmente. Mesosoma principalmente marrón oscuro o marrón oscuro-marrón. Lóbulos 
laterales mesonotales miel. Lóbulo medio mesonotal miel. Mesosoma ventral marrón o 
miel-marrón oscuro. Propodeo marrón oscuro. Primer tergo metasomal miel-marrón 
oscuro o marrón oscuro. Segundo tergo metasomal miel. Tercer tergo metasomal 
amarillo con una banda transversal miel o honey con una banda transversal amarilla. 
Cuarto tergo metasomal amarillo con una banda transversal miel. Quinto tergo 
metasomal amarillo con una banda transversal miel. Sexto tergo metasomal amarillo con 
una banda transversal miel. Séptimo tergo amarillo miel y el último, que es amarillo. 
Fémures anterior y medio amarillo basalmente a amarillo miel. Trocanter posterior 
amarillo pálido. Fémur posterior miel, con amarillo en el ápice y en la base. Alas oscuras. 
Venas principalmente marrón. Estigma marrón. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Rostro transversalmente costado. Relación 
ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.83–0.86. Frente débilmente costada muy 
débilmente costada. Ojo 1.13–1.18 veces más largo que ancho en vista lateral. Malar 
space aprox. 0.33–0.35 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación 
longitud de la témpora/longitud del ojo 0.44–0.49. Área supraclipeal 0.4–0.5 veces el alto 
de la cabeza en vista frontal. Escapo 0.53–0.6 el largo del primer flagelómero. 
Flagelómeros 28–32. 
Mesosoma. Lóbulos mesonotales laterales débilmente coriáceos y lóbulo mesonotal 
medio coriáceo. Notaulo débilmente escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. 
Zona media del mesoescudo rugoso con dos carenas longitudinales. Escutelo (disco 
escutelar) liso. Esternaulo (surco precoxal) angosto, profundo y escrobiculado. Longitud 
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del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.78–0.83 la longitud de la mesopleura. 
Mesopleura lisa con una pequeña carena transversa dorsalmente, lisa con una carena 
medialmente y lisa ventralmente. Metapleura rugosa-aerolada-débilmente rugosa o 
rugosa-areolada. Propodeo rugoso-areolado. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.43–0.47. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.10–0.14. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.55–0.6. Relación venas cu-a/1M= 0.18–
0.21. Vena r-m/1M= 0.23–0.3. 
Patas. Coxa posterior en vista ventral transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior sin protuberancia basoventral. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.61–0.69. Primer tergo metasomal aprox. 2.5–2.8 veces más largo que el 
ancho apical. Segundo tergo metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 2.25–
2.9. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.25–2.76. 
Longitud del ovipositor 0.78–1 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Valle del Cauca PNN 
Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, Malaise, 13–27.ii.2001, S. Sarria 
Leg. M.1533, IAvH-E 114166. 
Paratipos. Dos hembras (IAvH). Colombia, Valle del Cauca PNN Farallones de Cali, 
Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, malaise, 19.xii-02.i.2001, S. Sarria Leg. M.1539, 
IAvH-E 113992 y Valle del Cauca PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 
730m, malaise, 18.vii-01.viii.2000, S. Sarria Leg. M.1101, IAvH-E 113921. 
Notiospathius sp. 7 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 13) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Metapleura coriácea-rugosa. Esternaulo (sulco precoxal) 
ancho, profundo y escrobiculado. Coxa posterior sin una protuberancia pero sí con punto 
o línea basoventral. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.8 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-amarillo. Órbitas oculares amarillo o amarillo miel. Espacio 
malar amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro. Escapo 
amarillo. Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón clara. Flagelómero 
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con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) miel-marrón a marrón oscuro. Ánulo con 
10 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente miel-negro. Lóbulos 
laterales mesonotales amarillo miel. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma 
ventral miel. Pronoto marrón-miel. Propodeo negro, marrón en el ápice. Primer tergo 
metasomal marrón-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón. Tercer tergo 
metasomal amarillo. Cuarto tergo metasomal amarillo. Quinto tergo metasomal amarillo a 
marrón claro. Sexto tergo metasomal amarillo. Tergos restantes amarillo. Fémures 
anterior y medio amarillo. Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior miel a amarilla 
apicalmente. Trocanter posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con 
el ápice miel. Fémur posterior miel. Tibia posterior amarillo pálido basal y el resto miel. 
Tarso posterior marrón claro. Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente marrón 
claro. Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.9. Frente débilmente costada lisa-muy débilmente costada. Vértice transversalmente 
estriado. Ojo 1.17 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos 
veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.31 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.43. Témpora 
angosta. Área supraclipeal 0.5 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal lisa. Escapo 0.65 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 26. 
Mesosoma. Pronoto coriáceo-rugoso lateralmente y débilmente rugoso ventralmente. 
Surco pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-liso. Propleura 
débilmente coriácea-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo débilmente 
escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
costado-rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo-liso. Surco subalar 
distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo y 
escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 1.24 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura costada-coriácea dorsalmente, coriácea-con una carena 
medialmente y coriácea-débilmente coriácea ventralmente. Mesosterno  débilmente 
coriáceo. Metapleura coriácea-rugosa. Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales 
longitudinales presentes. Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas 
apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o 
diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
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Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.43. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.54. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial con o ligeramente antefurcal a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.6. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.17. Vena 
r-m/1M= 0.26. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal débilmente transversalmente costada-
granulada. Coxa posterior en vista ventral débilmente rugosa-granulada. Coxa posterior 
sin protuberancia con un punto o línea basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo 
del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur 
posterior en vista dorsal coriáceo-débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.81. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
débilmente rugoso-liso en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.95 
veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal liso. Tercer tergo 
metasomal liso y brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. 
Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Ovipositor 1.1 mm. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.38. Longitud del ovipositor 0.5 veces la 
longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
3.5–3.8. Coloración. Cabeza principalmente amarillo-marrón o amarillo miel-marrón. 
Espacio malar amarillo-amarillo miel. Escapo amarillo miel. Pedicelo amarillo miel con 
una amplia banda longitudinal marrón claro. Mesosoma principalmente miel-marrón-
negro. Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel a miel. Mesosoma ventral miel a 
marrón. Pronoto miel-amarillo o marrón. Propodeo marrón oscuro-marrón. Segundo tergo 
metasomal marrón claro. Cuarto tergo metasomal amarillo-marrón. Quinto tergo 
metasomal marrón. Sexto tergo metasomal amarillo con marrón lateral. Fémures anterior 
y medio amarillo miel. Tibias anterior y media amarillas miel. Tarso posterior miel. 
Cabeza. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.9–0.95. Frente 
débilmente costada lisa. Ojo 1.11–1.17 veces más largo que ancho en vista lateral. Malar 
space aprox. 0.28–0.33 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación 
longitud de la témpora/longitud del ojo 0.37–0.43. Escapo 0.6–0.7 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 25–26. 
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Mesosoma. Pronoto coriáceo-rugoso lateralmente y débilmente rugoso-coriáceo 
ventralmente. Surco pronotal en vista lateral débilmente escrobiculado-débilmente 
coriáceo. Propleura débilmente rugoso-débilmente coriáceo-liso en el ápice. Zona media 
del mesoescudo costado-débilmente rugoso. Escutelo (disco escutelar) liso. Surco 
subalar débilmente escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.77–
1.24 la longitud de la mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, coriácea con una 
carena medialmente y coriácea- débil coriácea ventralmente, o débilmente costada 
dorsalmente, coriácea con una carena medialmente y débil coriácea-coriácea 
ventralmente. Mesosterno  coriáceo. Propodeo rugoso-débilmente rugoso. Con una 
carena media longitudinal completa. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.42–0.44. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.43–0.54. Vena r 0.2–0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-
a intersticial a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.54–0.7. Relación venas cu-a/1M=0.17–
0.2. Vena r-m/1M= 0.21–0.32. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal débilmente transversalmente costada-rugosa. 
Coxa posterior en vista ventral rugosa. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.74–0.81. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes 
basales, débilmente rugoso-costado-liso en el cuarto apical. Primer tergo metasomal 
aprox. 2.95–3.54 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal 
débilmente costado en el extremo de la base, el resto del tergo liso y brillante. Longitud 
del ovipositor = 1–1.3. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 1.25–1.38. Longitud del ovipositor 0.5–0.62 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. . Colombia, Valle del Cauca-PNN Farallones de Cali 650m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Valle del Cauca PNN 
Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 650m, Malaise, 13–27.ii.2001, S. Sarria 
Leg. M.1527, IAvH-E 113971. 
Paratipos. Dos hembras (IAvH). Colombia, Valle del Cauca PNN Farallones de Cali, 
Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 650m, malaise, 11.ix-16.x.2001, S. Sarria Leg. M.2866, 
IAvH-E 114149 y Valle del Cauca PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 
650m, malaise, 17–31.vii.2001, S. Sarria Leg. M.2837, IAvH-E 114180. 
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Notiospathius sp. 15 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 13) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Surco subalar débilmente costado-débilmente coriáceo. Coxa 
posterior sin una protuberancia pero sí con punto o línea basoventral. Coxa posterior 
rugosa en vista dorsal y ventral. 
. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.15 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón. Órbitas oculares amarillo miel. Espacio malar 
amarillo. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro-marrón. Escapo amarillo. 
Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo 
presente. Flagelómero (sin el ánulo) miel-marrón a marrón oscuro. Ánulo con 6 
flagelómeros amarillo (roto). Mesosoma principalmente miel-negro. Lóbulos laterales 
mesonotales marrón claro. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral miel 
a marrón oscuro. Pronoto marrón-miel. Propodeo negro, marrón en el ápice. Primer tergo 
metasomal marrón-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón. Tercer tergo 
metasomal marrón basal y apicalmente con una banda transversal amarilla. Cuarto tergo 
metasomal marrón-amarillo. Quinto tergo metasomal marrón. Sexto tergo metasomal 
marrón basomedial y apicalmente con una débil banda transversal miel. Séptimo tergo 
miel y el último amarillo pálido. Fémures anterior y medio amarillo. Tibias anterior y media 
amarillas. Coxa posterior marrón, amarilla apical. Trocanter posterior amarillo pálido. 
Trocantelo posterior amarillo pálido-marrón. Fémur posterior marrón, con amarillo en el 
ápice. Tibia posterior amarillo pálido basal, amarillo miel y amarillo en el ápice. Tarso 
posterior amarillo miel. Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula 
amarillo. Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.9. Frente débilmente costada lisa-muy débilmente estriada. Vértice transversalmente 
estriado-liso. Ojo 1.18 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular 
dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.25 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.4. Témpora 
angosta. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal lisa. Escapo 0.75 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 21 (roto). 
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Mesosoma. Pronoto rugoso-coriáceo lateralmente y rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente coriácea-
débilmente rugosa-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo débilmente 
escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
costado-débilmente rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo-liso. Surco 
subalar distintivo. Surco subalar débilmente costado-débilmente coriáceo. Esternaulo 
(sulco precoxal) angosto, débilmente escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco 
precoxal) aprox. 0.84 la longitud de la mesopleura. Mesopleura débilmente costada-
débilmente rugosa dorsalmente, coriácea medial y ventralmente. Mesosterno  coriáceo. 
Metapleura coriácea-rugosa. Propodeo rugoso-areolado. Dos carenas sublaterales 
longitudinales presentes. Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas 
apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o 
diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.5. Vena m-cu en contacto con la vena 
RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.58. Vena r 0.40 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial a 
la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.63. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.17. Vena 
r-m/1M= 0.29. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal rugosa. Coxa posterior en vista ventral rugosa. 
Coxa posterior sin protuberancia con un punto o línea basoventral. Largo de la coxa 
posterior 0.6 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista dorso 
medial. Fémur posterior débilmente coriáceo en vista dorsal. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.64. Primer tergo metasomal costado-rugoso en la mitad basal, costado-
liso en la mitad apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.5 veces más largo que el ancho 
apical. Segundo tergo metasomal débilmente rugoso con micoescultura coriácea en la 
base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y 
brillante. Ovipositor 1.8 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2.77. Longitud del ovipositor 1.09 veces la longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
3.3–3.75. Coloración. Cabeza principalmente marrón claro-amarillo miel. Espacio malar 
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amarillo miel. Área periocelar miel-marrón. Escapo amarillo con una débil banda 
longitudinal marrón claro. Pedicelo amarillo con una débil banda longitudinal marrón 
claro. Lóbulos laterales mesonotales miel. Mesosoma ventral marrón oscuro. Pronoto 
miel. Primer tergo metasomal miel-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón, 
amarillo apicalmente. Tercer tergo metasomal amarillo miel. Cuarto tergo metasomal 
amarillo miel o amarillo-marrón. Quinto tergo metasomal marrón-amarillo. Sexto tergo 
metasomal amarillo, o miel. Tergos restantes amarillo. Fémures anterior y medio amarillo 
miel. Coxa posterior miel amarillo apicalmente. Fémur posterior miel, con amarillo en el 
ápice. Tarso posterior miel. Estigma marrón claro-marrón oscuro o blanco-marrón claro. 
Cabeza. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.89–0.91. Vértice 
transversalmente estriado. Ojo 1.13–1.18 veces más largo que ancho en vista lateral. 
Malar space aprox. 0.25–0.27 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal 
relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.38–0.40. Escapo 0.57–0.75 el largo del 
primer flagelómero. 
Mesosoma. Pronoto rugoso-coriáceo lateralmente y ventralmente. Surco pronotal en 
vista lateral liso-débilmente escrobiculado. Notaulo escrobiculado. Zona media del 
mesoescudo costado-rugoso. Escutelo (disco escutelar) muy débilmente coriáceo. Surco 
subalar débilmente escrobiculado o escrobiculado. Esternaulo (surco precoxal) ancho, 
débilmente escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox 0.79–0.84 la 
longitud de la mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, coriácea-débil coriácea 
medial y ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. Metapleura coriácea, aerolada-
rugosa. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Espinas 
apico-laterales del propodeo punto. 
Alas: ala anterior. Relación venas (RS+M)b/2RS  = 0.41–0.58. Vena r 0.3–0.4 la 
longitud de la vena 3RSa. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.63–0.67. Relación venas cu-a/1M= 0.16–
0.20. Vena r-m/1M= 0.27–0.32. 
Patas. Largo de la coxa posterior 0.5–0.6 el largo del fémur posterior. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.64–0.69. Primer tergo metasomal aprox. 2.2–2.6 veces más largo que el 
ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente rugoso con microesculturación 
coriáceo en la base, el resto del tergo liso y brillante. Longitud del ovipositor = 1.65–1.8. 
Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.36–2.77. 
Longitud del ovipositor 0.83–1.1 veces la longitud del metasoma. 
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Distribución. Colombia, Amazonas PNN Amacayacu 210m, 150m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Amazonas PNN 
Amacayacu Lago Tipisca, 3º5'S 70º0'W, 210m, Red, 31.viii.2001, D. Campos Leg. 
M.2206, IAvH-E 114233. 
Paratipos. Dos hembras (IAvH). Colombia, Amazonas PNN Amacayacu Matamata, 
3º41'S 70º15'W, 150m, Malaise, 27.x-04.xii.2000, A. Parente Leg. M.1121, IAvH-E 
113972 y Colombia, Amazonas PNN Amacayacu Matamata, 3º41'S 70º15'W, 150m, 
Malaise, 06–12.vii-2000, A. Parente Leg. M.687, IAvH-E 114223. 
Notiospathius sp. 65 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 13) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Mesopleura costada dorsalmente, coriácea-con una carena 
medialmente y coriácea ventralmente. Metapleura porcada. Coxa posterior sin una 
protuberancia pero sí con punto o línea basoventral. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.35 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel. Espacio malar amarillo. Palpo amarillo pálido. Área 
periocelar marrón oscuro-marrón. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo con una amplia 
banda longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) 
marrón claro-marrón. Ánulo con 10 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma 
principalmente marrón oscuro-miel. Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel. Lóbulo 
medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral miel. Pronoto miel. Propodeo negro, 
marrón en el ápice. Primer tergo metasomal marrón-marrón oscuro. Segundo tergo 
metasomal marrón con el margen apical amarillo. Tercer tergo metasomal amarillo. 
Cuarto tergo metasomal amarillo. Quinto tergo metasomal marrón. Sexto tergo 
metasomal marrón claro y marrón. Séptimo tergo amarillo y el último amarillo pálido. 
Fémures anterior y medio amarillo. Tibias anterior y media amarillas miel. Coxa posterior 
miel-marrón oscuro a amarillo apicalmente. Trocanter posterior amarillo pálido. 
Trocantelo posterior amarillo. Fémur posterior amarillo miel con amarillo en el ápice. Tibia 
posterior amarillo pálido basal, amarillo miel y amarillo en el ápice. Tarso posterior miel. 
Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente marrón claro. Tegula amarillo. Estigma 
blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
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0.92. Frente débilmente costada lisa-muy débilmente costada. Vértice débilmente 
transversalmente estriado. Ojo 1.14 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia 
ocelo-ocular dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.27 veces el largo 
del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 
0.41. Témpora angosta. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. 
Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 25. 
Mesosoma. Pronoto rugoso lateralmente y rugoso-débilmente rugoso ventralmente. 
Surco pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-débilmente rugoso. 
Propleura débilmente coriácea-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo débilmente 
escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
costado-débilmente rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo. Surco 
subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, 
débilmente escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.77 la longitud 
de la mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, coriácea-con una carena 
medialmente y coriácea ventralmente. Mesosterno  coriáceo. Metapleura porcada. 
Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales presentes. Con una carena 
media longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis 
propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior 
ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.73. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.6. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.71. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.24. Vena 
r-m/1M= 0.24. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal débilmente transversalmente costada-
granulada. Coxa posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia con 
un punto o línea basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. 
Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal 
débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.72. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
costado-liso en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.9 veces más largo 
que el ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente costado en la base, el resto 
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del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura entre el primer y 
segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Ovipositor 1.2 
mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.71. Longitud 
del ovipositor 0.6 veces la longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
3.35–4.25. Coloración. Cabeza principalmente miel o amarillo miel-marrón. Órbitas 
oculares amarillo o amarillo miel. Espacio malar amarillo miel. Área periocelar amarillo 
miel-marrón, o miel-negro. Escapo amarillo miel. Pedicelo marrón, amarillo apicalmente o 
amarillo con una banda longitudinal marrón oscuro. Flagelo [sin contar con el annulus, 
solo cuando está presente el annulus] marrón a marrón oscuro. Mesosoma 
principalmente miel-marrón oscuro-negro o miel-negro. Lóbulos laterales mesonotales 
miel o miel-marrón. Lóbulo medio mesonotal miel. Mesosoma ventral miel-marrón oscuro 
o marrón oscuro. Pronoto miel-amarillo o marrón-miel. Propodeo negro, miel en el ápice o 
negro. Primer tergo metasomal negro-miel o miel-marrón oscuro. Segundo tergo 
metasomal marrón oscuro, miel basalmente o marrón, amarillo basalmente. Tercer tergo 
metasomal amarillo miel-marrón o amarillo con una banda transversal marrón claro. 
Cuarto tergo metasomal amarillo miel con una banda transversal marrón o marrón con 
una banda transversal amarilla. Quinto tergo metasomal marrón con una banda 
transversal amarillo, o marrón-amarillo. Sexto tergo metasomal marrón con una banda 
transversal amarillo, o marrón-amarillo. Fémures anterior y medio amarillo miel. Tibias 
anterior y media marrón-miel o amarillo miel, con amarillo en el ápice. Coxa posterior miel 
amarilla apicalmente o marrón oscura a amarillo apicalmente. Trocantelo posterior 
amarillo pálido. Fémur posterior miel, con amarillo en el ápice o marrón, amarillo 
apicalmente. Tibia posterior amarillo pálido basalmente, marrón y amarillo en el ápice o 
amarillo pálido basalmente, miel y amarillo en el ápice. Tarso posterior marrón o miel a 
amarillo. Alas oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula amarillo miel. Estigma 
blanco-marrón oscuro. 
Cabeza. Rostro transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del 
rostro 0.89–0.93. Frente débilmente costada débilmente estriada. Vértice 
transversalmente estriado. Ojo 0.91–1.2 veces más largo que ancho en vista lateral. 
Malar space aprox. 0.23–0.28 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal 
relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.32–0.41. Área supraclipeal 0.4–0.5 
veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal liso-débilmente coriáceo. 
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Mesosoma. Pronoto rugoso-granulado lateralmente y ruguso-ruguloso ventralmente. 
Surco pronotal en vista lateral liso-débilmente escrobiculado. Propleura débilmente 
rugoso-débilmente coriáceo-liso en el ápice. Zona media del mesoescudo costado-
rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo-coriáceo. Longitud del esternaulo 
(surco precoxal) aprox. 0.77–0.86 la longitud de la mesopleura. Mesosterno  coriáceo-
débilmente coriáceo. Propodeo rugoso-costado. Con una carena media longitudinal 
completa. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.45–0.73. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.43–0.6. Vena r 0.2–0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
antefurcal a la vena 1M o intersticial con o ligeramente antefurcal a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.52–0.88. Relación venas cu-a/1M= 0.13–
0.24. Vena r-m/1M= 0.17–0.31. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal rugosa-granulada, o débilmente 
transversalmente costada-rugosa-granulada, o débilmente transversalmente costada-
rugosa. Fémur posterior en vista dorsal débilmente coriáceo-punteado con pelo, o 
débilmente estriado-débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.69–0.73. Primer tergo metasomal aprox. 2.81–3 veces más largo que el 
ancho apical. Segundo tergo metasomal costado en la mitad basal, el resto del tergo liso 
y brillante. Longitud del ovipositor = 1.2–1.48. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 1.6–1.85. Longitud del ovipositor 0.59–0.66 veces la longitud 
del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Chocó PNN Utría, Centro 
de Visitantes, 6º1'N 77º20'W, 2m, malaise, 15–30.x-2000, J. Pérez Leg. M.816, IAvH-E 
113944. 
Paratipos. Cinco hembras (ICN, IAvH). Colombia, Chocó PNN Utría, Boroboro, 6º1'N 
77º20'W, 10m, Malaise, 15–30.x-2000, J. Pérez Leg. M.816, ICN056052; Cauca PNN 
Gorgona, El Roble, 2º58'N 78º11'W, 130m, malaise, 27.viii-12.ix.2001, H. Torres Leg. 
M.2181, IAvH-E 114144; Valle del Cauca PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 
76º48'W, 650m, malaise, 13.xi-xii.2001, S. Sarria Leg. M.2884, IAvH-E 114217; dos 
hembras, Valle del Cauca PNN Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 650m, 
malaise, 11.ix-16.x.2001, S. Sarria Leg. M.2866, IAvH-E 114146 y IAvH-E 114148. 
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Notiospathius sp. 135 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 13) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Rostro fuertemente rugoso. Frente débilmente costada fuerte 
rugosa. Vértice porcado-débilmente rugoso. Escutelo (disco escutelar) liso. Surco subalar 
porcado. Mesopleura porcada dorsalmente, porcada-rugosa medialmente y lisa 
ventralmente. Mesosterno  liso-con una pequeña área débilmente rugosa. Metapleura 
rugosa. Ala posterior con la vena m-cu tubular. Coxa posterior en vista dorsal porcada. 
Fémur posterior en vista dorsal liso. Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. 
Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal fuerte y ondeado. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 6.65 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente negra. Órbitas oculares marrón. Espacio malar marrón-marrón oscuro. 
Palpo amarillo pálido. Área periocelar negro. Escapo marrón con una amplia banda 
longitudinal marrón oscura. Pedicelo marrón con una amplia banda longitudinal marrón 
oscura. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómeros primeros marrón, 12 miel, 2 
marrón, 5 negro. Ánulo con 14 flagelómeros amarillos. Mesosoma principalmente negro. 
Lóbulos laterales mesonotales negros. Lóbulo medio mesonotal negro. Mesosoma 
ventral negro. Pronoto negro-marrón. Propodeo negro. Primer tergo metasomal negro. 
Segundo tergo metasomal negro. Tercer tergo metasomal negro basal y marrón oscuro 
apicalmente con una banda transversal marrón. Cuarto tergo metasomal marrón oscuro 
basomedial y apicalmente con una banda transversal marrón. Quinto tergo metasomal 
marrón a marrón oscuro. Sexto tergo metasomal marrón oscuro a marrón. Séptimo 
marrón y el último amarillo. Fémures anterior y medio marrón a marrón oscuro. Tibias 
anterior y media marrón oscuro, miel apicalmente. Coxa posterior negra con amarillo miel 
apicalmente. Trocanter posterior marrón oscuro-miel. Trocantelo posterior marrón oscuro-
negro. Fémur posterior negro. Tibia posterior negro con marrón basal, miel apical. Tarso 
posterior marrón-miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón-marrón oscuro. Tegula 
negro-miel. Estigma marrón oscuro-amarillo. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.7 veces su ancho. Rostro 
fuertemente rugoso. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.86. Frente 
débilmente costada fuerte rugosa. Vértice porcado-débilmente rugoso. Ojo 1.26 veces 
más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el diámetro del 
ocelo lateral. Espacio malar 0.44 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal 
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relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.48. Témpora con un abultamiento detrás 
del ojo. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal lisa-débilmente porcada. Escapo 0.7 el largo del primer flagelómero. 
Flagelómeros 34. 
Mesosoma. Pronoto porcado lateralmente y débilmente rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura porcada-lisa con un área 
escrobiculada. Lóbulos mesonotales fuertemente rugosos-débilmente rugosos. Notaulo 
fuerte rugoso, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
fuertemente rugosa. Escutelo (disco escutelar) liso. Surco subalar distintivo. Surco 
subalar porcado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo y escrobiculado; longitud 
del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.84 la longitud de la mesopleura. Mesopleura 
porcada dorsalmente, porcada-rugosa medialmente y lisa ventralmente. Mesosterno  liso-
con una pequeña área débilmente rugosa. Metapleura rugosa. Propodeo rugoso. Dos 
carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo media o una sola o 
ninguna]. Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales 
del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.43. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.09. Vena r 0.2 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a postfurcal a la 
vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.33. 
Ala posterior. Vena m-cu presente. Vena m-cu tubular. Relación venas cu-a/1M= 
0.07. Vena r-m/1M= 0.16. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal porcada. Coxa posterior en vista ventral 
débilmente rugosa-rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de la 
coxa posterior 0.6 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista 
dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.65. Primer tergo metasomal costado-rugoso. Primer tergo metasomal 
aprox. 2.88 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado-
ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en 
la mitad apical. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal presente. Sutura entre 
el primer y segundo tergo metasomal fuerte. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal ondeado. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. 
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Distribución. Colombia,  
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (IAvH). Colombia, Cauca PNN Gorgona, El 
Helechal, 2º58'N 78º11'W, 30m, malaise, 13.iv-07.v.2001, 30, T. Helmer Leg. M.1651, 
IAvH-E 114135. 
Notiospathius bicolor Marsh, 2002 
Notiospathius bicolor Marsh, 2002: 143. 
Variación respecto al holotipo. Hembra. Longitud del cuerpo= 3.75. Coloración. 
Cabeza principalmente marrón-marrón oscuro. Órbitas oculares miel-amarillo miel. 
Espacio malar marrón-amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón 
oscuro. Escapo marrón con una amplia banda longitudinal marrón oscura. Pedicelo 
marrón con una amplia banda longitudinal marrón oscura. Flagelómero con ánulo 
presente. Flagelómeros primeros marrón, 9 miel, 2 marrón, 4 negro. Ánulo con 10 
flagelómeros amarillos. Mesosoma principalmente negro. Lóbulos laterales mesonotales 
negros. Lóbulo medio mesonotal negro. Mesosoma ventral negro. Pronoto negro-marrón. 
Propodeo negro. Primer tergo metasomal negro. Segundo tergo metasomal marrón. 
Tercer tergo metasomal marrón basal y apicalmente con una banda transversal miel. 
Cuarto tergo metasomal marrón basomedial y apicalmente con una banda transversal 
miel. Quinto tergo metasomal marrón basomedial y apicalmente con una banda 
transversal miel. Sexto tergo metasomal marrón. Séptimo tergo marrón claro y el último 
amarillo. Fémures anterior y medio marrón a marrón oscuro. Tibias anterior y media 
marrón-miel. Coxa posterior negra-marrón oscura con amarillo miel apicalmente. 
Trocanter posterior marrón oscuro-miel. Trocantelo posterior marrón oscuro-negro. 
Fémur posterior marrón oscuro. Tibia posterior marrón con amarillo basal,miel apical. 
Tarso posterior miel-amarillo miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula 
marrón oscuro-amarillo. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado-rugoso. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.88. 
Frente débilmente costada transversalmente costada. Vértice transversalmente costado. 
Ojo 1.23 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el 
diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.38 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.46. Témpora angosta. Área 
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supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal liso. 
Escapo 0.69 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 28. 
Mesosoma. Pronoto porcado lateralmente y débilmente rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-liso. Propleura débilmente 
rugoso-liso. Lóbulo medio débilmente rugoso y lóbulos laterales coriáceos medialmente, 
costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales. Notaulo escrobiculado, alcanzando el 
final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo costado-débilmente rugoso. Escutelo 
(disco escutelar) liso. Surco subalar distintivo. Surco subalar porcado-liso. Esternaulo 
(sulco precoxal) ancho, profundo y escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco 
precoxal) aprox. 0.83 la longitud de la mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, 
porcada-rugosa medialmente y lisa ventralmente. Mesosterno  liso-con una pequeña área 
débilmente rugosa. Metapleura rugosa. Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales 
longitudinales ausentes o no distintivas [puede haber solo media o una sola o ninguna]. 
Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales del 
propodeo (apófisis propodeales) ausente. Espina o diente propodeal sobre la coxa 
posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.42. Vena m-cu alcanzando la vena 
RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas (RS+M)b/2RS  
= 0.01. Vena r 0.2 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a ligeramente postfurcal a la 
vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.34. Vena m-cu presente, nebulosa. 
Relación venas cu-a/1M=  0.06. Vena r-m/1M= 0.26. Vena SC+R presente.  
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada. Coxa posterior en 
vista ventral débilmente transversalmente costada-costada. Coxa posterior sin 
protuberancia basoventral. Largo de la coxa posterior 0.6 el largo del fémur posterior. 
Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal 
liso-débilmente estriado. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.67. Primer tergo metasomal costado-rugoso. Primer tergo metasomal 
aprox. 3.38 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado-
ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en 
la mitad apical. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal presente. Sutura entre 
el primer y segundo tergo metasomal fuerte. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal ondeado. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 4. 
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Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 3.81. Longitud del 
ovipositor 1.51 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Costa Rica y Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. Una hembra Colombia. 
Cauca, PNN Gorgona, El Helechal, 2º58’N 78º11’W, 30m, Malaise, 13/04/2001, 
07/05/2001, T. Helmer Leg. M.1651 IAvH-E 114136 
Notiospathius shawi Marsh, 2002 
Notiospathius shawi Marsh, 2002: 154. 
 
Variación respecto al holotipo. Hembras. Longitud del cuerpo= 3.35–3.75. 
Coloración. Cabeza principalmente amarillo miel-marrón. Órbitas oculares amarillo miel. 
Espacio malar amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro. 
Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón claro, o amarillo con una banda 
longitudinal marrón. Pedicelo amarillo con una débil banda longitudinal marrón claro, o 
amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo presente. 
Flagelómeros primeros 10 amarillo miel, 6 marrón, 5 amarillo pálido, 3 marrón. 
Mesosoma principalmente marrón oscuro-negro. Lóbulos laterales mesonotales marrón 
oscuro. Lóbulo medio mesonotal marrón-marrón oscuro. Mesosoma ventral marrón 
oscuro. Pronoto marrón a marrón oscuro. Propodeo negro o marrón oscuro. Primer tergo 
metasomal marrón-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón. Tercer tergo 
metasomal marrón oscuro-marrón o marrón basal y apicalmente con una débil banda 
transversal miel. Cuarto tergo metasomal marrón basomedial y apicalmente con una débil 
banda transversal miel o marrón a marrón oscuro. Quinto tergo metasomal marrón 
basomedial y apicalmente con una débil banda transversal miel, o marrón oscuro. Sexto 
tergo metasomal marrón basomedial y apicalmente con una débil banda transversal miel, 
o marrón oscuro. Séptimo tergo miel o marrón y el último amarillo. Fémures anterior y 
medio amarillo miel, o marrón. Tibias anterior y media amarillas, o amarillo miel. Coxa 
posterior marrón oscura con amarillo pálido apicalmente. Trocanter posterior blanco o 
amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido-marrón. Fémur posterior marrón. 
Tibia posterior marrón con amarillo miel basal, amarilla apical. Tarso posterior amarillo, o 
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amarillo miel. Alas infuscadas. Venas principalmente marrón. Tegula amarillo miel-marrón 
o amarillo. Estigma blanco-marrón o blanco-marrón oscuro. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente rugoso-transversalmente costado o transversalmente costado. Relación 
ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.8. Frente débilmente costada muy débilmente 
costada, o transversalmente costada. Vértice transversalmente costado. Ojo 1.16–1.22 
veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro 
del ocelo lateral o dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.30–0.34 veces 
el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del 
ojo 0.44–0.49. Témpora angosta. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en 
vista frontal. Zona geno-temporal liso o liso-débilmente costado. Escapo 0.5–0.61el largo 
del primer flagelómero. Flagelómeros 23–24. 
Mesosoma. Pronoto costato lateralmente y ruguso ventralmente. Surco pronotal 
distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura rugoso-liso. Lóbulos mesonotales 
coriáceos. Notaulo escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del 
mesoescudo costado-débilmente rugoso o costado-rugoso. Escutelo (disco escutelar) 
coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco 
precoxal) angosto, profundo y escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) 
aprox. 0.82 la longitud de la mesopleura oaprox. 0.82–0.83 la longitud de la mesopleura. 
Mesopleura costada-débil rugosa dorsalmente, costada-débil rugosa-coriácea 
medialmente y coriácea ventralmente o costada-rugosa dorsalmente, costada-rugosa-
coriácea medialmente y coriácea ventralmente. Mesosterno  coriáceo. Metapleura 
rugosa-aerolada. Propodeo rugoso-areolado. Dos carenas sublaterales longitudinales 
presentes. Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales 
del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.42–0.46. Ala Vena m-cu en contacto 
con la vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.12–0.16. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Ala Vena 1cu-a 
ligeramente postfurcal a la vena 1M ointersticial a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.59–0.64. Vena m-cu presente, nebulosa. 
Relación venas cu-a/1M= 0.14–0.18. Vena r-m/1M= 0.24–0.27. Vena SC+R presente.  
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa-coriácea. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. 
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Largo de la coxa posterior 0.5–0.6 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente 
redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.70–0.73. Primer tergo metasomal rugoso basal, costado-rugoso 
apicalmente. Primer tergo metasomal aprox. 2.79–30.5 veces más largo que el ancho 
apical. Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente 
costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en la mitad apical. Sutura entre el primer y 
segundo tergo metasomal presente. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal 
fuerte. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ondeado. Cuarto tergo 
metasomal muy débilmente coriáceo basalmente, liso apicalmente y el resto de tergos 
liso, o/y quinto tergo muy débilmente coriáceo basalmente, liso apicalmente; el resto de 
tergos liso. Longitud del ovipositor = 2.1–2.6. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 2.6–2.9. Longitud del ovipositor 1.13–1.27 veces la longitud del 
metasoma. 
Distribución. Costa rica y Cοlombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. Tres hembras Colombia: una 
hembra Cauca, PNN Gorgona, El Helechal, 2º58’N 78º11’W, 30m, Malaise, 13/04/2001, 
07/05/2001, T. Helmer Leg. M.1651 IAvH-E 114137; una hembra Cauca, PNN Gorgona, 
Antigua Laguna, 2º58’N 78º11’W, 70m, Malaise, 05-20.ix.2000, R. Duque, Leg. M.912 
IAvH-E 114142; una hembra Cauca, PNN Gorgona, El Saman, 2º58’N 78º11’W, 5m, 
Malaise, 12-27.vi.2001 H. Torres Leg. M.1997 IAvH-E 114141 
Notiospathius sp. 9 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 14) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Rostro transversalmente costado lateralmente, área media 
finamente coriácea-débil rugosa. Clipeo liso. Flagelómeros completamente miel a marrón. 
Pronoto débilmente rugoso lateralmente y rugoso ventralmente. Surco subalar costado-
débilmente rugoso-coriáceo. Metapleura débilmente rugosa, rugosa-areolada. Ala 
anterior: con la vena 1cu-a antefurcal a la vena 1M y la vena 2cu-a como una mancha o 
línea incompleta pero no con la vena completa distintivamente tubular. Ala posterior con 
la vena m-cu tubular. Fémures con una saliente redondeada en vista dorso medial. 
Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal fuerte y recta. 
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Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 7 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-miel. Órbitas oculares miel-amarillo miel. Espacio malar miel. 
Palpo amarillo pálido. Área periocelar amarillo miel. Escapo amarillo con una banda 
longitudinal marrón. Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. 
Flagelómero con ánulo ausente. Flagelómeros completamente miel a marrón. Mesosoma 
principalmente marrón oscuro-miel. Lóbulos laterales mesonotales miel. Lóbulo medio 
mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral amarillo miel. Pronoto miel a marrón oscuro. 
Propodeo miel a marrón oscuro. Primer tergo metasomal marrón oscuro. Segundo tergo 
metasomal marrón con el margen apical amarillo. Tercer tergo metasomal amarillo con 
margen apical marrón. Cuarto tergo metasomal amarillo miel-marrón oscuro. Quinto tergo 
metasomal amarillo miel-marrón oscuro. Sexto tergo metasomal amarillo miel. Séptimo 
tergo amarillo-marrón y el último amarillo pálido. Fémures anterior y medio amarillo pálido 
con una banda transversal marrón claro apicalmente. Tibias anterior y media amarillas 
miel. Coxa posterior amarilla. Trocanter posterior amarillo. Trocantelo posterior amarillo 
con el ápice marrón. Fémur posterior amarillo basal, marrón apicalmente y miel en el 
ápice. Tibia posterior amarillo pálido basal y el resto miel-marrón oscuro. Tarso posterior 
miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula amarillo. Estigma marrón 
oscuro-amarillo. 
Cabeza. Clipeo liso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro transversalmente 
costado lateralmente, área media finamente coriácea-débil rugosa. Relación ancho 
mínimo/ancho máximo del rostro 0.9. Frente débilmente costada rugosa-costada. Ojo 
1.26 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el 
diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.38 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.64. Témpora con un 
abultamiento detrás del ojo. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista 
frontal. Zona geno-temporal lisa-débilmente costada. Escapo 0.6 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 36. 
Mesosoma. Pronoto débilmente rugoso lateralmente y rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente coriácea-
débilmente rugosa, lisa ventralmente con un área escrobiculada. Lóbulos mesonotales 
fuertemente costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales, coriáceos medialmente. 
Notaulo escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona media del 
mesoescudo fuertemente rugosa. Escutelo (disco escutelar) coriáceo. Surco subalar 
distintivo. Surco subalar costado-débilmente rugoso-coriáceo. Esternaulo (sulco precoxal) 
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angosto, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.81 la 
longitud de la mesopleura. Mesopleura débilmente costada-coriácea dorsalmente, 
coriácea con una carena-débilmente rugosa medialmente y coriácea ventralmente. 
Mesosterno  débilmente coriáceo. Metapleura débilmente rugosa, rugosa-areolada. 
Propodeo coriáceo-ruguloso-rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales presentes. 
Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales del 
propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.42. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.16. Vena r 0.2 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a antefurcal a la 
vena 1M. Vena 2cu-a como una mancha o línea incompleta pero no con la vena completa 
distintivamente tubular. Relación vena M+CU/1M= 0.41. 
Ala posterior. Vena m-cu presente. Vena m-cu tubular. Relación venas cu-a/1M= 
0.10. Vena r-m/1M= 0.21. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.6 el largo del fémur posterior. Fémures con una saliente redondeada 
en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.69. Primer tergo metasomal costulado-ruguloso. Primer tergo metasomal 
aprox. 4.4 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado-
ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en 
la mitad apical. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal presente. Sutura entre 
el primer y segundo tergo metasomal fuerte. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal recta. Cuarto tergo metasomal muy débilmente coriáceo-liso basalmente, el 
resto de tergos liso. Ovipositor 7.5 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 4.4. Longitud del ovipositor 1.85 veces la longitud del 
metasoma. 
Distribución. Colombia.  
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Magdalena PNN Santa 
Marta San Lorenzo, 10º48'N 73º39'W, 2200m, malaise 15–30.i.2001.J Cantillo Leg. IAvH-
E 113993. 
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Notiospathius ninae Marsh, 2002 
Notiospathius ninae Marsh, 2002: 148. 
Variación respecto al holotipo. Hembra. Longitud del cuerpo= 6.7. Coloración. 
Cabeza principalmente amarillo miel-miel. Órbitas oculares amarillo. Espacio malar 
amarillo. Palpo blanco. Área periocelar miel. Escapo amarillo con una banda longitudinal 
marrón. Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. Flagelómero con 
ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) miel a marrón oscuro. Ánulo con 11 
flagelómeros amarillos. Mesosoma principalmente miel. Lóbulos laterales mesonotales 
miel. Lóbulo medio mesonotal miel. Mesosoma ventral miel. Pronoto miel. Propodeo miel. 
Primer tergo metasomal miel. Segundo tergo metasomal miel basalmente con el resto 
marrón oscuro. Tercer tergo metasomal marrón oscuro basal con el resto miel-amarillo. 
Cuarto tergo metasomal miel-amarillo. Quinto tergo metasomal miel-amarillo. Sexto tergo 
metasomal miel-amarillo. Séptimo tergo miel-amarillo y el último amarillo. Fémures 
anterior y medio amarillo-marrón. Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior miel. 
Trocanter posterior amarillo. Trocantelo posterior amarillo con el ápice miel. Fémur 
posterior miel con amarillo en el ápice. Tibia posterior amarillo basal y el resto miel. Tarso 
posterior miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón-marrón oscuro. Tegula miel. 
Estigma amarillo pálido-amarillo-marrón oscuro. 
Cabeza. Pronoto porcado lateralmente y rugoso ventralmente. Surco pronotal 
distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura costado dorsalmente,débilmente 
coriáceo-liso. Lóbulos mesonotales fuertemente rugosos-débilmente rugosos. Notaulo 
escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
costado-débilmente rugoso. Escutelo (disco escutelar) liso. Surco subalar distintivo. 
Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo y 
escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.67 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, porcada-rugosa medialmente y porcada-
lisa ventralmente. Mesosterno  liso-con una pequeña área débilmente rugosa. Metapleura 
rugosa-aerolada. Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales presentes. 
Con una carena media longitudinal completa ausente. Espinas apico-laterales del 
propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
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sobre la coxa posterior ausente. Ala anterior con longitud de la Relación venas 2RS/2M = 
0.47. Ala anterior con la vena m-cu intersticial con o ligeramente antes de la vena 2RS. 
Alas: ala anterior. Vena (RS + M)b no distintiva. Relación venas (RS+M)b/2RS  = 
0.06. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a ligeramente postfurcal a la vena 
1M.  
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.39. Vena m-cu presente, nebulosa. 
Relación venas cu-a/1M= 0.09. Vena r-m/1M= 0.25. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.42–0.49 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada 
en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.62. Primer tergo metasomal fuertemente rugoso-costado. Primer tergo 
metasomal aprox. 2.86 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal 
costulado-ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad 
basal, liso en la mitad apical. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal presente. 
Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal fuerte. Sutura entre el primer y 
segundo tergo metasomal recta. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Longitud del 
ovipositor = 8.65. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 
5.58. Longitud del ovipositor 2.31 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Costa Rica y Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. Una hembra. Colombia,  
Putumayo, PNN La Paya, Cabaña Viviano, 0º7'S 74º56’W, 320m, Malaise, 20- 
26.ix.2001, D. Campos Leg. M.2081 ICN 044857. 
Notiospathius sp. 84 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 14) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Rostro liso-muy débilmente rugoso. Frente débilmente 
costada y vértice liso. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo igual 
o mayor a 0.7, témpora ancha. Flagelómeros completamente amarillo a marrón claro. 
Escutelo (disco escutelar) liso. Ala anterior con la vena m-cu intersticial con la vena 2RS. 
Ala posterior con la vena SC+R ausente. Fémures con una saliente redondeada en vista 
dorso medial. 
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Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 2.3 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente marrón. Órbitas oculares marrón. Espacio malar marrón. Palpo amarillo 
pálido. Área periocelar marrón. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo. Flagelómero con 
ánulo ausente. Flagelómeros completamente amarillo a marrón claro. Mesosoma 
principalmente marrón oscuro. Lóbulos laterales mesonotales marrón oscuro. Lóbulo 
medio mesonotal marrón oscuro. Mesosoma ventral marrón oscuro. Pronoto marrón 
oscuro. Propodeo miel a marrón. Primer tergo metasomal marrón oscuro. Segundo tergo 
metasomal marrón. Tercer tergo metasomal marrón. Cuarto tergo metasomal marrón. 
Quinto tergo metasomal marrón. Sexto tergo metasomal marrón. Séptimo tergo marrón y 
el último amarillo pálido. Fémures anterior y medio amarillo-marrón claro. Tibias anterior y 
media amarillas-marrón claro. Coxa posterior marrón, amarilla apical. Trocanter posterior 
amarillo. Trocantelo posterior amarillo. Fémur posterior marrón, con amarillo en el ápice y 
en la base. Tibia posterior amarillo pálido basal, marrón claro apicalmente y amarillo en el 
ápice. Tarso posterior amarillo. Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente marrón 
claro. Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón claro. 
Cabeza. Clipeo liso-muy débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.9 veces su ancho. 
Rostro liso-muy débilmente rugoso. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.93. Frente débilmente costada lisa. Vértice liso. Ojo 1.20 veces más largo que ancho en 
vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 
0.38 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la 
témpora/longitud del ojo 0.85. Témpora ancha. Área supraclipeal 0.3 veces el alto de la 
cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.52 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 15. 
Mesosoma. Pronoto coriáceo-rugoso lateralmente y débilmente rugoso ventralmente. 
Surco pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente rugosa-
lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo débilmente escrobiculado, alcanzando el 
final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo costado-rugoso. Escutelo (disco 
escutelar) liso. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco 
precoxal) ancho, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) 
aprox. 0.82 la longitud de la mesopleura. Mesopleura débilmente rugosa-coriácea dorsal 
y medialmente, coriácea ventralmente. Mesosterno  liso, muy débilmente coriáceo. 
Metapleura débilmente coriácea-rugosa-areolada. Propodeo ruguloso-rugoso. Dos 
carenas sublaterales longitudinales presentes. Con una carena media longitudinal 
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completa. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no 
distintivas. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.56. Vena m-cu intersticial con la vena 
2RS. Vena (RS + M)b no distintiva. Relación venas (RS+M)b/2RS  = 0.01. Vena r 0.40 la 
longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial con o ligeramente antefurcal a la vena 
1M. Relación vena M+CU/1M= 0.59. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.15. Vena 
r-m/1M= 0.29. Vena SC+R ausente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal coriácea-débilmente rugosa. Coxa posterior en 
vista ventral débilmente rugosa-coriácea. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. 
Largo de la coxa posterior 0.8 el largo del fémur posterior. Fémures con una saliente 
redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.66. Primer tergo metasomal rugoso-carinado. Primer tergo metasomal 
aprox. 2.38 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado en 
la base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y 
brillante. Ovipositor 1.65 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 4.1. Longitud del ovipositor 1.38 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia, Risaralda PNN Otún Quimbaya1960m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (ICN). Colombia, Risaralda SFF Otún 
Quimbaya Cuchilla Camino, 4º44'N 75º35'W, 1960m, malaise 17.ii-4.iii.2003 G. López 
Leg. M.3692, ICN 056062. 
Notiospathius sp.17.4 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 14) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Témpora con un abultamiento detrás del ojo. Ala posterior 
con la vena SC+R ausente. Una carena media en la mesopleura en forma semicircular. 
Fémures con una saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista 
dorsal coriáceo-punteado con pelo. Segundo tergo metasomal costulado-ruguloso. 
Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal fuerte y recta. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 4.55 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón oscuro. Órbitas oculares amarillo. Espacio malar 
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marrón-amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área periocelar amarillo miel. Escapo 
amarillo. Pedicelo amarillo. Flagelómero (sin el ánulo) amarillo miel-marrón claro. 
Mesosoma principalmente marrón oscuro-negro. Lóbulos laterales mesonotales miel a 
marrón. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral marrón. Pronoto miel a 
marrón oscuro. Propodeo negro. Primer tergo metasomal marrón oscuro a negro. 
Segundo tergo metasomal marrón-marrón oscuro. Tercer tergo metasomal marrón con 
margen apical amarillo. Cuarto tergo metasomal marrón-amarillo. Quinto tergo 
metasomal marrón a amarillo. Sexto tergo metasomal marrón a amarillo. Séptimo tergo 
amarillo-marrón y el último amarillo pálido. Fémures anterior y medio marrón claro-
marrón. Tibias anterior y media marrón claro. Coxa posterior marrón oscura con amarillo 
pálido apicalmente. Trocanter posterior blanco. Trocantelo posterior blanco con el ápice 
miel. Fémur posterior marrón. Tibia posterior marrón con amarillo miel basal, amarilla 
apical. Tarso posterior miel. Alas ligeramente oscuras. Venas principalmente marrón. 
Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado-rugoso. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.85. 
Frente débilmente costada transversalmente costada-rugosa. Vértice transversalmente 
costado. Ojo 1.16 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres 
veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.34 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.48. Témpora con 
un abultamiento detrás del ojo. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista 
frontal. Zona geno-temporal lisa-débilmente costada. Escapo 0.6 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 13 (roto). 
Mesosoma. Pronoto rugoso-coriáceo lateralmente y rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente coriácea-
débilmente rugosa-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo escrobiculado, 
terminando antes del final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo costado-
rugoso. Escutelo (disco escutelar) coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco subalar 
escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, profundo y escrobiculado; longitud 
del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.76 la longitud de la mesopleura. Mesopleura 
coriácea-débilmente rugosa dorsalmente, coriácea con una carena medialmente y 
coriácea ventralmente. Mesosterno  coriáceo. Metapleura débilmente rugosa, rugosa-
areolada. Propodeo costado-ruguloso. Dos carenas sublaterales longitudinales 
presentes. Con una carena media longitudinal completa. Espinas apico-laterales del 
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propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.5. Vena m-cu alcanzando la vena 
RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas (RS+M)b/2RS  
= 0.03. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial con o ligeramente 
postfurcal a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.54. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.11. Vena 
r-m/1M= 0.22. Vena SC+R ausente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral débilmente rugosa-coriácea. Coxa posterior sin protuberancia 
basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. Fémures con una 
saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal coriáceo-
punteado con pelo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.61. Primer tergo metasomal costado-ruguloso. Primer tergo metasomal 
aprox. 2.57 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal costulado-
ruguloso. Tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en 
la mitad apical. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal presente. Sutura entre 
el primer y segundo tergo metasomal fuerte. Sutura entre el primer y segundo tergo 
metasomal recta. Cuarto tergo metasomal liso con una pequeña área muy débilmente 
coriáceo, el resto de tergos liso. Ovipositor 4.7 mm. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 5.2. Longitud del ovipositor 1.68 veces la 
longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
4–4.55. Coloración. Cabeza principalmente amarillo miel o marrón claro-marrón. Órbitas 
oculares amarillo miel. Espacio malar marrón o amarillo miel. Palpo amarillo pálido-miel. 
Área periocelar marrón claro. Escapo amarillo miel. Pedicelo amarillo miel. Mesosoma 
principalmente miel-marrón oscuro. Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel a marrón 
o miel-marrón oscuro. Lóbulo medio mesonotal miel-marrón. Mesosoma ventral miel a 
marrón o marrón oscuro. Pronoto amarillo miel a marrón oscuro. Propodeo marrón 
oscuro. Primer tergo metasomal marrón oscuro. Segundo tergo metasomal miel a 
marrón. Tercer tergo metasomal miel a amarillo miel. Cuarto tergo metasomal miel a 
amarillo miel. Quinto tergo metasomal miel a amarillo miel. Sexto tergo metasomal miel a 
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amarillo miel. Séptimo tergo amarillo miel y el último amarillo pálido. Fémures anterior y 
medio amarillo. Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior miel amarilla 
apicalmente o marrón oscura a amarillo apicalmente. Fémur posterior miel. Tibia 
posterior amarillo con amarillo pálido en la base. Tarso posterior marrón claro. 
Cabeza. Rostro ruguloso-débil transversalmente costado. Relación ancho 
mínimo/ancho máximo del rostro 0.83–0.85. Ojo 1.16–1.25 veces más largo que ancho 
en vista lateral. Malar space aprox. 0.33–0.34 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.48–0.53. Zona geno-
temporal liso. Escapo 0.5–0.62 el largo del primer flagelómero. 
Mesosoma. Notaulo débilmente escrobiculado. Zona media del mesoescudo 
costado-débilmente rugoso. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.76–0.85 la 
longitud de la mesopleura. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede 
haber solo media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal completa 
ausente. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.43–0.5. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.03–0.17. Vena r 0.3–0.4 la longitud de la vena 3RSa. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.5–0.54. Relación venas cu-a/1M=0.11–
0.18. Vena r-m/1M= 0.21–0.23. 
Patas. Largo de la coxa posterior 0.5–0.6 el largo del fémur posterior. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.57–0.66. Primer tergo metasomal aprox. 2.41–2.58 veces más largo que 
el ancho apical. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 3.8–5.1. 
Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 5.1–6. Longitud del 
ovipositor 1.68–2.1 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (IAvH). Colombia, Magdalena, PNN Tayrona, 
Cañaveral, 11º20'N 74º2'W, 30m, malaise 14–30.viii.2000, R. Henriquez Leg.IAvH-E 
113994. 
Paratipos. Tres hembras (IAvH-ICN). Colombia, Magdalena, PNN Tayrona 
Cañaveral, 11º20'N 74º2'W, 30m, Malaise 14–29.vi.2000, R. Henriquez Leg. M.238 ICN 
088414; dos hembras: Colombia, Magdalena, PNN Tayrona Cañaveral, 11º20'N 74º2'W, 
30m, malaise 13–30.v.2000, R. Henriquez Leg. M.134, IAvH-E 114139 y IAvH-E 114140. 
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Notiospathius sp. 6 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 14) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Frente débilmente costada lisa-muy débilmente coriácea. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo igual o mayor a 0.7, témpora 
ancha. Pronoto rugoso-granulado-liso lateralmente y rugoso ventralmente. Lóbulos 
mesonotales granulados-rugosos a lo largo de los bordes laterales. Zona media del 
mesoescudo con una área triangular rugosa o rugosa-costado.. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.35 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón. Órbitas oculares miel. Espacio malar amarillo miel. 
Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo con una 
amplia banda longitudinal marrón clara. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero 
(sin el ánulo) amarillo miel-marrón. Ánulo con 7–8 flagelómeros amarillos apicalmente. 
Mesosoma principalmente marrón oscuro. Lóbulos laterales mesonotales marrón oscuro. 
Lóbulo medio mesonotal marrón oscuro. Mesosoma ventral marrón oscuro. Pronoto 
marrón a marrón oscuro. Propodeo marrón oscuro. Primer tergo metasomal marrón-
marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón. Tercer tergo metasomal marrón basal 
y apicalmente con una banda transversal amarilla. Cuarto tergo metasomal marrón 
oscuro-amarillo. Quinto tergo metasomal marrón a marrón oscuro. Sexto tergo 
metasomal marrón oscuro a marrón. Séptimotergo marrón y el último amarillo. Fémures 
anterior y medio amarillo miel. Tibias anterior y media amarillas miel. Coxa posterior 
marrón oscura con amarillo pálido apicalmente. Trocanter posterior amarillo. Trocantelo 
posterior amarillo. Fémur posterior marrón, con amarillo en el ápice y en la base. Tibia 
posterior amarillo basal y el resto miel. Tarso posterior miel. Alas ligeramente oscuras. 
Venas principalmente marrón. Tegula amarillo. Estigma marrón. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.94. Frente débilmente costada lisa-muy débilmente coriácea. Vértice transversalmente 
costado. Ojo 1.25 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres 
veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.43 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.71. Témpora 
ancha. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal lisa. Escapo 0.56 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 25. 
Mesosoma. Pronoto rugoso-granulado-liso lateralmente y rugoso ventralmente. 
Surco pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura área débilmente 
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escrobiculada, débilmente coriácea-débilmente rugosa, lisa ventralmente. Lóbulos 
mesonotales granulado-rugosos a lo largo de los bordes laterales. Notaulo escrobiculado, 
terminando antes del final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo con un área 
triangular rugosa. Escutelo (disco escutelar) coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco 
subalar escrobiculado-débilmente coriáceo. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo 
y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.79 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura débilmente rugosa-débilmente coriácea-granulada dorsalmente, 
granulada medial y ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. Metapleura rugosa-
areolada. Propodeo rugoso-areolado. Dos carenas sublaterales longitudinales presentes. 
Con una carena media longitudinal completa. Espinas apico-laterales del propodeo 
(apófisis propodeales) presentes. Espinas apico-laterales del propodeo con una débil 
protuberancia. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.44. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.33. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.58. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.12. Vena 
r-m/1M= 0.31. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral débilmente transversalmente costada-débilmente rugosa. Coxa 
posterior sin protuberancia basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur 
posterior. Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en 
vista dorsal muy débilmente coriáceo-liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.8. Primer tergo metasomal costado-ruguloso. Primer tergo metasomal 
aprox. 3.2 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente 
costado en la base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y 
brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo 
metasomal liso y brillante. Ovipositor 1.5 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 1.67. Longitud del ovipositor 0.79 veces la longitud del 
metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
2.65–4.3. Coloración. Órbitas oculares amarillo miel-marrón. Área periocelar marrón-
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marrón oscuro. Escapo amarillo miel con una débil banda longitudinal marrón claro. 
Flagelo [sin contar con el annulus, solo cuando está presente el annulus] amarillo miel a 
marrón oscuro. Ánulo 5–8 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente 
negro. Lóbulos laterales mesonotales negro. Lóbulo medio mesonotal negro. Mesosoma 
ventral negro. Primer tergo metasomal negro-marrón oscuro. Segundo tergo metasomal 
marrón oscuro-marrón. Tercer tergo metasomal marrón oscuro-marrón. Cuarto tergo 
metasomal marrón-marrón oscuro. Quinto tergo metasomal marrón. Sexto tergo 
metasomal marrón. Fémures anterior y medio marrón claro. Fémur posterior amarillo 
basalmente, marrón apicalmente y amarillo miel en el ápice o miel, con amarillo en el 
ápice. Tegula miel. 
Cabeza. Alto de la cabeza 0.8–0.9 veces ancho cabeza. Relación ancho 
mínimo/ancho máximo del rostro 0.88–1.06. Frente débilmente costada lisa-muy 
débilmente coriácea-débilmente costada o lisa-muy débilmente coriácea-débilmente 
rugosa o lisa. Vértice débilmente transversalmente costado-liso o transversalmente 
costado-débilmente rugoso. Ojo 1.17–1.3 veces más largo que ancho en vista lateral. 
Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro del ocelo lateral o cuatro veces el diámetro 
del ocelo lateral. Malar space aprox. 0.41–0.51 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.67–0.82. Área supraclipeal 
0.4–0.5 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Escapo 0.44–0.67 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 22–29. 
Mesosoma. Propleura con una área escrobiculada-coriáceo-rugoso-liso. Notaulo 
débilmente escrobiculado. Zona media del mesoescudo con una área triangular rugosa-
costada. Escutelo (disco escutelar) granulado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) 
aprox. 0.7–0.83 la longitud de la mesopleura. Mesopleura débilmente rugosa-lisa-
granulada dorsal y medialmente, débil rugosa-granulada ventralmente. Mesosterno  
coriáceo-débilmente rugoso-débilmente coriáceo. Propodeo débilmente rugoso-rugoso-
areolado. Espinas apico-laterales del propodeo punto. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.37–0.51. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.26–0.36. Vena r 0.2–0.3 la longitud de la vena 3RSa. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.5–0.71. Relación venas cu-a/1M= 0.11–
0.24. Vena r-m/1M= 0.16–0.32. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada, o débilmente 
transversalmente costada-rugosa. Coxa posterior en vista ventral transversalmente 
costada-rugosa o rugosa. Largo de la coxa posterior 0.5–0.6 el largo del fémur posterior. 
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Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.75–0.8. Primer tergo metasomal aprox. 3.04–3.94 veces más largo que 
el ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente costulado en la base, el resto del 
tergo liso y brillante. Longitud del ovipositor = 1.25–1.9. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.53–2.11. Longitud del ovipositor 0.67–
0.9 veces la longitud del metasoma. 
Macho. El macho tiene 1 flagelómero amarillo-2 marrón claro como ánulo y el resto 
del flagelómero antes del ánulo es marrón oscuro. La cabeza miel-amarillo miel. La 
esculturación del vértice es débil. 
Distribución. Colombia, uno Risaralda PNN Otún Quimbaya1960m; 18 de Risaralda 
PNN Otún Quimbaya 1960m, 1980, 2050; uno de Colombia Valle del Cauca PNN 
Farallones 1730m; uno de Colombia Quindío-Calaraca1575m y uno de Colombia Vaupés 
R. N. Mosiro-Itajura 60m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (IAvH). Colombia, Risaralda SFF Otún 
Quimbaya, Urapanera, 4º44'N 75º35'W, 1960m, Malaise, 27.x.12-xi.2003, G. López Leg. 
M.4194, IAvH-E 114256.  
Paratipos. Cuatro hembras (IAvH-ICN). Colombia, Risaralda SFF Otún Quimbaya, 
Urapanera, 4º44'N 75º35'W, 1960m, malaise, 08–23.vii.2003, G. López Leg. M.4189, 
IAvH-E 114257; Colombia, Quíndio Calarca Vda. Pradera Baja Fca. La Holanda. 4º33' 
25''N 75º38'21'' W. 1575m, C. Winkler. 29.xi.1999. E. González & J. Sossa Leg. IAvH-E 
110656; Colombia, Vaupés R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) Centro Ambiental, 1º4'S 
69º31'W, 60m, Malaise 11.ii-18.iii.2003, J. Pinzón Leg. M.3619, ICN 056056; Colombia, 
Farallones, 1730, 15–22.ix.1999; Colombia, Risaralda SFF Otún Quimbaya, Cuchilla 
Camino, 4º44'N 73º35'W, 1960m, malaise, 19.vi-7.vii.2003, G. López Leg. M.4198, IAvH-
E 114252 
Notiospathius sp. 71 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 15) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Frente débilmente costada lisa. Vértice débil 
transversalmente estrigado-liso. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud 
del ojo igual o mayor a 0.7, témpora ancha. Mesopleura porcada dorsalmente, lisa-
débilmente coriácea-débilmente rugosa medial y ventralmente. Segundo y tercer tergo 
metasomal liso. 
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Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.05 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente miel. Órbitas oculares miel. Espacio malar amarillo miel. Palpo amarillo 
pálido. Área periocelar miel-marrón oscuro. Escapo amarillo. Pedicelo amarillo. 
Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) amarillo-amarillo miel. Ánulo 
con 5 flagelómeros amarillo pálido. Mesosoma principalmente miel. Lóbulos laterales 
mesonotales miel. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral miel. 
Pronoto amarillo miel. Propodeo miel. Primer tergo metasomal miel. Segundo tergo 
metasomal miel. Tercer tergo metasomal miel. Cuarto tergo metasomal miel. Quinto tergo 
metasomal miel. Sexto tergo metasomal miel. Tergos restantes amarillo miel. Fémures 
anterior y medio amarillo miel. Tibias anterior y media miel, amarillo miel apicalmente. 
Coxa posterior amarilla miel. Trocanter posterior blanco. Trocantelo posterior amarillo 
pálido. Fémur posterior miel. Tibia posterior amarillo pálido basal, amarillo miel y amarillo 
en el ápice. Tarso posterior amarillo. Alas infuscadas. Venas principalmente miel. Tegula 
miel. Estigma marrón claro. 
Cabeza. Clipeo débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.87. Frente débilmente costada lisa. Vértice débil transversalmente estrigado-liso. Ojo 
1.15 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el 
diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.53 veces el largo del ojo en vista lateral. En 
vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.7. Témpora ancha. Área 
supraclipeal 0.6 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa. 
Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 22. 
Mesosoma. Pronoto rugoso-coriáceo lateralmente y rugoso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-liso. Propleura débilmente 
rugosa-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo débilmente escrobiculado, 
terminando antes del final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo costado-
rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo-liso. Surco subalar distintivo. 
Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, débilmente 
escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.82 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, lisa-débilmente coriácea-débilmente 
rugosa medial y ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. Metapleura rugosa-
areolada. Propodeo rugoso-areolado. Dos carenas sublaterales longitudinales presentes. 
Con una carena media longitudinal completa. Espinas apico-laterales del propodeo 
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(apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal sobre la coxa 
posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.49. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.09. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a postfurcal a la 
vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.5. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.13. Vena 
r-m/1M= 0.28. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal débilmente transversalmente costada-lisa. Coxa 
posterior en vista ventral débilmente rugosa-lisa. Coxa posterior sin protuberancia 
basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. Fémures sin 
saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal muy 
débilmente coriáceo-liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.69. Primer tergo metasomal costado-débilmente rugoso en la mitad 
basal, costado-liso en la mitad apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.3 veces más 
largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal liso. Tercer tergo metasomal liso y 
brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo 
metasomal liso y brillante. Ovipositor 0.45 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud 
del primer tergo metasomal = 0.75. Longitud del ovipositor 0.3 veces la longitud del 
metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembra. Coloración. Órbitas 
oculares amarillo miel. Palpo amarillo. Tercer tergo metasomal miel-marrón. Cuarto tergo 
metasomal miel-marrón. Quinto tergo metasomal miel-marrón. Venas principalmente 
marrón. Estigma marrón. 
Cabeza. Rostro transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del 
rostro 0.87–0.91. Frente débilmente costada lisa, muy débilmente coriácea cerca extremo 
de los ojos. Vértice débil transversalmente estrigado-rugoso. Malar space aprox 0.53–
0.57 veces el largo del ojo en vista lateral. Área supraclipeal 0.4–0.6 veces el alto de la 
cabeza en vista frontal. 
Mesosoma. Propleura rugoso-liso. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 
0.76–0.82 la longitud de la mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, lisa-rugosa-
débil coriácea medial y ventralmente. 
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Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.46–0.49. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.09–012. Vena 1cu-a ligeramente postfurcal a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.4–05. Relación venas cu-a/1M= 0.13–
0.14. Vena r-m/1M= 0.18–0.28. 
Patas. Coxa posterior en vista ventral débilmente transversalmente costada-
débilmente rugosa-lisa. Largo de la coxa posterior 0.4–0.5 el largo del fémur posterior. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.69–0.75. 
Distribución. Colombia 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo. Hembra (IAvH). Colombia, Putumayo-PNN La Paya, 
Cabaña Viviano, 0º7'S 74º56'W, 320m, malaise, 30.xi.15. xii.2001, E. Lozano Leg. 
M.2794, IAvH-E 114314.  
Paratipo. Hembra (ICN). Colombia, Putumayo-PNN La Paya, Cabaña Viviano 
Bosque Ripario, 0º7'S 74º56'W, 320m, malaise, 15–30.x.2001, R. Cobete, Leg. M.2437, 
ICN 044860. 
Notiospathius sp. 3 Rodríguez-Jiménez sp. nov.  
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Zona media del mesoescudo rugoso. Mesopleura carenada-
lisa dorsalmente, débilmente coriácea-lisa-rugosa medialmente y coriácea ventralmente. 
Fémur posterior en vista dorsal liso. Segundo y tercer tergo metasomal liso. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 5.35 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón oscuro. Órbitas oculares amarillo o amarillo miel. 
Espacio malar amarillo. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón. Escapo amarillo 
con una débil banda longitudinal marrón. Pedicelo amarillo con una amplia banda 
longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) marrón a 
marrón oscuro. Ánulo con 1 flagelómero amarillo pálido (roto). Mesosoma principalmente 
marrón oscuro-miel. Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel a marrón oscuro. Lóbulo 
medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral marrón. Pronoto marrón oscuro. 
Propodeo marrón oscuro. Primer tergo metasomal marrón. Segundo tergo metasomal 
marrón. Tercer tergo metasomal marrón con margen apical amarillo. Cuarto tergo 
metasomal marrón basal, amarillo miel apicalmente. Quinto tergo metasomal marrón a 
amarillo. Sexto tergo metasomal amarillo. Tergos restantes amarillo. Fémures anterior y 
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medio amarillo pálido en el ápice y en la base con marrón claro apicalmente. Tibias 
anterior y media amarillas miel. Coxa posterior amarilla. Trocanter posterior amarillo 
pálido. Trocantelo posterior amarillo-marrón claro. Fémur posterior amarillo pálido basal, 
marrón apicalmente y amarillo en el ápice. Tibia posterior marrón, amarillo en la base y 
en el ápice. Tarso posterior marrón claro. Alas ligeramente oscuras. Venas 
principalmente marrón claro. Tegula amarillo. Estigma marrón claro. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.88. Frente 
débilmente costada costada con un patrón en foma de v. Vértice transversalmente 
costado. Ojo 0.21 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos 
veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.35 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.57. Témpora 
angosta. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal lisa. Escapo 0.4 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 31 (roto). 
Mesosoma. Pronoto costado lateralmente y ruguso ventralmente. Surco pronotal 
distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente coriácea-débilmente 
rugosa, lisa ventralmente con un área escrobiculada. Lóbulos mesonotales coriáceos. 
Notaulo escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo 
rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco 
subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) ancho, profundo y escrobiculado; 
longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.83 la longitud de la mesopleura. 
Mesopleura carenada-lisa dorsalmente, débilmente coriácea-lisa-rugosa medialmente y 
coriácea ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. Metapleura rugosa-areolada. 
Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentas [puede haber solo 
media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal completa. Espinas 
apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o 
diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.48. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.18. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Relación vena M+CU/1M= 
0.79. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.19. Vena 
r-m/1M= 0.43. Vena SC+R presente. 
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Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada. Coxa posterior en 
vista ventral débilmente transversalmente costada. Coxa posterior sin protuberancia 
basoventral. Largo de la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. Fémures sin 
saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.75. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
costado-liso en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 1.91 veces más 
largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal liso. Tercer tergo metasomal liso y 
brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo 
metasomal liso y brillante. Ovipositor 2.5 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 2.27. Longitud del ovipositor 0.84 veces la longitud del 
metasoma. 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
4.35–5.35. Coloración. Área periocelar marrón oscuro. Ánulo 8 flagelómeros amarillos 
apicalmente (roto). Mesosoma ventral marrón oscuro. Primer tergo metasomal marrón a 
marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón claro. Tercer tergo metasomal marrón 
claro, amarillo apicalmente. Cuarto tergo metasomal marrón claro basalmente, amarillo 
apicalmente. Quinto tergo metasomal amarillo a marrón claro. Coxa posterior miel 
amarillo apicalmente. Tarso posterior miel a amarillo. Venas principalmente marrón. 
Estigma marrón. 
Cabeza. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.88–0.89. Frente 
débilmente costada débilmente costada con un patrón en foma de v-liso. Ojo 1.11–1.21 
veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el diámetro 
del ocelo lateral o tres veces el diámetro del ocelo lateral. Malar space aprox. 0.35–0.43 
veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la 
témpora/longitud del ojo 0.57–0.58. Escapo 0.4–0.48 el largo del primer flagelómero. 
Flagelómeros 27–31. 
Mesosoma. Pronoto débilmente costado lateralmente y ruguso ventralmente. 
Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.75–0.83 la longitud de la mesopleura. 
Propodeo ruguloso-rugoso. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.44–0.48. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.18–0.19. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.57–0–79. Relación venas cu-a/1M= 0.17–
0.19. Vena r-m/1M= 0.3–0.43. 
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Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.69–0.75. Primer tergo metasomal aprox. 1.91–3.25 veces más largo que 
el ancho apical. Longitud del ovipositor = 2.25–2.5. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.27–2.50. Longitud del ovipositor 0.84–
0.92 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (IAvH). Colombia, Valle del Cauca-PNN 
Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, malaise, 27.ii.27.iii.2001, S. Sarria 
Leg. M.1532, IAvH-E 114171.  
Paratipo. Hembra (IAvH). Colombia, Valle del Cauca-PNN Farallones de Cali, 
Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, malaise, 02–16.i.2001, S. Sarria Leg. M.1542, IAvH-E 
113986. 
Notiospathius sp. 53 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 15) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Clipeo rugoso-transversalmente estriado. Escutelo (disco 
escutelar) liso. Surco subalar porcado. Mesosterno  liso, muy débilmente coriáceo-con 
una pequeña área débilmente rugosa. Metapleura rugosa. Fémures con una saliente 
redondeada en vista dorso medial. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 7.15 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón. Órbitas oculares amarillo. Espacio malar amarillo. 
Palpo blanco. Área periocelar miel-marrón. Escapo amarillo con una banda longitudinal 
marrón. Pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón. Flagelómero con 
ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) miel a marrón oscuro. Ánulo con 18 
flagelómeros blancos. Mesosoma principalmente miel-negro. Lóbulos laterales 
mesonotales miel. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Mesosoma ventral miel a 
marrón oscuro. Pronoto miel a marrón oscuro. Propodeo negro. Primer tergo metasomal 
negro-miel. Segundo tergo metasomal marrón oscuro-amarillo miel. Tercer tergo 
metasomal amarillo miel basal y apicalmente con una banda transversal marrón claro. 
Cuarto tergo metasomal miel-amarillo basomedial, amarillo apicalmente con una banda 
transversal marrón claro. Quinto tergo metasomal amarillo a marrón. Sexto tergo 
metasomal marrón a amarillo. Tergos restantes amarillo pálido. Fémures anterior y medio 
amarillo pálido en el ápice y en la base con marrón apicalmente. Tibias anterior y media 
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amarillas. Coxa posterior miel a marrón y amarillo apicalmente. Trocanter posterior 
amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con el ápice miel. Fémur posterior 
amarillo pálido basal, marrón apicalmente y amarillo en el ápice. Tibia posterior amarillo 
pálido basal, amarillo miel y amarillo en el ápice. Tarso posterior miel. Alas oscuras. 
Venas principalmente marrón. Tegula amarillo pálido. Estigma blanco-marrón oscuro. 
Cabeza. Clipeo rugoso-transversalmente estriado. Alto de la cabeza 0.8 veces su 
ancho. Rostro transversalmente estriado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del 
rostro 0.89. Frente débilmente costada transversalmente estriada. Vértice 
transversalmente estriado. Ojo 1.25 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia 
ocelo-ocular dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.37 veces el largo 
del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 
0.58. Témpora angosta. Área supraclipeal 0.5 veces el alto de la cabeza en vista frontal. 
Zona geno-temporal lisa-débilmente estriada. Escapo 0.52 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 44. 
Mesosoma. Pronoto porcado lateralmente y rugoso ventralmente. Surco pronotal 
distintivo, en vista lateral débilmente porcado-liso. Propleura rugosa-lisa. Lóbulos 
mesonotales fuertemente costados-rugosos a lo largo de los bordes laterales, coriáceos 
medialmente. Notaulo escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo. Zona 
media del mesoescudo fuertemente costado-rugoso. Escutelo (disco escutelar) liso. 
Surco subalar distintivo. Surco subalar porcado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, 
profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) aprox. 0.79 la longitud 
de la mesopleura. Mesopleura porcada dorsalmente, porcada- débilmente rugosa 
medialmente y porcada-débilmente coriácea ventralmente. Mesosterno  liso, muy 
débilmente coriáceo-con una pequeña área débilmente rugosa. Metapleura rugosa. 
Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo 
media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal completa ausente. 
Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) presentes. Espinas apico-
laterales del propodeo con una débil protuberancia. Espina o diente propodeal sobre la 
coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.5. Vena m-cu en contacto con la vena 
RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.19. Vena r 0.40 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a ligeramente 
postfurcal a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.45. 
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Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.16. Vena 
r-m/1M= 0.29. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.5 el largo del fémur posterior. Fémures con una saliente redondeada 
en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente estriado-débilmente 
coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.75. Primer tergo metasomal rugoso basal, costado-rugoso apicalmente. 
Primer tergo metasomal aprox. 2.5 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo 
metasomal costado en las tres cuartas partes basales, el resto del tergo débilmente 
costado-liso. Tercer tergo metasomal muy débilmente coriáceo-liso. Sutura entre el 
primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y brillante. 
Ovipositor 7.8 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 
4.88. Longitud del ovipositor 1.9 veces la longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
6–7.15. Coloración. Cabeza principalmente amarillo miel. Área periocelar marrón. 
Flagelo [sin contar con el annulus, solo cuando está presente el annulus] miel a marrón. 
Lóbulos laterales mesonotales amarillo miel. Mesosoma ventral amarillo miel-marrón. 
Primer tergo metasomal miel-marrón oscuro o marrón oscuro. Segundo tergo metasomal 
marrón, amarillo apicalmente. Tercer tergo metasomal amarillo basomedial y apicalmente 
con una banda transversal marrón claro. Cuarto tergo metasomal amarillo basomedial y 
apicalmente con una banda transversal marrón claro. Fémures anterior y medio amarillo 
pálido en el ápice y en la base con marrón claro apicalmente. Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Rostro débil transversalmente estriado. Relación 
ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.89–0.91. Ojo 0.8–1.25 veces más largo que 
ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el diámetro del ocelo lateral o 
tres veces el diámetro del ocelo lateral. Malar space aprox. 0.33–0.53 veces el largo del 
ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.56–
0.59. Área supraclipeal 0.4–0.5 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-
temporal liso. Escapo 0.42–0.57 el largo del primer flagelómero. 
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Mesosoma. Surco pronotal en vista lateral liso-débilmente escrobiculado. Zona media 
del mesoescudo fuertemente rugosa. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox 
0.79–0.84 la longitud de la mesopleura. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.47–0.5. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.09–0.21. Vena r 0.3–0.4 la longitud de la vena 3RSa. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.44–0.54. Relación venas cu-a/1M= 0.14–
0.19. Vena r-m/1M= 0.23–0.3. 
Patas. Coxa posterior en vista ventral débilmente rugosa o débilmente 
transversalmente costada-débilmente rugosa. Largo de la coxa posterior 0.4–0.5 el largo 
del fémur posterior. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.75–0.8. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes 
basales, débilmente rugoso-costado-liso en el cuarto apical. Primer tergo metasomal 
aprox. 2.45–2.83 veces más largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal 
costado en la base, el resto del tergo débilmente costado-liso y brillante. Tercer tergo 
metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 6–7.8. Relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 4.88–5.69. Longitud del ovipositor 1.38–
2 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (ICN). Colombia, Amazonas PNN 
Amacayacu Matamata, 3º23'S 70º6'W, 150m, malaise, 11–28.vi.2001, D. Chota, Leg. 
M.1860, ICN 044907.  
Paratipos. Cuatro hembras (ICN). Colombia: Amazonas PNN Amacayacu  Mocagua, 
3º23'S 70º6'W, 150m, malaise, 7–20.v.2001, D. Chota, Leg. M.1866, ICN 056046; 
Colombia: Amazonas PNN Amacayacu Matamata, 3º23'S 70º6'W, 150m, Malaise, 
16.iv.7.v.2001, D. Chota, Leg. M.1857, ICN 044909; dos hembras, Amazonas PNN 
Amacayacu Matamata, 3º23'S 70º6'W, 150m, malaise, 7–28.v.2001, D. Chota, Leg. 
M.1858, ICN 044906 e ICN 044908. 
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Notiospathius ugaldei Marsh, 2002 
Notiospathius ugaldei Marsh, 2002: 156. 
Variación respecto al holotipo. Hembras. Longitud del cuerpo= 4–6.1. Coloración. 
Cabeza principalmente miel o marrón oscuro o amarillo miel-marrón. Órbitas oculares 
amarillo. Espacio malar amarillo pálido. Palpo amarillo pálido. Área periocelar negro, o 
marrón oscuro. Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón oscura. 
Pedicelo amarillo miel con una amplia banda longitudinal marrón oscura. Flagelómero 
con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) marrón o marrón a marrón oscuro. Ánulo 
con 13–15 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente miel-negro. 
Lóbulos laterales mesonotales miel-marrón oscuro o miel. Lóbulo medio mesonotal 
amarillo miel-marrón o miel. Mesosoma ventral miel a marrón oscuro o negro o miel. 
Pronoto negro-miel. Propodeo negro. Primer tergo metasomal miel o miel-marrón oscuro 
o marrón oscuro a negro. Segundo tergo metasomal marrón-amarillo miel o marrón 
oscuro-amarillo miel o marrón o marrón oscuro. Tercer tergo metasomal amarillo miel-
marrón oscuro o marrón-amarillo o amarillo basomedial y apicalmente con una banda 
transversal marrón claro o amarillo miel basal y apicalmente con una banda transversal 
marrón claro. Cuarto tergo metasomal amarillo basomedial y apicalmente con una banda 
transversal marrón claro o amarillo o miel-amarillo basomedial, amarillo apicalmente con 
una banda transversal marrón claro o marrón oscuro. Quinto tergo metasomal amarillo a 
marrón claro, o marrón a amarillo. Sexto tergo metasomal amarillo o marrón a amarillo. 
Tergos restantes amarillo. Fémures anterior y medio amarillo pálido basal, marrón claro 
apicalmante con amarillo en el ápice. Tibias anterior y media marrón, amarillo 
apicalmente. Coxa posterior amarilla miel a amarilla apicalmente, o miel a amarilla 
apicalmente, o marrón oscura con amarillo apicalmente, o negra con amarillo pálido 
apicalmente. Trocanter posterior amarillo pálido. Trocantelo posterior amarillo pálido, con 
el ápice miel. Fémur posterior amarillo pálido basalmente, amarillo miel apicalmente y 
amarillo en el ápice o amarillo basal, miel apicalmente y amarillo en el ápice. Tibia 
posterior amarillo pálido basalmente, marrón y amarillo en el ápice o amarillo pálido 
basal, amarillo miel y amarillo en el ápice. Tarso posterior marrón o marrón-miel. Alas 
oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula amarillo miel o amarillo. Estigma marrón 
oscuro o blanco-marrón o blanco-marrón oscuro. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.7–0.8 veces ancho cabeza. 
Rostro transversalmente costado-rugoso. Relación ancho mínimo/ancho máximo del 
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rostro 0.89–0.95. Frente débilmente costada débil transversalmente costada-rugosa, o 
transversalmente costada-rugosa, o fuerte rugosa, o rugosa. Vértice transversalmente 
costado-rugoso o transversalmente costado. Ojo 1.14–1.23 veces más largo que ancho 
en vista lateral. Distancia ocelo-ocular tres veces el diámetro del ocelo lateral o dos veces 
el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.22–0.36 veces el largo del ojo en vista 
lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.39–0.57. 
Témpora angosta. Área supraclipeal 0.4–0.6 veces el alto de la cabeza en vista frontal. 
Zona geno-temporal liso o liso-débilmente costado. Escapo 0.6–1 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 33–42. 
Mesosoma. Pronoto costado-rugoso lateralmente y rugoso ventralmente o rugoso 
lateralmente y ventralmente. Surco pronotal distintivo, en vista lateral débilmente 
escrobiculado-liso. Propleura débilmente rugoso-débilmente coriáceo-liso en el ápice, o 
débilmente costado-rugoso-liso. Lóbulos mesonotales coriáceos, rugosos a lo largo de 
los bordes laterales. Notaulo escrobiculado, terminando antes del final del mesoescudo o 
alcanzando el final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo costado-débilmente 
rugoso con microescultura coriácea o rugoso o costado-rugoso. Escutelo (disco 
escutelar) muy débilmente coriáceo-liso o liso, o débilmente coriáceo-coriáceo. Surco 
subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco precoxal) angosto, 
profundo y escrobiculado o ancho, profundo y escrobiculado. Longitud del esternaulo 
(surco precoxal) aprox. 0.67–0.83 la longitud de la mesopleura. Mesopleura porcado 
dorsalmente, rugosa medialmente y rugosa-lisa ventralmente o costada dorsalmente, 
costada-rugosa medialmente y rugosa-coriácea ventralmente o costada dorsalmente, 
rugosa-coriácea medial y ventralmente o costada dorsal y medialmente, costada-coriácea 
ventralmente o porcada dorsalmente, porcada-rugosa medialmente y porcada-lisa 
ventralmente. Mesosterno  muy débilmente coriáceo-liso y brillante, o débilmente 
coriáceo. Metapleura costada-rugosa o rugosa. Propodeo rugoso-costado o rugoso. Dos 
carenas sublaterales longitudinales presentes. Con una carena media longitudinal 
completa ausente. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes 
o no distintivas o presente. Espinas apico-laterales del propodeo produciendo un diente 
corto. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente.  
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.4–0.52. Vena m-cu alcanzando la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.005–0.2. Vena r 0.2–0.4 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M o intersticial con o ligeramente antefurcal a la vena 1M. 
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Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.47–0.66. Vena m-cu presente, nebulosa. 
Relación venas cu-a/1M= 0.13–0.24. Vena r-m/1M= 0.19–0.41. Vena SC+R presente.  
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.5–0.6 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada 
en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal débilmente coriáceo, o débilmente 
estriado-débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.71–3. Primer tergo metasomal rugoso basal, costado-rugoso 
apicalmente. Primer tergo metasomal aprox. 1–3.4 veces más largo que el ancho apical. 
Segundo tergo metasomal débilmente costado-rugoso en la base, el resto del tergo liso, 
o débilmente costado en la base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo 
metasomal liso y brillante. Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. 
Cuarto tergo metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 2.3–4.3. Relación 
longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.4–4.3. Longitud del 
ovipositor 0.94–1.79 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Costa Rica y Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo hembra examinado, UWIM. Tengo 30 especimenes de 
Colombia (IAvH-ICN): dos hembras Cauca, PNN Gorgona, El Saman, 2º58’N 78º11’W, 
5m Malaise, 06-22.iii.2001 H. Torres Leg. M.1476 IAvH-E 113987 y IAvH-E 113988; dos 
hembras Cauca, PNN Gorgona, Mancora, 2º58’N 78º11’W, 60m, Malaise, 09-25.v.2000, 
H. Torres Leg. M.318 IAvH-E 113989 IAvH-E 113990; una hembra Cauca, PNN Gorgona, 
Mancora, 2º58’N 78º11’W, 60m, Malaise, 24.iii.08.iv.2000, R. Duque, Leg. M.52 IAvH-E 
114182; dos hembras Cauca, PNN Gorgona, Mancora, 2º58’N 78º11’W, 60m, Malaise, 
08-30.xi.2000, H. Torres Leg. M.1085 IAvH-E 114172 y IAvH-E 114173; dos hembra 
Amazonas, PNN Amacayacu, Várzea, B. secundario Bocas R. Amacayacu 2-ix.97 F.F. 
ICN 056044 y ICN 039775; una hembra  Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 
70º15’W, 150m, Red, 04.xii.2000, D. Chota Leg. M.2557 IAvH-E 113914; una hembra 
Amazonas, PNN Amacayacu, Malaise Feb. 89 M. Kelsey leg. IAvH-E 114270; una 
hembra Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 70º15’W, 150m, Malaise, 
25.ix.09.x.2000, A. Parente, Leg. M.851 IAvH-E 114162; una hembra Amazonas, PNN 
Amacayacu, San Martín, 3º46'S 70º18’W, 150m, Malaise, 07-15.ii.2001, B. Amado Leg. 
M.2038 IAvH-E 113910; una hembra Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 
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70º15’W, 150m, Malaise, 15/10/2001, 05/11/2001, D. Chota Leg. M.2771 IAvH-E 113913; 
una hembra Amazonas,PNN Amacayacu, Malaise Feb. 89 M. Kelsey leg. ICN 039762; 
una hembra Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 70º15’W, 150m, 
Malaise,16/04/2001, 07/05/2001, A. Parente, Leg. M.1857 IAvH-E 114186; una hembra 
Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 70º15’W, 150m, Malaise 2, 
25.viii.03.ix.2001 D. Chota Leg. M.2244 IAvH-E 114175; una hembra Caquetá, PNN 
Chiribiquete Pto Abeja Cll -226m 0º4’N 72º27’W 210m. Malaise. 14-23.i.2000 C. Arenas 
Leg. IAvH-E 114303; una hembra Putumayo, PNN La Paya, Salao Grande, 0º1'S 
74º56’W, 330m, Red 1, 22.ix.2001, D. Campos Leg. M.2087 114191; una hembra 
Putumayo, PNN La Paya, La Nueva Paya, 0º2'S 75º12’W, 210m, Malaise, 31.i.03.ii.2003, 
C. Sarmiento Leg. M.3423 IAvH-E 114199; una hembra Amazonas, PNN Amacayacu, 
San Martín, 3º23'S 70º06’W, Malaise, 26-x.3.xi.2000, 150m, A. Parente Leg. IAvH-E 
114277; una hembra Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata, 3º41’S 70º15’W, 150m, 
Malaise,16/04/2001, 07/05/2001, A. Parente, Leg. M.1857 IAvH-E 114262; una hembra 
Amazonas, PNN Amacayacu, Cabaña Lorena, 3º0'S 69º59’W, 210m, Malaise,Dosel, 
27/08/2001, 01/09/2001, D. Campos Leg. M.2233 ICN 088417; dos hembra Amazonas, 
PNN Amacayacu, San Martín, 3º23'N 70º06’W, 150m, Malaise, 29.iv-06.v.2000, B. 
Amado Leg. IAvH-E 114263 y IAvH-E 114265; una hembra Amazonas, PNN Amacayacu, 
San Martín, 3º23'N 70º06’W, 150m, Malaise, 11-29.xi.2000, B. Amado Leg. IAvH-E 
114275; una hembra Putumayo., PNN La Paya, Nacimiento Qda. Blanca, 0º1'S 75º12’W, 
330m, Red, 24-24.ix.2001, E. González, Leg. M.2086 IAvH-E 113915; una hembra 
Vichada, PNN Tuparro, Centro Adm., 5º21'N 67º51’W, 140m, Malaise, 24.vi.15.vii.2000, 
W. Villalba, Leg IAvH-E 114310; una hembra Vaupés, Estación Biológica Mosiro-Itajura 
(Caparú), Centro Ambiental, 1º4'S 69º31’W, 60m, Malaise, 04-11.iii.2003, J. Pinzón Leg. 
M.3621 ICN 056045; una hembra Cauca, PNN Gorgona, Alto el Mirador, 2º58’N 78º11’W, 
180m, Malaise, 10-26.vi.2000, H. Torres, Leg. ICN 056047. 
Notiospathius sp. 52 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 15) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Frente débilmente costada débilmente con un patrón costado 
en forma de v -liso. Zona media del mesoescudo rugoso. Fémur posterior en vista dorsal 
liso. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 5.28 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón. Órbitas oculares amarillo pálido-marrón claro. 
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Espacio malar amarillo pálido. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro-
marrón. Escapo amarillo miel con una banda longitudinal marrón. Pedicelo amarillo miel 
con una banda longitudinal marrón. Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el 
ánulo) marrón oscuro. Ánulo con 10 flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma 
principalmente marrón oscuro. Lóbulos laterales mesonotales miel a marrón. Lóbulo 
medio mesonotal amarillo. Mesosoma ventral marrón oscuro. Pronoto marrón oscuro. 
Propodeo marrón oscuro. Primer tergo metasomal marrón-marrón oscuro. Segundo tergo 
metasomal marrón. Cuarto tergo metasomal mitad basal marrón, mitad apical amarillo. 
Quinto tergo metasomal marrón a amarillo. Sexto tergo metasomal amarillo a marrón 
claro. Tergos restantes amarillo. Fémures anterior y medio amarillo pálido en el ápice y 
en la base con marrón claro apicalmente. Tibias anterior y media amarillas. Coxa 
posterior miel a amarillo pálido apicalmente. Trocanter posterior amarillo pálido. 
Trocantelo posterior amarillo pálido, con el ápice miel. Fémur posterior amarillo pálido 
basal, marrón apicalmente y amarillo en el ápice. Tibia posterior amarillo pálido basal, 
marrón claro apicalmente y amarillo en el ápice. Tarso posterior amarillo miel. Alas 
oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón. 
Cabeza. Clipeo liso-débilmente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.84. Frente 
débilmente costada débilmente costada con un patrón en foma de v-liso. Vértice 
transversalmente estriado. Ojo 1.17 veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia 
ocelo-ocular dos veces el diámetro del ocelo lateral. Espacio malar 0.39 veces el largo 
del ojo en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 
0.52. Témpora angosta. Área supraclipeal 0.4 veces el alto de la cabeza en vista frontal. 
Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.6 el largo del primer flagelómero. Flagelómeros 31. 
Mesosoma. Pronoto costado-granulate lateralmente y ruguso ventralmente. Surco 
pronotal distintivo, en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura rugosa-débilmente 
coriácea-lisa. Lóbulos mesonotales coriáceos. Notaulo escrobiculado, terminando antes 
del final del mesoescudo. Zona media del mesoescudo rugoso. Escutelo (disco escutelar) 
débilmente coriáceo. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo 
(sulco precoxal) ancho, profundo y escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) 
aprox. 0.83 la longitud de la mesopleura. Mesopleura débilmente costada dorsalmente, 
coriácea-débilmente coriácea-con una carena medialmente y coriácea ventralmente.  
Mesosterno  coriáceo-débilmente coriáceo. Metapleura costada-rugosa-areolada. 
Propodeo débilmente rugoso-areolado-rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales 
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presentes. Con una carena media longitudinal completa. Espinas apico-laterales del 
propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no distintivas. Espina o diente propodeal 
sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.46. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación venas 
(RS+M)b/2RS  = 0.11. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a intersticial a la 
vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.66. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.24. Vena 
r-m/1M= 0.44. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada. Coxa posterior en 
vista ventral débilmente transversalmente costada-débilmente rugosa. Coxa posterior sin 
protuberancia basoventral. Largo de la coxa posterior 0.6 el largo del fémur posterior. 
Fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal 
liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.77. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
costado-liso en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.7 veces más largo 
que el ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente costado en el extremo de la 
base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y brillante. Sutura 
entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso y 
brillante. Ovipositor 2.45 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2.45. Longitud del ovipositor 0.8 veces la longitud del metasoma. 
 
Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
4.6–5.28. Coloración. Flagelo [sin contar con el annulus, solo cuando está presente el 
annulus] marrón. Lóbulo medio mesonotal amarillo miel. Tercer tergo metasomal marrón-
amarillo. Fémures anterior y medio amarillo. Coxa posterior amarilla a miel a amarillo 
pálido apicalmente. Tibia posterior amarillo pálido basalmente y el resto miel. Tarso 
posterior miel. 
Cabeza. Alto de la cabeza 0.8–0.9 veces ancho cabeza. Rostro débil 
transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 0.84–0.91. 
Frente débilmente costada costada con un patrón en foma de v. Ojo 0.86–1.18 veces 
más largo que ancho en vista lateral. Malar space aprox. 0.39–0.45 veces el largo del ojo 
en vista lateral. En vista dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.52–0.57. 
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Área supraclipeal 0.4–0.6 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Escapo 0.51–0.65 el 
largo del primer flagelómero. Flagelómeros 29–33. 
Mesosoma. Pronoto débilmente costado-débilmente granulado lateralmente y ruguso 
ventralmente. Surco pronotal en vista lateral liso-débilmente escrobiculado. Propleura con 
una área escrobiculada, débilmente coriáceo-débilmente rugoso, liso, o débilmente 
rugoso-débilmente coriáceo-liso en el ápice. Notaulo alcanzando el final del mesoescudo. 
Zona media del mesoescudo rugoso con una carena medialmente. Escutelo (disco 
escutelar) débilmente coriáceo-coriáceo. Surco subalar débilmente escrobiculado. 
Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.80–0.83 la longitud de la mesopleura. 
Mesopleura débilmente costada dorsalmente, coriácea-débil coriácea-con una carena 
medialmente y coriácea-débil rugosa ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. 
Metapleura débilmente costada-débilmente rugosa-areolada. Propodeo débilmente 
rugoso-areolado. 
Alas: ala anterior. Longitud de la Relación venas 2RS/2M = 0.43–0.51. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.6–0.12. Vena r 0.3–0.4 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
ligeramente postfurcal a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.63–0.73. Relación venas cu-a/1M=0.17–
0.2. Vena r-m/1M= 0.34–0.44. 
Patas. Largo de la coxa posterior 0.5–0.6 el largo del fémur posterior. Fémur posterior 
en vista dorsal liso-débilmente estriado o liso-débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.77–0.8. Primer tergo metasomal aprox. 2.65–3.25 veces más largo que 
el ancho apical. Segundo tergo metasomal liso y brillante. Longitud del ovipositor = 2.4–
2.7. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.4–2.53. 
Longitud del ovipositor 0.82–0.91 veces la longitud del metasoma. 
Distribución. Colombia. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (IAvH). Colombia, Valle del Cauca PNN 
Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, Malaise, 24.iv.08.v.2001, S. Sarria 
Leg. M.1896, IAvH-E 114174.  
Paratipos. Cuatro hembras (IAvH). Colombia: dos hembras Valle del Cauca PNN 
Farallones de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, malaise, 27.ii.27.iii.2001, S. Sarria 
Leg. M.1532, IAvH-E 114170 y IAvH-E 114178; hembra Valle del Cauca PNN Farallones 
de Cali, Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, malaise,19.vi.-03.vii.2001, S. Sarria Leg. 
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M.1891, IAvH-E 114160; una hembra Valle del Cauca-PNN Farallones de Cali, 
Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, malaise,19.xii.-02.i.2001, S. Sarria Leg. M.1539, 
IAvH-E 114179. 
 
Notiospathius sp. 3.4 Rodríguez-Jiménez sp. nov. (Fig. 16) 
Diagnosis. Esta especie difiere de las otras especies descritas por tener la siguiente 
combinación de caracteres. Frente débilmente costada lisa. Mesopleura débilmente 
costada dorsalmente, coriácea-lisa medialmente y coriácea ventralmente. 
Descripción. Hembra. Longitud del cuerpo: 3.1 mm. Coloración. Cabeza 
principalmente amarillo miel-marrón oscuro. Órbitas oculares amarillo o amarillo miel. 
Espacio malar amarillo miel. Palpo amarillo pálido. Área periocelar marrón oscuro-negro. 
Escapo amarillo miel. Pedicelo amarillo miel con una banda longitudinal marrón. 
Flagelómero con ánulo presente. Flagelómero (sin el ánulo) marrón oscuro. Ánulo con 9 
flagelómeros amarillos apicalmente. Mesosoma principalmente marrón oscuro-negro. 
Lóbulos laterales mesonotales negro. Lóbulo medio mesonotal marrón oscuro-negro. 
Mesosoma ventral negro. Pronoto marrón oscuro. Propodeo negro. Primer tergo 
metasomal marrón oscuro. Segundo tergo metasomal marrón claro. Tercer tergo 
metasomal marrón con margen apical amarillo. Cuarto tergo metasomal amarillo a 
marrón claro. Quinto tergo metasomal amarillo a marrón claro. Sexto tergo metasomal 
marrón claro. Séptimo tergo marrón claro y el último amarillo. Fémures anterior y medio 
amarillo en el ápice y en la base con marrón claro apicalmente. Tibias anterior y media 
amarillas miel. Coxa posterior marrón, amarilla apical. Trocanter posterior amarillo pálido. 
Trocantelo posterior amarillo pálido, con el ápice marrón. Fémur posterior marrón, con 
amarillo en el ápice y en la base. Tibia posterior amarillo pálido basal, marrón claro 
apicalmente y amarillo en el ápice. Tarso posterior amarillo. Alas ligeramente oscuras. 
Venas principalmente marrón claro. Tegula amarillo. Estigma blanco-marrón claro. 
Cabeza. Clipeo fuertemente rugoso. Alto de la cabeza 0.8 veces su ancho. Rostro 
débilmente transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del rostro 
0.88. Frente débilmente costada lisa. Vértice transversalmente estriado-liso. Ojo 1.20 
veces más largo que ancho en vista lateral. Distancia ocelo-ocular dos veces el diámetro 
del ocelo lateral. Espacio malar 0.39 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista dorsal 
relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.5. Témpora angosta. Área supraclipeal 
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0.6 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Zona geno-temporal lisa. Escapo 0.7 el 
largo del primer flagelómero. Flagelómeros 25. 
Mesosoma. Pronoto costado-coriáceo lateralmente y ruguso-ruguloso ventralmente. 
Surco pronotal distintivo, en vista lateral débilmente escrobiculado-débilmente coriáceo o 
débilmente escrobiculado-liso. Propleura débilmente rugosa-lisa. Lóbulos mesonotales 
coriáceos. Notaulo débilmente escrobiculado, alcanzando el final del mesoescudo. Zona 
media del mesoescudo costado-débilmente rugoso. Escutelo (disco escutelar) débilmente 
coriáceo-liso. Surco subalar distintivo. Surco subalar escrobiculado. Esternaulo (sulco 
precoxal) angosto, débilmente escrobiculado; longitud del esternaulo (sulco precoxal) 
aprox. 0.77 la longitud de la mesopleura. Mesopleura débilmente costada dorsalmente, 
coriácea-lisa medialmente y coriácea ventralmente. Mesosterno  débilmente coriáceo. 
Metapleura rugosa. Propodeo rugoso. Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes 
[puede haber solo media o una sola o ninguna]. Con una carena media longitudinal 
completa. Espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o no 
distintivas. Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente. 
Alas: ala anterior. Relación venas 2RS/2M = 0.44. Vena m-cu en contacto con la 
vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS. Vena (RS + M)b distintiva. Relación 
venas (RS+M)b/2RS  = 0.42. Vena r 0.3 la longitud de la vena 3RSa. Vena 1cu-a 
intersticial a la vena 1M. Relación vena M+CU/1M= 0.68. 
Ala posterior. Vena m-cu presente, nebulosa. Relación venas cu-a/1M= 0.18. Vena 
r-m/1M= 0.3. Vena SC+R presente. 
Patas. Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa. Coxa 
posterior en vista ventral rugosa. Coxa posterior sin protuberancia basoventral. Largo de 
la coxa posterior 0.4 el largo del fémur posterior. Fémures sin saliente redondeada en 
vista dorso medial. Fémur posterior en vista dorsal muy débilmente coriáceo-liso. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.63. Primer tergo metasomal rugoso en las tres cuartas partes basales, 
costado-liso en la cuarta parte apical. Primer tergo metasomal aprox. 2.38 veces más 
largo que el ancho apical. Segundo tergo metasomal débilmente costado en el extremo 
de la base, el resto del tergo liso y brillante. Tercer tergo metasomal liso y brillante. 
Sutura entre el primer y segundo tergo metasomal ausente. Cuarto tergo metasomal liso 
y brillante. Ovipositor 1.1 mm. Relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 0.98. Longitud del ovipositor 0.5 veces la longitud del metasoma. 
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Descripción de la variación respecto al holotipo: Hembras. Longitud del cuerpo= 
3.1–3.65. Coloración. Cabeza principalmente amarillo-marrón oscuro. Espacio malar 
amarillo pálido. Palpo blanco. Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón 
claro o miel con una banda longitudinal marrón. Pedicelo miel con una banda longitudinal 
marrón o amarillo con una banda longitudinal marrón oscuro. Flagelo [sin contar con el 
annulus, solo cuando está presente el annulus] marrón a marrón oscuro. Lóbulos 
laterales mesonotales marrón oscuro con una línea miel lateral. Lóbulo medio mesonotal 
negro o marrón-amarillo miel. Mesosoma ventral marrón oscuro. Primer tergo metasomal 
negro-marrón. Segundo tergo metasomal marrón, amarillo apicalmente. Tercer tergo 
metasomal amarillo basomedial y apicalmente con una banda transversal marrón. Cuarto 
tergo metasomal amarillo-marrón o marrón con una banda transversal amarillo miel. 
Quinto tergo metasomal marrón con una banda transversal amarillo miel, o marrón-
amarillo. Sexto tergo metasomal marrón-amarillo. Fémures anterior y medio amarillo miel. 
Tibias anterior y media amarillas. Coxa posterior marrón oscura a amarillo apicalmente. 
Trocantelo posterior amarillo. Fémur posterior marrón, miel en el ápice y en la base. 
Tarso posterior marrón o miel. Alas oscuras. Venas principalmente marrón. Tegula miel. 
Estigma marrón oscuro o blanco-marrón. 
Cabeza. Rostro transversalmente costado. Relación ancho mínimo/ancho máximo del 
rostro 0.88–0.92. Frente débilmente costada lisa-débilmente estriada. Vértice 
transversalmente estriado. Ojo 1.19–1.25 veces más largo que ancho en vista lateral. 
Distancia ocelo-ocular dos veces el diámetro del ocelo lateral o tres veces el diámetro del 
ocelo lateral. Malar space aprox. 0.35–0.39 veces el largo del ojo en vista lateral. En vista 
dorsal relación longitud de la témpora/longitud del ojo 0.47–0.50. Área supraclipeal 0.4–
0.6 veces el alto de la cabeza en vista frontal. Escapo 0.53–0.73 el largo del primer 
flagelómero. Flagelómeros 25–27. 
Mesosoma. Surco pronotal en vista lateral escrobiculado-liso. Propleura débilmente 
rugoso-débilmente coriáceo-liso en el ápice o coriáceo, liso en el ápice. Escutelo (disco 
escutelar) débilmente coriáceo. Esternaulo (surco precoxal) ancho, débilmente 
escrobiculado. Longitud del esternaulo (surco precoxal) aprox. 0.51–0.80 la longitud de la 
mesopleura. Mesopleura costada dorsalmente, costada-coriácea medialmente y coriácea 
ventralmente o costada dorsalmente, coriácea-lisa medialmente y coriácea ventralmente. 
Mesosterno  coriáceo. Con una carena media longitudinal completa ausente. 
Alas: ala anterior. Vena m-cu [ala anterior] en contacto con la vena RS+Ma antes de 
la vena 2RS. Relación venas (RS+M)b/2RS  = 0.12–0.42. Vena r 0.2–0.3 la longitud de la 
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vena 3RSa. Vena 1cu-a ligeramente postfurcal a la vena 1M o intersticial con o 
ligeramente antefurcal a la vena 1M. 
Ala posterior. Relación vena M+CU/1M= 0.5–0.68. Relación venas cu-a/1M=0.11–
0.18. Vena r-m/1M= 0.22-0.3. 
Patas. Largo de la coxa posterior 0.38–0.5 el largo del fémur posterior. Fémur 
posterior en vista dorsal estriado, o débilmente estriado-débilmente coriáceo. 
Metasoma. Relación placa esternal basal del primer tergo metasomal/longitud del 
primer tergo = 0.53–0.72. Primer tergo metasomal aprox. 2–3 veces más largo que el 
ancho apical. Segundo tergo metasomal costado en la base, el resto del tergo liso y 
brillante. Longitud del ovipositor = 1.1–2. Relación longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 0.98–2.7. Longitud del ovipositor 0.5–1 veces la longitud del 
metasoma. 
Distribución. Colombia, Putumayo PNN La paya 350m. 
Biología. Desconocida. 
Material examinado. Holotipo.Hembra (IAvH). Colombia, Putumayo-PNN La Paya, 
Loma alta, 0º6'S 74º58'W, 350m, malaise, 1–15.vii.15. xii.2003, R. Cobete Leg. M.3957, 
IAvH-E 113985.  
Paratipo. Hembras (ΙCN). Colombia: Putumayo PNN La Paya, Cabaña Viviano 
Varzea, 0º7'S 74º56'W, 320m. Malaise, 1–15.xi.2001, R. Cobete Leg. M.2441, ICN 
044858; Putumayo PNN La Paya, Cabaña la Paya, 0º2'S 75º12'W, 330m, malaise, 
20.xi.5.xii.2001, E. Lozano Leg. M.2798, ICN 044898. 
 
 
 
4.4.2 Clave para las hembras de las especies de Notiospathius de 
Colombia 
1. Coxa posterior con una protuberancia basoventral distingible (fig. 8a, 8c)............................... 2 
 Coxa posterior sin protuberancia basoventral ......................................................................... 7 
 Coxa posterior con un punto o línea basoventral .................................................................. 22 
2(1). Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente..................................................... 3 
 Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior presente (fig. 9d) ....................................... 5 
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3(2). Ala posterior con la vena SC+R ausente; alas ligeramente oscuras; surco subalar 
escrobiculado; dos carenas sublaterales longitudinales presentes; Fémur posterior 
granulado en vista dorsal……………………………N. sp. 1 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Ala posterior con la vena SC+R presente; alas oscuras; surco subalar costado; dos 
carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo media o una sola o 
ninguna] ............................................................................................................................  4 
4(3). Zona media del mesoescudo costado; escutelo (disco escutelar) coriáceo; metapleura 
costada-débilmente rugosa; tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en al 
mitad basal, débilmente coriáceo-liso en la mitad apical; frente coriácea; vértice 
coriáceo-transversalmente estriado; cuarto tergo metasomal y el resto de tergos 
débilmente coriáceos basalmente, lisos 
apicalmente……………………………………….N. sp. 24.5 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Zona media del mesoescudo fuertemente rugosa; escutelo (disco escutelar) muy 
débilmente coriáceo-débilmente rugoso; metapleura rugosa; tercer tergo metasomal 
finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en la mitad 
apical………………………………………………N. sp. 145 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
5(2). Escapo amarillo; espinas apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) ausentes o 
no distintivas en forma de  diente; frente coriácea; vértice coriáceo-transversalmente 
estriado; cuarto tergo metasomal y el resto de tergos débilmente coriáceos basalmente, 
lisos apicalmente…………………………………N. sp. 24.5 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón; Espinas apico-laterales del 
propodeo (apófisis propodeales) presentes; en forma de  espina .......................................  6 
6(5). Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa .  N. rugonotum Marsh, 2002 
 Coxa posterior en vista dorsal coriáceo y transversalmente-costado  N. angustus Marsh, 2002 
7(1). Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior ausente ....................................................  8 
 Espina o diente propodeal sobre la coxa posterior presente .................................................  19 
8(7). Zona media del mesoescudo rugosa con una carena medialmente; frente con un débil 
patrón costado en forma de v -liso ..........................  N. sp. 52 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Zona media del mesoescudo costada-débilmente rugosa con microescultura coriácea .............   
              …………………………………………………………………………N. ugaldei  Marsh, 2002 
 Zona media del mesoescudo con un área triangular rugosa o rugosa-costada; frente lisa-
muy débilmente coriácea.; pronoto rugoso-granulado-liso lateralmente y rugoso 
ventralmente  ........................................................................................................................   
              …………………………………………………………..N. sp. 6 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
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 Zona media del mesoescudo rugosa con dos carenas longitudinales; mesopleura lisa 
dorsal y ventralmente, lisa con una carena medialmente N. sp. 22 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Zona media del mesoescudo costada-débilmente rugosa ....................................................... 9 
 Zona media del mesoescudo rugosa .................................................................................... 12 
 Zona media del mesoescudo costada ................................................................................... 13 
 Zona media del mesoescudo costada-rugosa ....................................................................... 14 
 Zona media del mesoescudo fuertemente rugosa ................................................................. 17 
 Zona media del mesoescudo con una área triangular rugosa N. sp. 6 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Zona media del mesoescudo fuertemente costada-rugosa; clipeo rugoso-transversalmente 
estriado;  mesosterno liso, muy débilmente coriáceo-con una pequeña área débilmente 
rugosa.  ......................... ………………………………N. sp. 53 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
9(8). Ala posterior con la vena SC+R ausente; témpora con un abultamiento detrás del ojo; 
notaulo terminando antes del final del mesoescudo; fémures con una saliente 
redondeada en vista dorso medial; una carena media en la mesopleura en forma 
semicircular…………………………...…………..N. sp.17.4 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Ala posterior con la vena SC+R presente; témpora angosta; notaulo alcanzando el final del 
mesoescudo; fémures sin saliente redondeada en vista dorso medial ............................... 10 
10(9). Escutelo (disco escutelar) liso .............................................................................................. 11 
 Escutelo (disco escutelar) débilmente coriáceo-liso; débilmente coriáceo .................................   
 …. .............................................................................  N. sp. 3.4 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Escutelo (disco escutelar) coriáceo ....................................................... N. shawi Marsh, 2002 
11(10). Metapleura rugosa-areolada; mesosoma principalmente miel; pronoto miel; tibias anterior y 
media amarillas .................................................................................  N. ninae Marsh, 2002 
 Metapleura rugosa; mesosoma principalmente negro; pronoto negro-marrón; tibias anterior 
y media marrón-miel ........................................................................ N. bicolor Marsh, 2002 
12(8). Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón oscura; mesosoma 
principalmente miel-negro; pedicelo amarillo miel con una amplia banda longitudinal 
marrón oscura; tibias anterior y media marrón, amarillo apicalmente N. ugaldei  Marsh, 2002 
 Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón; mesosoma principalmente 
marrón oscuro-miel; pedicelo amarillo con una amplia banda longitudinal marrón; tibias 
anterior y media amarillas miel; mesopleura carenada-lisa dorsalmente, débilmente 
coriácea-lisa-rugosa medialmente y coriacea ventralmente. N. sp. 3 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
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 Escapo amarillo miel con una banda longitudinal marrón; mesosoma principalmente 
marrón oscuro; pedicelo amarillo miel con una banda longitudinal marrón; tibias anterior 
y media amarillas…………………………..……... N. sp. 52 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
13(8). Escutelo (disco escutelar) liso; metapleura rugosa-areolada; tercer tergo metasomal liso y 
brillante; escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón; frente débilmente 
costada; pronoto rugoso-granulado lateralmente y rugoso ventralmente ...............................  
  ……………….……………………………………….N. sp. 70 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Escutelo (disco escutelar) coriáceo; metapleura costada-rugosa; tercer tergo metasomal 
débilmente coriáceo-liso; escapo amarillo miel con una banda longitudinal marrón; zona 
geno-temporal lisa-débilmente costada-coriácea; pronoto costado-granulado 
lateralmente y ruguso-granulado ventralmente; mesosterno granulado. ................................   
              …………………………………………………………N. sp. 40 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
14(8). Ala posterior con la vena SC+R ausente; fémures con una saliente redondeada en vista 
dorso medial ....................................................................................................................  15 
 Ala posterior con la vena SC+R presente; fémures sin saliente redondeada en vista dorso 
medial..............................................................................................................................  16 
15(14). Escutelo (disco escutelar) liso; metapleura débilmente coricea-rugosa-areolada; tercer 
tergo metasomal liso y brillante; vértice liso; rostro liso-muy débilmente rugoso..............       
………………………………………………………..N. sp. 84 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Escutelo (disco escutelar) coriáceo; metapleura débilmente rugosa, rugosa-areolada; 
tercer tergo metasomal finamente costulado-ruguloso en la mitad basal, liso en la mitad 
apical; vértice transversalmente costado; una carena media en la mesopleura en forma 
semicircular………………………………………..N. sp.17.4 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
16(14). Pronoto negro-miel ............................................................................. N. ugaldei Marsh, 2002 
 Pronoto amarillo miel; vértice débil transversalmente estrigado-liso ..........................................   
              ……………………………………………………….…N. sp. 71 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Pronoto marrón-miel; mesopleura lisa dorsal y ventralmente, lisa con una carena 
medialmente……………………………………… N. sp. 22 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Pronoto marrón a marrón oscuro ..........................................................  N. shawi Marsh, 2002 
17(8). Escutelo (disco escutelar) liso; metapleura rugosa; surco subalar porcado; dos carenas 
sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo media o una sola o ninguna] ......  18 
 Escutelo (disco escutelar) coriáceo; metapleura débilmente rugosa, rugosa-areolada; 
surco subalar costado-débilmente rugoso-coriáceo; dos carenas sublaterales 
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longitudinales presentes; rostro transversalmente costado lateralmente, área media 
finamente coriácea-débil rugosa; clipeo liso; pronoto débilmente rugoso lateralmente y 
rugoso ventralmente. 
   ………………………………………………..………..N. sp. 9 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
18(17). Mesosoma principalmente miel-negro; pronoto miel a marrón oscuro; tibias anterior y 
media amarilla; coxa posterior miel a marrón y amarillo apicalmente; clipeo rugoso-
transversalmente estriado;  mesosterno liso, muy débilmente coriáceo-con una pequeña 
área débilmente rugosa………………………… N. sp. 53 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Mesosoma principalmente negro; pronoto negro-marrón; tibias anterior y media marrón 
oscura, miel apicalmente; coxa posterior negra con amarillo miel apicalmente; coxa 
posterior en vista dorsal porcada;  rostro fuertemente rugoso; frente fuertemente rugosa; 
vértice porcado-débilmente rugoso……………..N. sp. 135 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
19(7). Mesosoma principalmente miel-negro .................................................................................. 20 
 Mesosoma principalmente miel-marrón (fig. 9c, 9d) ....  N. sp. 39 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Mesosoma principalmente marrón ........................................ N. tinctipennis (Cameron, 1887) 
 Mesosoma principalmente negro; zona geno-temporal lisa-débilmente costada-coriácea; 
pronoto costado-granulado lateralmente y ruguso-granulado ventralmente; mesosterno 
granulado.………………………………………...…N. sp. 40 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
20(19). Escapo amarillo ...................................................................................  N. badius Marsh, 2002 
 Escapo amarillo con una débil banda longitudinal marrón ..................................................... 21 
21(20). Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa ..  N. rugonotum Marsh, 2002 
 Coxa posterior en vista dorsal coriácea y transversalmente-costada  N. angustus Marsh, 2002 
22(1). Espina propodeal sobre la coxa posterior ausente ................................................................ 23 
 Espina propodeal sobre la coxa posterior presente ............................................................... 25 
23(22). Vértice transversalmente estriado-liso ........................  N. sp. 15 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Vértice débilmente transversalmente estriado .............  N. sp. 65 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Vértice transversalmente estriado......................................................................................... 24 
24(23). Dos carenas sublaterales longitudinales ausentes [puede haber solo  media o una sola o 
ninguna]; coxa posterior amarilla miel a amarilla apicalmente; órbitas oculares miel; ala 
anterior con la vena m-cu en contacto con la vena RS+Ma  antes de la vena 2RS; 
mesopleura lisa dorsal y ventralmente, lisa con una carena medialmente ..... ………………… 
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  ……………………………..…………………………N. sp. 22 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
 Dos carenas sublaterales longitudinales presentes; coxa posterior miel a amarilla 
apicalmente; órbitas oculares amarillo o amarillo miel; ala anterior con la vena m-cu en 
contacto con la vena RS+Ma distintivamente antes de la vena 2RS ......................................   
              …………………………………………………………..N. sp. 7 Rodríguez-Jiménez sp. nov. 
25(22). Coxa posterior en vista dorsal transversalmente costada-rugosa .  N. rugonotum Marsh, 2002 
 Coxa posterior en vista dorsal coriácea-transversalmente costada ..  N. angustus Marsh, 2002 
 
 
 
 
4.5 El estatus de N. rugonotum y N. badius 
Notiospathius rugonotum es morfológicamente similar a N. badius, solo se diferencian en 
la clave de Marsh (2002) por el color de la coxa. Sin embargo en los especimes 
encontrados en Colombia no se mantiene dicho caracter, ya que en una de las especies 
se presentan los dos estados de caracter. Lo anterior es respaldado por los análisis 
estadísticos, en donde ejemplares identificados como N. badius (spb) aparecen 
entremezclados con N. rugonotum (spr), (Fig. 3) y en la tabla de clasificación del AFD, 
donde N. badius (spb) tiene un 33.3% de clasificación incorrecta (Tabla 4). Cabe anotar 
que al volver a hacer el AFD incluyendo todos los ejemplares de N. badius dentro de N. 
rugonotum, la clasificación es 100% correcta en todos los casos, por lo es necesario 
sinonimizarlas. Sería importante ejecutar un análisis con datos moleculares para 
respaldar la propuesta de sinonimia. 
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Figura 3: Proyección de los individuos de N. badius (spb) y N. rugonotum (spr) en 
los dos primeros componentes del Análisis de Componentes Principales.  
 
 
 4.6 Distribución y riqueza de especies  de Notiospathius 
en Colombia 
El género Notiospathius en Colombia es de amplia distribución pues se encuentra en 18 
departamentos así: Amazonas, Bolivar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle 
del Cauca, Vichada, Vaupés y Tolima (Fig. 4). Habita entre los 2m y 3660m, siendo este 
último el registro más alto reportado para el gènero en el mundo. 
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Figura 4: Distribución de Notiospathius en Colombia por departamento (mapa 
modificado de mapsof.net/map/colombia-departments-blank#.UuA4S_u23Gg).  
         
 
                                           
          
 
En este estudio se encontró la mayor riqueza entre los 2 y los 299m de altitud (Fig. 5) con 
las especies: N. badius, N. bicolor, N. rugonotum, N. shawi, N. tinctipennis, N. ugaldei, N. 
sp. 24.5, N. sp. 39, N. sp. 70, N. sp. 15, N. sp. 65, N. sp. 114135, N. sp. 17.4, N. sp. 6 y 
N. sp. 53 en este intervalo. La distribución altitudinal de las especies del  género coincide 
con lo propuesto por Ceccarelli, et al. (2012). 
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Figura 5: Distribución altitudinal de las especies de Notiospathius. 
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5. Conclusiones 
 
El estudio permitió realizar 26 nuevos registros del género para el país para un total de 
28 especies en Colombia a saber: N. angustus, Marsh, N. badius, Marsh, N. bicolor 
Marsh, N. ninae Marsh, N. rugonotum Marsh, N. shawi Marsh, N. tinctipennis (Cameron), 
N. ugaldei Marsh y se describen 20 especies nuevas: N. sp. 1, N. sp. 145, N. sp. 24.5, N. 
sp. 39, N. sp. 40, N. sp. 70, N. sp. 22, N. sp. 7, N. sp. 15, N. sp. 65, N. sp. 114135, N. sp. 
9, N. sp. 84, N. sp. 17.4, N. sp. 6, N. sp. 71, N. sp. 3, N. sp. 53, N. sp. 52, N. sp. 3.4.  
De los 104 caracteres evaluados 43 fueron informativos pues sirvieron para separar las 
especies del género, de ellos 34 fueron propuestos por Marsh (1997, 2002) y nueve se 
proponen en este trabajo (Tabla 5). Los 61 caracteres restantes muestran mucha 
variación y no permiten entonces separar las especies. 
Se ofreció evidencia para sugerir que las especies N. badius y N. rugonotum son un 
mismo linaje. 
El género Notiospathius es de amplia distribución en el país pero su mayor riqueza se 
observa en las regiones bajas. 
Dada la compleja diversidad de Notiospathius, el presente estudio muestra que la 
inclusión de un detallado análisis morfométrico y morfológico facilita la separación de las 
especies, además, apoya los análisis moleculares que permitieron reconocer a Bolivar 
como un nuevo género, demostrando la importancia de hacer trabajos de forma 
integrativa para contar con una sólida base taxonómica. 
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Tabla 5: Lista de caracteres morfológicos Informativos. 
No. Caracteres informativos Fuente 
1 Escapo/primer flagelómero (le/lpf) Marsh 1997 
2 Alto /Ancho cabeza (alc/anc) Este trabajo 
6 Ancho mínimo/ ancho máximo rostro (amir/amxr) Este trabajo 
7 Longitud témpora/longitud ojo en vista dorsal (lt/lod) Este trabajo 
15 Longitud de la vena (RS+M)b/ 2RS  ((RS+M)b/ 2RS)
 
Este trabajo 
16 Longitud de la vena r/3RSa (r/3RSa) Marsh 2002 
18 Longitud de la  cu-a/1M ala posterior  (cu-a/1M) Este trabajo 
19 Longitud de la r-m/1M ala posterior (r-m/1M) Este trabajo 
22 Largo de la coxa posterior / largo del fémur posterior (lcxp/lfp) Este trabajo 
25 Esculturación clípeo Marsh 2002 
26 Esculturación rostro Marsh 2002 
27 Esculturación frente Marsh 2002 
28 Esculturación vértice Marsh 2002 
30 Esculturación pronoto Marsh 2002 
35 Esculturación  zona media del mesoescudo Marsh 2002 
36 Esculturación escutelo (disco escutelar) Marsh 2002 
37 Esculturación surco subalar Marsh 2002 
38 Esculturación mesopleura Marsh 2002 
39 Esculturación mesosoma ventral (mesosterno) Marsh 2002 
40 Esculturación matapleura Marsh 2002 
42 Esculturación coxa posterior en vista dorsal Marsh 2002 
44 Esculturación fémur posterior en vista dorsal Marsh 2002 
47 Esculturación tercer tergo metasomal Marsh 2002 
48 Esculturación cuarto tergo metasomal Marsh 2002 
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50 Coloración órbitas oculares Marsh 2002 
54 Coloración escapo Marsh 2002 
55 Coloración pedicelo Marsh 2002 
60 Coloración Mesosoma principalmente Marsh 2002 
64 Coloración pronoto Marsh 2002 
73 Coloración tibia anterior y media Marsh 2002 
74 Coloración coxa posterior Marsh 2002 
77 Coloración fémur posterior Marsh 2002 
84 Témpora (angosta, témpora con un abultamiento detrás del ojo , ancha) Marsh 2002 
86 Notaulo (no alcanzando el final del mesoescudo, alcanzando el final del 
mesoescudo) 
Marsh 2002 
89 Dos carenas sublaterales longitudinales (ausentes, presentes) Marsh 2002 
91 Espina o protuberacia apico-laterales del propodeo (apófisis propodeales) 
ausente o presente. 
Marsh 2002 
92 Espina sobre la coxa posterior ausente o presente Marsh 2002 
93 Estructura  propodeal en forma de espina o diente Marsh 2002 
94 Ala anterior con la vena m-cu (contacto con la vena RS+Ma distintivamente 
antes de la vena 2RS¸ alcanzando la vena RS+Ma antes de la vena 2R; 
intersticial con la vena 2RS; intersticial con la vena 2RS) 
Marsh 2002 
97 Ala anterior con la vena 2cu-a (como una macha o línea incompleta o línea 
nebulosa pero no con la vena completa distintivamente tubular; ausente. 
Marsh 2002  
100 Ala posterior con la vena SC+R (presente o ausente) Este trabajo 
101 Coxa posterior (con una protuberancia basoventral distingible, sin 
protuberancia basoventral, sin protuberancia con un punto o línea 
basoventral). 
Marsh 2002 
102 Fémures con una saliente redondeada en vista dorso medial  (presente o 
ausente) 
Este trabajo 
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A. Anexo: Figuras 
Figura 6: Notiospathius sp. 1: a) habitus; b) cabeza vista dorsal; c) mesosoma vista 
lateral; d) segundo tergo metasomal; e) mesosoma vista dorsal; f) mesosoma y primer 
tergo metasomal vista dorsal; g) metasoma vista dorsal. Barra de escala: 1mm.
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Figura 7: Notiospathius sp. 145: a) habitus; b) cabeza vista dorsal; c); coxa posterior ; d) 
mesoescudo; e) metasoma vista dorsal; f) mesosoma vista lateral. Barra de escala: 1mm. 
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Figura 8: Notiospathius sp. 24.5: a) habitus; b); mesosoma vista dorsal; c) mesosoma 
vista lateral; d) cabeza vista dorsal; e) abdomen vista dorsal; f)fémur posterior; g) ala 
anterior. Barra de escala: 1mm.  
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Figura 9: Notiospathius sp. 39: a) habitus; b) cabeza vista dorsal; c) mesosoma vista 
lateral; d) mesosoma vista dorsal; e) metasoma; f) segundo tergo metasomal. Barra de 
escala: 1mm. 
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Figura 10: Notiospathius sp. 40: a) habitus; b) cabeza vista dorsal; c) mesosoma vista 
lateral; d) metasoma vista dorsal; e) mesosoma vista dorsal; f) segundo tergo metasomal. 
Barra de escala: 1mm. 
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Figura 11: Notiospathius sp. 70: a) habitus; b) cabeza vista dorsal; c) metasoma; d) 
mesoescudo; e) propodeo; f) mesosoma vista lateral. Barra de escala: 1mm.  
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Figura 12: Notiospathius sp. 22: a) habitus; b) cabeza vista dorsal; c); mesosoma vista 
lateral; d) mesosoma vista dorsal. Barra de escala: 1mm. 
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Figura 13: Notiospathius sp. 7: a) habitus; c) mesosoma vista lateral. Notiospathius sp. 
15: b) habitus; d) mesosoma vista lateral. Notiospathius sp. 65: e) habitus; g) mesosoma 
vista lateral. Notiospathius sp. IAvH 135: f) habitus; h) mesosoma vista lateral. Barra de 
escala: 1mm. 
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Figura 14: Notiospathius sp. 9: a) habitus; c) mesosoma vista lateral. Notiospathius sp. 
84: b) habitus; d) mesosoma vista lateral. Notiospathius sp. 6: e) habitus; g) mesosoma 
vista lateral. Notiospathius sp. 17.4: f) habitus; h) mesosoma vista lateral. Barra de 
escala: 1mm. 
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Figura 15: Notiospathius sp. 71: a) habitus; c) mesosoma vista lateral. Notiospathius 
sp. 53: b) habitus; d) mesosoma vista lateral. Notiospathius sp. 3: e) habitus; g) 
mesosoma vista lateral. Notiospathius sp. 52: f) habitus; h) mesosoma vista lateral. Barra 
de escala: 1mm. 
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Figura 16: Notiospathius sp. 3.4: a) habitus; b) mesosoma vista lateral. Barra de escala: 
1mm. 
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